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Очень важную проблему в 
письме в редакцию «Тагильского 
рабочего» поднял ветеран труда 
С.И. Кудряшов. Почему, пишет он, 
город столько внимания уделяет 
ремонту и строительству автодорог 
- и совершенно не занимается 
пешеходными тротуарами? А ведь их 
состояние, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего.
Автор письма и другие тагильчане совер-
шенно правы, что ставят этот вопрос. И пра-
вы, когда утверждают: при строительстве и 
ремонте дорог все должно быть сделано 
«от» и «до».
Улица – это целый комплекс элементов 
благоустройства, который включает в себя 
дорожное полотно, ливневую канализа-
цию, придорожную территорию, тротуары 
и прочее. Как к комплексу к ней и надо под-
ходить. Это должно быть в головах у тех, кто 
отвечает за данную сферу.
В 2013-м, когда пошли деньги на авто-
дороги, работать приходилось по проек-
тно-сметной документации еще 2012 года. 
Реконструкция пешеходных тротуаров в нее 
не входила. Исключение составляла улица 
Индустриальная, где в прошлом году про-
водился капитальный ремонт. В этом году 
сделаем там тротуары.
И в 2014-м, и на перспективу мы наме-
рены брать за основу именно комплексный 
подход. Это касается как текущего, так и ка-
питального ремонта дорог. Но в этом году 
мы столкнулись с серьезными проблемами 
софинансирования всех приоритетных про-
ектов программы развития города, в том 
числе - и в дорожной сфере.
Ситуация такова: существенный спад 
объемов производства в Свердловской об-
ласти - 11 процентов по итогам I кварта-
ла - напрямую отражается на поступлении 
средств в региональный бюджет. Рассчи-
тывать на него городу не приходится. Вы-
ход – в привлечении сторонних инвесторов, 
борьба за которых, как я уже не раз гово-
рил, является приоритетом в деятельности 
администрации Нижнего Тагила. 
28-29 стр .
Впервые в истории в чемпионате мира по футболу 
примут участие два тагильчанина – Олег Шатов и 
Максим Канунников. Более того, они тренировались 
вместе в команде СДЮСШОР «Уралец»  
(игроки 1990-1992 г. р.) у Геннадия Бабайцева. 
По данным газеты «Футбол–хоккей Южного Урала», ра-нее из представителей региона Урал–Западная Си-бирь в чемпионатах мира принимали участие только 
омич Дмитрий Сычев и барнаулец Алексей Смертин. 
Судя по товарищеским матчам, в возможностях Олега 
Шатова главный тренер сборной Фабио Капелло не сомне-
вается. Тагильский спортсмен застолбил место в основе. 
С семи лет Шатов занимался в клубе «Рудничок» у Сергея 
Овечкина, в 13-летнем возрасте перебрался в Екатеринбург. 
Выступал за «ВИЗ-Синару». Мини-футбол дал ему многое: в 
первую очередь, научил быстро принимать решения. Про-
фессиональную карьеру Олег начал в «Урале» в 2007 году. 
Затем выступал за «Анжи» (Махачкала), сейчас защищает 
цвета питерского «Зенита». В сборной дебютировал в фев-
рале 2013 года.
У Максима Канунникова титулов больше, чем у Шатова. 
В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом России 
(2010, 2011 годы), выигрывал Кубок страны. Однако вряд ли 
он проведет на бразильских полях много времени: маловато 
опыта, всего два матча за сборную, и оба сыграл накануне 
чемпионата мира. Тем не менее, этот высокий (183 см), по-
стоянно нацеленный на ворота нападающий способен прине-
сти команде пользу. Накануне турнира Канунников перешел 
в казанский «Рубин», после «Зенита» выступал за томскую 





Олег Шатов в форме сборной России. ФОТО С САЙТА РФС. 
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Госдума - за возврат  
зимнего времени
Госдума в первом чтении одобри-
ла законопроект о возвращении 
зимнего времени в России, а также 
об установлении в стране десяти 
часовых зон. 
В поддержку закона выступили 436 
депутатов, один воздержался. Проект 
закона отменяет ранее введенное лет-
нее время, а также не предусматривает 
сезонный перевод часов. Таким образом, в случае принятия зако-
на, поясное время в России вернется на час назад. Исходным вре-
менем при исчислении местного времени в часовых зонах России 
будет установлено московское время. При этом оно само соответ-
ствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени РФ 
UTC (SU) +3. Кроме того, будет увеличено до десяти число часовых 
поясов. Между московским и екатеринбургским появится пермский 
часовой пояс, в который войдут Коми, Пермский край, Башкирия и 
Оренбургская область. Если закон будет принят и одобрен прези-
дентом, он вступит в силу 26 октября 2014 года, в 2.00 мск.
КСТАТИ. Закон об отмене перехода на зимнее время был введен в России 
27 марта 2011 года. Согласно документу, в стране установлено 9 часовых 
зон вместо 11. С введением закона российское время стало опережать вре-
мя географического часового пояса на один час, а в некоторых регионах 
— на два.
• Нарышкин обвиняет Украину  
в аннексии Крыма 
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин обвинил Украину в на-
сильственном присоединении Крыма в 1991 году. 
«По сути, именно тогда, 23 года назад, была осуществлена ан-
нексия Крыма, правда, мирная, но это была действительно аннек-
сия»,  - сказал Нарышкин, выступая в Госдуме. Политик напомнил, 
что еще в январе 1991 года в Крымской области прошел референ-
дум о передаче Крыма Украине. Против этого проголосовало 93 
процента жителей полуострова при явке 81 процент. По словам На-
рышкина, насильственное присоединение Крыма к Украине стало 
возможным, в частности, из-за безответственности ряда россий-
ских политиков.
• «Газпром» дает отсрочку  Россия перенесла введение системы предоплаты за газ для 
Украины на 16 июня. 
Об этом в ночь на среду заявил глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером 
Эттингером. Срок погашения Украиной части долга за поставки 
российского газа истекал во вторник. Согласно контракту «Газпро-
ма» и «Нафтогаза», цена газа составляет 485 долларов за тысячу 
кубометров. Киев же добивается цены в 268,5 доллара. Россия го-
това начать обсуждать скидку только в случае оплаты Украиной ча-
сти долга — за ноябрь и декабрь 2013 года и частично за апрель и 
май 2014 года.
• Роскосмос назвал  
причину аварии 
Причиной аварии «Протона-М» стало разрушение подшип-
ника в турбонасосном агрегате рулевого двигателя третьей 
ступени ракеты. 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя Рос-
космоса Олега Остапенко. Авария «Протона-М», который должен 
был вывести на орбиту спутник связи «Экспресс-АМ 4P», произо-
шла 16 мая. На 540-й секунде полета на скорости в семь киломе-
тров в секунду произошла внештатная ситуация, которая заклю-
чалась в том, что аппарат не смог выйти на рассчитанную ранее 
орбиту и рухнул на землю.  
• Минимальный балл сниженМинимальный порог удовлетворительной оценки ЕГЭ по 
русскому языку снижен на 12 баллов по сравнению с прошлым 
годом. 
Таким образом, для обоих обязательных предметов ЕГЭ — рус-
ского и математики — в этом году установлен будет единый мини-
мальный порог — 24 балла. До сих пор пороговый балл по русскому 
языку составлял 36 баллов. Впрочем, ведомство не намерено сни-
жать минимальные баллы ЕГЭ по другим предметам. В этом году 
пороговые баллы установлены на уровне: 36 баллов — по химии, 
физике и биологии, 40 баллов — по информатике, 39 баллов — по 
обществознанию, 32 балла — по истории и литературе, 37 баллов 
— по географии, 20 баллов — по иностранным языкам.
• Вертолет сбили?Вертолет Ми-8, который разбился под Мурманском в начале 
июня, мог быть сбит с земли, сообщает агентство FlashNord со 
ссылкой на знакомый со следствием источник.
Источник отметил, что лопасти вертолета после крушения были 
разбросаны в радиусе километра, а это «может свидетельствовать 
о внешнем воздействии на воздушное судно». Уточняется, что в ка-
честве внешнего воздействия рассматривается пуля, которая могла 
быть «промахом охотников или браконьеров или же прицельным 
выстрелом по летящей машине». 
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!
Этот праздник символизирует торжество правового государства с его главными ценностями - за-
конностью, взаимоуважением, нравственностью и справедливостью.
Наша Родина – великая держава, которая может и должна гарантировать своим гражданам право 
на благополучие и счастье. И все мы – ее единый народ, какую бы идеологию каждый из нас ни испо-
ведовал. Наши планы, надежды, устремления могут осуществиться только при условии сохранения 
независимости страны, упрочнения ее суверенитета.
Желаю каждой семье, каждому жителю Горнозаводского управленческого округа благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне, стабильности и достатка. Уверен, что общими усилиями мы внесем 
достойный вклад в дело укрепления российской государственности, в процветание Отечества.
С праздником!
М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 
Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Сегодня в сфере здравоохранения Горнозаводского управленческого округа трудятся более восьми 
тысяч медицинских работников. Наш округ славится крепкими, уходящими далеко в историю тради-
циями в области медицины. В медицинских учреждениях округа трудятся заслуженные врачи России, 
отличники здравоохранения, перспективные молодые специалисты. 
За последние годы сделаны серьезные шаги в развитии здравоохранения Горнозаводского окру-
га. Близится открытие уникального госпиталя инновационных технологий в Нижнем Тагиле, здесь же 
продолжается капитальный ремонт железнодорожной поликлиники. Открыт после капитального ре-
монта современный Центр планирования семьи в Кировграде, куда приезжают работать специалисты 
из других регионов. Модернизация здравоохранения, развитие и совершенствование медицинской 
помощи, оказание социальной поддержки медицинским работникам - одни из приоритетных задач 
властей всех уровней. 
Благодарю коллективы учреждений здравоохранения за добросовестную работу, за чуткость и вни-
мание к пациентам, которым вы, уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, возвращаете 
надежду и радость жизни. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям, достойной жизни и празд-
ничного настроения!
М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 
Уважаемые  
медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
Вы посвятили свою жизнь медицине – гуман-
ному, благородному, сложному и ответственному 
делу. Ваш труд требует от вас полной самоотдачи, 
глубоких знаний и бесконечной преданности сво-
ей профессии. Основная ее особенность в том, 
что вы учитесь ей всю жизнь. 
Ваши профессиональные качества всегда на-
правлены на благо общества. От компетентно-
сти, терпения, милосердия медиков во многом 
зависит, обретет ли вновь человек способность 
к активной деятельности, сможет ли почувство-
вать радость жизни и уверенность в своих силах. 
Ваш труд в немалой степени определяет и каче-
ство жизни всего населения города, и каждый ваш 
рабочий день – новая задача, новое испытание.
Нижний Тагил по праву гордится своими та-
лантливыми врачами, заложившими основы и тра-
диции здравоохранения города. 
Спасибо вам за верность избранной профес-
сии. Пусть гордость за свое дело не покидает вас. 
Желаю вам счастья, успехов во всем и, конечно, 
здоровья, которое является для каждого человека 
самым главным богатством!
С. К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.
 12 июня – День России
 15 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!
От имени депутатов городской Думы прими-
те самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником!
Мы гордимся прославленными врачебными ди-
настиями Нижнего Тагила, возлагаем большие на-
дежды на талантливую молодежь. Надеемся, что 
реализация национального проекта, муниципаль-
ных проектов приведет в наш город новых специ-
алистов, тагильские врачи смогут больше време-
ни посвящать своим семьям, а не жить на работе, 
как это происходит сейчас.
Вы отдаете выбранному делу все свои силы, 
знания, опыт, энергию, теплоту души. В каждой 
семье хранят добрую память о врачах, которые, 
не считаясь с трудностями, приходят на помощь, 
исцеляя своим искусством и добрым словом. 
Поздравляю всех докторов, медицинских се-
стер, младший медицинский персонал с профес-
сиональным праздником! Спасибо вам за самоот-
верженный труд и подвижничество.
Пусть не оставят вас оптимизм и стойкость, 






Поздравляю вас с Днем России! 
В этот день мы чествуем нашу Родину, соеди-
нившую на огромном пространстве множество 
народов, религий, культур. Были годы, когда ка-
залось, что нашего государства не станет, но се-
годня Россия вновь укрепляет свой суверенитет 
и позиции на международной арене, возвраща-
ет себе утерянное лидерство в науке, экономике, 
спорте и культуре. 
В этом немалая заслуга тагильчан, ведь на про-
тяжении всей своей истории наш город был про-
мышленным оплотом державы. И сейчас своим 
ежедневным добросовестным трудом каждый из 
нас вносит свой вклад в развитие любимой Ро-
дины. Впереди у нас новые и серьезные задачи в 
экономике, в общественно-политической жизни. 
Уверен, вместе мы сможем решить самые насущ-
ные, наболевшие, масштабные социальные зада-
чи и в городе, и в регионе.
Желаю всем патриотам России крепкого здо-
ровья, мира и успехов! 
С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.
Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской город-
ской думы примите искренние поздравления с 
Днем России!
Уверен, каждый из вас гордится нашей Роди-
ной – самой большой страной на планете, игра-
ющей ведущую роль в геополитике и экономике, 
обладающей самыми богатыми в мире запаса-
ми минеральных и энергетических ресурсов, ле-
сов и озер. На счету нашего народа грандиоз-
ные научные открытия, величайшие историче-
ские победы, литературные и художественные 
шедевры, примеры личного героизма,  народ-
ной духовности и  национального единения. Мы 
должны сохранить этот огромный потенциал, 
помня об общей ответственности за настоящее 
и будущее России. 
В этот день благодарю вас, дорогие земляки, 
за большой вклад в развитие Нижнего Тагила и 
страны, желаю вам крепкого здоровья, благопо-





Губернатор поздравил  
с Днем России
Губернатор Евгений Куйвашев по-
здравил жителей Свердловской об-
ласти с Днем России.
Обращаясь к уральцам, глава региона 
отметил: «Это главный государственный 
праздник страны. В этот день мы отчет­
ливо и явно ощущаем свою общность: мы 
– россияне, граждане великой державы, 
у нас общая цель – служение России, за­
бота о безопасности и процветании Оте­
чества…
Дорогие друзья! В составе единой и 
неделимой России, в составе великой, 
сильной страны Свердловская область 
живет и развивается как мощный, про­
мышленный, интеллектуально бога­
тый  регион. Уверен, вместе с Россией 
Свердловская область преодолеет все 
временные трудности, все кризисные 
явления и    продолжит свой динамич­
ный рост. 
Уважаемые жители Свердловской об­
ласти! Сердечное спасибо вам за все, 
что вы делаете для развития России и 
Свердловской области. Желаю вам но­
вых успехов и побед, оптимизма, жизне­
любия, крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра вам, вашим семьям, детям, ро­
дителям!»
Основной период  
сдачи ЕГЭ завершился
Вчера более 14,5 тысячи уральцев 
сдавали ЕГЭ по обществознанию и 
химии – наиболее популярным у вы-
пускников предметам по выбору. 
По данным министерства образования 
Свердловской области, для прохождения 
итоговой аттестации по обществознанию 
в регионе зарегистрировалось 12 тысяч 
480 желающих. Экзамен по химии плани­
ровали сдавать чуть более 2 тысяч чело­
век. Результаты ЕГЭ по обществознанию 
и химии поступят в Свердловскую об­
ласть 20 июня. Узнать результаты ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам также 
можно и на федеральном портале www.
ege.edu.ru, раздел «Узнай свои резуль­
таты ЕГЭ». 
По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ) на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования
(11 классов или училище) – 4 года
(поступление по ЕГЭ, выпускники до 2009 г. по тестированию)
СРЕДНЕГО профессионального экономического
образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРЕДНЕГО профессионального не экономичес-
кого образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
ВЫСШЕГО образования – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРОК ОБУЧЕНИЯ (МАГИСТРАТУРА) – 2 года
Стоимость обучения за семестр:
БАКАЛАВРИАТ – 18 500 рублей.
МАГИСТРАТУРА – 26 500 рублей.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  





ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом)




Лицензия  серия ААА № 001968 от 27.09.2011 г.  Свидетельство
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ серия 90А01 № 0000011 от 25.06.2012 г.УрГЭУ – СИНХ
ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2
1 этаж, кабинет № 4 филиала УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной
Телефоны: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
Центр дистанционного образования
Высшее и второе высшее образование
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 
диплома с приложением (заверенные учебным заведением или нотариусом), фотографии (3х4) с уголком 6 штук.
РЕКЛАМА
Вячеслав ДЕНЬКОВ:
­ Устраивался на работу, проходил медицинскую 
комиссию. Целую неделю ждал, когда мне сдела­
ют пропуск на предприятие. Вчера, наконец­то, его 
получил. Первый рабочий день не за горами. Буду 
трудиться монтажником. Найти походящее место 
не составило труда, потому что за плечами у меня 
30­летний опыт работы.  
Любовь ТЕЛЕШИК:
­ Трудовая неделя 
была напряженной. В 
выходные буду отды­
хать. Очень люблю сад, высаживаю много цветов. Осе­
нью в огороде собираем опята, которые так разрос­
лись, что теперь занимают огромную поляну! Когда­то 
на этом месте росли березы. Мы их спилили, а пеньки 
засеяли спорами. В лес нам вообще ходить не нужно. 
В прошлом году собрали три ведра опят, в позапро­
шлом – пять. 
Марина ДАВЫДОВА,  
архивист:
­ На той неделе была в Екатеринбурге на учебе по 
энергосбережению. Сейчас большое внимание уде­
ляется тому, чтобы окружающая среда была чистой. 
Большой расход электроэнергии негативно сказы­
вается на экологии. Нам всем нужно элементарно 
вовремя выключать свет и воду. На учебе расска­
зывали, каким образом донести до коллег важность 
экономии ресурсов, какие мероприятия следует 
провести. Много говорилось о том, что дети прони­
каются проблемой намного быстрее. Они начинают 
контролировать, выключают ли родители воду, свет. 
Для них это очень важно. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Депутаты подняли эту тему на вне­очередном заседании городского представительного органа власти, 
посчитав, что в отношении нашего горо­
да реформирование системы управления 
муниципалитетом требует особого под­
хода. 
По словам народных избранников, 
прежде всего необходимо узнать мне­
ние жителей, возможно, провести на эту 
тему публичные слушания или референ­
дум, взвесить все возможные риски и по­
следствия.   
«Просим вас при разработке закона 
Свердловской области о местном само­
управлении не применять нововведения 
для системы органов местного само­
управления Нижнего Тагила, отказаться 
от введения в нашем муниципалитете 
внутригородских районов и сохранить 
прямые выборы главы города», ­ гово­
рится в документе. 
Напомним, реформа МСУ была ут­
верждена президентом России Владими­
ром Путиным в конце мая этого года. Она 
предполагает разделение крупных горо­
дов на городские округа с внутригород­
скими районами, создание внутри райо­
нов собственных дум и бюджетов. Пред­
полагается, что избирать станут лишь 
районных депутатов. Городские депутаты 
будут делегированы из числа районных. 
Глава города ­ назначаться без проведе­
ния общегородского голосования.
В ближайшее время областные за­
конодательные органы должны принять 
документы, касающиеся процедур фор­
мирования районных дум и выборов му­
ниципальных глав всех уровней. В Сверд­
ловской области под действие реформы 
попадают Екатеринбург, Нижний Тагил и 
Каменск­Уральский.
Тагильские депутаты считают: нет ни­
какой необходимости менять структуру 
управления городом, в котором очень 
высока гражданская активность, обще­
ственность всегда неравнодушна к про­
исходящему. Не мешает напомнить: во 
время последних выборов в 2012 году 
мэр Сергей Носов набрал около 92 про­
центов голосов. 
Кстати, при создании нового  закона 
посыл президента был однозначным – 
каждый регион имеет право проводить 
или не проводить реформу в зависимо­
сти от индивидуальных особенностей 
территорий. 
­ Нижний Тагил ­достаточно динамич­
но развивающийся город, имеющий сба­
лансированную систему управления, и 
вмешательство в нее может неизвестно 
как сказаться. Считаю необходимым со­
хранить существующую систему, ­ выра­
зил свою позицию депутат Вячеслав Го­
рячкин.
­ Если бы городу позволили оставлять 
на территории 60 процентов от собирае­
мых налогов, то мы бы сами решили все 
свои проблемы: дороги, детские сады и 
так далее, без всяких реформирований, ­ 
сказал на внеочередном заседании Думы 
Владимир Гаев. – Изменять структуру са­
моуправления при сохранении действую­
щего подхода к формированию местного 
бюджета нет смысла.
­ Реформа как таковая, видимо, была 
недаром затеяна. Но нам всем непонят­
ны управленческие решения, которые 
предусмотрены в новом законе. Мы об­
ращаемся не с требованием ­ отмените 
реформу. Нет! Наше предложение, чтобы 
городу дали поучаствовать в процессе 
реформирования местного самоуправ­
ления, – сказал депутат Андрей Мурино­
вич. 
Эта позиция красной строкой пропи­
сана в обращении тагильчан к губернато­
ру и председателю Заксобрания области: 
городские парламентарии предлагают 
создать рабочую группу по разработке 
закона и включить в нее представителей 
Нижнего Тагила.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.




 в центре внимания
Нижнетагильская городская дума приняла обращения к губернатору Евгению 
Куйвашеву, председателю Законодательного собрания Свердловской области 
Людмиле Бабушкиной  и главе города Сергею Носову, в которых выразила 
свою позицию к реформе местного самоуправления (МСУ).
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 благоустройство
20 лет без тротуаров 
Именно так рисуют ситуацию старожилы 9-этажек на этом краю ГГМ, где 
пересекаются проспекты Уральский, Октябрьский. В других кварталах 
района пешеходные проблемы понемногу решались, зачастую с помощью 
депутатских миллионов. А здесь… Наши читатели обращались с вопросами 
о благоустройстве к руководителям городского хозяйства не раз. И десять, и 
семь лет, и три года, и ровно год назад. Чиновников сменилось немало – иных 
уж нет, а те далече. А люди живут там же и так же. 
-Хочется, чтобы ремонтировали не только автодороги, но и тротуа-ры тоже, - не оставляет надежд 
Сергей Николаевич Зайцев, житель дома 
№66 по Уральскому проспекту. Бывший 
металлург-прокатчик предложил корре-
спондентам экскурсию по ближайшим 
кварталам. 
- Пешеходных дорожек при застрой-
ке нашего жилого массива не проложили 
– видимо, ждали, когда люди сами про-
торят удобные маршруты. Тропы давно 
протоптаны, даже такие широкие, как 
эта - от дома №5 по улице Захарова к ТЦ 
«Семейный». А мы все еще месим грязь и 
глину в непогоду – и по пути на остановку, 
и по дороге в больницу. Кстати, к местно-
му филиалу поликлиники общественным 
транспортом от нас близко не подъедешь 
- больные ковыляют по бездорожью. 
Идем к дому по Октябрьскому про-
спекту, 15. Отсюда ведет так называе-
мый технологический проезд - остатки 
дорожного покрытия. Люди, в том числе 
с детскими колясками, либо делят этот 
проезд с транспортом, либо огибают по 
глиняному грунту обочины вдоль трассы. 
- На наши письма в мэрию в 2010 году 
отвечали, что «ремонт квартальной до-
роги не предусмотрен проектом», в 2013 
году - «нет в плане, надо делать проект», 
- вспоминает Сергей Николаевич. - Хотя 
кое-какие изменения наметились. Воз-
ле «Пятерочки» недавно асфальт положи-
ли. А что вокруг, где катают многотонные 
фуры? Канавы, грязь, лужи. Уральский 
проспект в том году начали озеленять, 
но, по-моему, очень скудно, саженцев 
прижилось мало, он по-прежнему вы-
глядит голо. Мы с женой любим вечером 
прогуляться недалеко от дома, но для 
ежедневного моциона условий нет. Хотя 
ГГМ считается спальным районом.
Похоже, только этот статус и питает 
еще амбиции жителей на комфорт. По-
ландшафтам… И, кстати, пути и подъез-
ды в поликлинику №3 и стационар на Вые 
давно не имеют ничего общего с поняти-
ями «удобство» и «благоустройство», их 
место - в рейтинге на травмоопасность. 
Ремонт и, тем более, строительство 
тротуаров - не такая простая задача и 
действительно требует проектов, со-
гласований с сетевиками, профессио-
нализма исполнителей. Достаточно по-
смотреть, что стало с некоторыми пе-
шеходными зонами, которые не так дав-
но ремонтировали: симпатичная плитка 
раскрошилась, а где-то почва под нею 
вздыбилась крутыми перекатами. По 
старым асфальтовым тротуарам можно 
шагать только неотрывно глядя под ноги 
– сплошные разломы, ямы и «корыта». 
Благоразумные тагильчане, как и наш 
читатель Сергей Зайцев, хотят сегодня 
одного: если уж планирует город ремон-
тировать какую-нибудь дорогу, пусть спе-
циалисты не забудут о пешеходах и учтут 
расходы на тротуар. 
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Перекресток по Октябрьскому проспекту, у дома №15. 
Сергей Зайцев. 
тому как ситуация с пешеходным дви-
жением нигде в городе не лучше, а то и 
хуже. Вот и Сергей Николаевич согласен 
- побывал недавно на Липовом тракте, 
где жил раньше, прошел по изувеченным 
ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10 
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Геннадий Николаевич при-шел в доменный цех в мар-те 1980 года. На комбинате 
долгое время работал вместе с 
супругой. Елена Косякова тру-
дилась электромонтером, не-
давно ушла на заслуженный от-
дых.
- Металлург - почетная про-
фессия. Попасть в доменный 
цех было сложно. Тринадцать 
лет я проработал на второй до-
менной печи, еще столько же 
- на третьей, потом на первой, 
а затем попал сюда, на пятую 
печь. Жду, когда построят седь-
мую. Хочу и там себя попробо-
вать, - говорит Геннадий Кося-
ков. 
При его участии в доменном 
цехе проводились испытания 
новых современных материа-
лов и технологий выплавки чу-
гуна, велись ремонты. Удалось 
снизить расход леточных масс, 
увеличить межремонтный пери-
од. Достигнута рекордная стой-
кость желобов доменной печи – 
свыше 700 тыс. тонн чугуна.
Металлург признается, что 
летом живет садом. На его 
участке растут даже арбузы и 
дыни. Принял эстафету от род-
ственников: женился, забросил 
рыбалку, стал садоводом. 
Высокие государственные 
награды получили пять работ-
ников ЕВРАЗ НТМК. Торже-
ственная церемония прошла 
в резиденции полномочного 
представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе. 
Александр Новоселов, сталевар 
установки внепечной обработки 
Валерий Бригаднов прожил во Владивостоке около 15 лет, занимался парусным 
буерным спортом, участвовал в 
международных гонках на яхтах, 
а тагильчанам он больше изве-
стен как медальер и скульптор. 
Владимир Истомин – живопи-
сец, график, заслуженный ху-
дожник России, почетный граж-
данин Чукотского автономного 
округа, прожил в Анадыре поч-
ти четверть века, создав пер-
вую художественную школу на 
Чукотке. Жил в Чукотском авто-
номном округе и его сын Илья 
Истомин – скульптор, мастер 
резьбы по кости. И, конечно, у 
каждого из них – свой Дальний 
Восток, и в воспоминаниях, и в 
произведениях. 
- Чукотка – необыкновенный 
край, туда легко приехать, но 
сложно с ним расстаться, - при-
знался на открытии выставки 
Владимир Истомин. – Я вернул-
ся в Нижний Тагил 15 лет назад, 
но моя душа осталась там, и во 
сне я по-прежнему вижу Чукотку. 
Первые посетители, в том 
числе и начальник управления 
культуры администрации горо-
да Владимир Капкан, отмечали 
особую атмосферу выставки, 
ее ярко выраженный северный 
характер. Под звуки этнической 
музыки люди не спеша перехо-
дили от одной картины к дру-
гой, внимательно рассматри-
вали медали в витринах и дере-
стали конвертерного цеха, удо-
стоен ордена Дружбы. Николай 
Дурнев, машинист крана кон-
вертерного цеха, получил ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Алек-
сандр Елизаров, правильщик 
проката и труб рельсобалочно-
го цеха, удостоен звания «За-
служенный металлург Россий-
ской Федерации». Олег Чиби-
рев, оператор поста управления 
стана горячей прокатки крупно-
сортного цеха, награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
Все награжденные трудятся 
на ЕВРАЗ НТМК более 30 лет. 
Они являются наставниками 
молодежи и рационализатора-
ми. Николай Дурнев принимал 
активное участие в реализации 
проекта по уменьшению затрат 
на ремонт сталеразливочных 
ковшей, годовой экономиче-
ский эффект от которого со-
ставил около 53 млн. рублей. 
При участии Олега Чибирева 
разработана новая калибров-
ка прокатных валков обжимной 
клети стана «800», что позволи-
ло существенно экономить на 
закупке газа и электроэнергии. 
Александр Елизаров принимал 
непосредственное участие в 
проведении технического пере-
вооружения рельсового произ-
водства. Александр Новоселов 
внес весомый вклад в освоение 
более 60 новых марок стали в 
конвертерном цехе и освоение 
технологии обработки стали ма-
рок класса IP. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.





Горновой доменной печи Геннадий Косяков.
- Что такое доменный цех? Основа всего. Здесь рождается 
металл. Оттого, как мы будем выдавать продукты плавки 
– чугун, шлак, зависит ход печи. Если печь работает ровно, 
значит стабильно работает цех, выполняется план, - 
рассказывает горновой доменной печи Геннадий Косяков. 
На днях металлург был удостоен медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
 пространства России
Взгляд на Дальний Восток
вянные скульптуры, восхища-
лись мастерством художников, 
сумевших показать не просто 
далекие от нас пейзажи и лица 
незнакомых людей, а их образ 
жизни, ее суть. 
В июньский день, придя в вы-
ставочные залы музея-заповед-
ника, вы сможете увидеть снеж-
ные поля, ледяные глыбы, белых 
медведей… Кстати, по заявкам 
воспитателей детских летних 
лагерей при школах, клубах и 
дворцах здесь могут провести 
познавательные экскурсии, ор-




«Морж» Ильи Истомина. 
Владимир Истомин:  
«Во сне я по-прежнему 
вижу Чукотку».
«Чукотская мадонна» Владимира Истомина.
В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка 
«Художники Дальнего Востока». Ее участники – три 
тагильчанина, которых вдохновили на творчество суровая 
природа Чукотского края и этнические композиции местных 
жителей. 
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- Лидия Григорьевна, рас-
скажите, как может изме-
ниться структура власти в му-
ниципалитете.
- Напомню, 27 мая этого года 
президентом Владимиром Пути-
ным были внесены изменения в 
федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Главные 
изменения - организационные, 
теперь выбор механизма фор-
мирования органов местного 
самоуправления в крупных го-
родах, а также установление 
объема их полномочий принад-
лежит законодательному органу 
региона. 
Закон предусматривает два 
варианта. В первом случае го-
род остается без внутригород-
ского деления, его глава и депу-
таты будут избираться прямыми 
выборами. При этом глава го-
рода может быть либо предсе-
дателем городской Думы, либо 
главой местной администрации, 
как в нашем случае. То есть все 
остается как есть на данный мо-
мент. 
Если Законодательное со-
брание Свердловской области 
примет второй путь преобра-
зования, то Нижний Тагил ждет 
внутригородское деление, и мы 
получим четыре муниципальных 
образования: городской округ с 
внутригородским делением и 




дет самостоятельно решать во-
просы местного значения, опре-
деленные законом, иметь свой 
бюджет, устанавливать налоги 
и сборы, обладать муниципаль-
ным имуществом, непосред-
ственно заниматься вопросами 
молодежной политики, культу-
ры, благоустройством и многи-
ми другими, иметь собственный 
устав, образовывать контроль-
но-счетный орган. У городско-
го округа эти полномочия также 
остаются. 
- Не ухудшит ли такая си-
стема процесс управления 
муниципалитетом?
- Сложно сказать однозначно. 
С одной стороны, мы получим 
четыре муниципальных образо-
вания на территории города, с 
другой - город все-таки не будет 
разделен на три совсем незави-
симые части, за администраци-
ей городского округа останут-
ся такие важные вопросы, как 
поддержание инфраструктуры, 
транспорта, дорог, жизнеобе-
спечение и многие другие.
- Как в этом случае будут 
избираться представитель-
ные органы власти, глава го-
рода?
- Необходимо провести вы-
боры депутатов районных дум. 
Если население в районе свыше 
100 тысяч человек, избираются 
не менее 25 депутатов. Получа-
ется, в Нижнем Тагиле появится 
минимум 75 депутатов (сейчас 
их 27). Следующий шаг - избра-
ние главы района из числа депу-
татов, который одновременно 
будет председателем районной 
думы. Исполнительные функ-
ции во внутригородском райо-
не станет выполнять глава адми-
нистрации, или, как сейчас при-
нято говорить, сити-менеджер 
(англ. сity manager — городской 
управляющий. – Прим. авт.) Он 
будет наниматься районной ду-
мой в соответствии с рекомен-
дациями конкурсной комиссии, 
сформированной районной ду-
мой и главой администрации го-
рода. 
В городскую Думу войдут де-
путаты, делегированные от рай-
онных дум, то есть им придется 
исполнять двойные обязанно-
сти. 
Чтобы стать главой города, 
нужно избраться сначала в рай-
онную думу, из нее быть делеги-
рованным в городскую, а затем 
быть избранным коллегами на 
пост главы города – председа-
теля городской Думы. 
Как и в случае с внутригород-
ским районом, городу понадо-
бится глава администрации, ко-
торого будет нанимать город-
ская Дума на основании реко-
мендаций конкурсной комиссии, 
назначенной городской Думой и 
губернатором области. 
Такая двуглавая система су-
ществует сейчас в Екатеринбур-
ге, где Евгений Ройзман - глава 
города и председатель Думы, 
а всеми вопросами жизнедея-
тельности уральской столицы 
занимается сити-менеджер – 
Александр Якоб.
- Как вы считаете, по како-
му пути пойдет Нижний Тагил, 
и есть ли смысл так перестра-
ивать систему управления 
муниципалитетом? 
- Сложно сейчас прогнозиро-
вать, какое решение Законода-
тельное собрание Свердловской 
области примет по крупным го-
родам области и конкретно по 
Нижнему Тагилу. Законодателя-
ми изменение структуры власти 
аргументируется тем, что изби-
рателю легче выйти на диалог к 
районному депутату, поскольку 
округ будет небольшим, неже-
ли к народному избраннику от 
большого округа, как сейчас. 
Подразумевается, что умень-
шение округа даст возможность 
каждому избирателю знать сво-
его депутата в лицо, а депутату 
быть ближе к народу. Однако в 
любом случае всегда найдутся 
люди, которые не знают свое-
го депутата, а увеличение коли-
чества депутатов не предпола-
гает изменения их полномочий 
и влияния на решение проблем 
города. 
- Сколько времени дано, 
чтобы определиться, по ка-
кому пути должны следовать 
муниципалитеты?
- Субъекту Федерации дает-
ся полгода на принятие зако-
нов и решение всех вопросов. 
Еще три месяца дано городско-
му округу для внесения измене-
ний в устав и создание уставов 
для каждого внутригородского 
района. Однако, чтобы изме-
нить, например, в Нижнем Таги-
ле структуру органов местного 
самоуправления (преобразо-
вать муниципальное образо-
вание), законом предусмотрен 
учет мнения населения. Соглас-
но действующему уставу города 
Нижний Тагил (статья 12), по-
добное преобразование может 
быть проведено по результатам 
общегородского голосования по 
правилам референдума. Есть и 
другие варианты учета мнения 
населения. Например, в Челя-
бинске, который первым в стра-
не внедряет реформу местного 
самоуправления, мнение насе-
ления учли с помощью проведе-
ния публичных слушаний, но их 
решение носит лишь рекомен-
дательный характер.
- Новая структура управле-
ния городом – что-то принци-
пиально новое или это воз-
врат к прошлому, как уверяют 
некоторые специалисты.
- Многие проводят паралле-
ли с советским временем. Но 
это совершенно другая систе-
ма. В те годы избирались рай-
онные советы, но избирался и 
городской, который решал все 
проблемы города и обеспечи-
вал условия для его развития. 
Депутат городского и депутат 
районного совета – это были 
разные уровни. А еще в те годы 
существовала четкая вертикаль 
власти: район подчинялся горо-
ду, город – области, область – 
центру. Сейчас такого нет. При 
этом в правовом поле остается 
много пробелов. Например, как 
будет делиться муниципальное 
имущество города и районов, за 
счет чего будут формироваться 
бюджеты, как устанавливаться 
налоги и сборы, почему у одно-
го избирателя будет и район-
ный, и городской депутаты, а у 
другого – нет, как депутат будет 
работать в двух думах, как из-
биратель спросит с городского 
депутата, если он его не изби-
рал, и так далее. Пока вопросов 
много и оценивать новую систе-
му сложно. Так город за всю его 
историю еще не управлялся.
- Если говорить именно об 
избирательном праве, появи-
лись какие-то нововведения?
- В избирательном законо-
дательстве есть ряд измене-
ний. Вернулось досрочное го-
лосование, которое заменяли 
в 2012 году открепительными 
удостоверениями. При отмене 
досрочного голосования гово-
рили о возможности для фаль-
сификации выборов, но в Ниж-
нем Тагиле такого не было, а его 
отмена не давала возможность 
людям, уезжающим из города, 
проголосовать за главу города 
и депутатов Думы, так как от-
крепительное удостоверение 
позволяло голосовать только 
на территории города. Помимо 
этого в бюллетени возвращена 
графа «Против всех», которая 
существовала до 2006 года. По 
этому поводу в Государственной 
думе состоялась долгая дискус-
сия, и вот теперь эта графа воз-
вращена, правда, лишь на вы-
борах муниципального уровня. 
Есть и много других изменений, 
но я думаю, что это повод для 
другого разговора.
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 реформа
Менять структуру местного 
самоуправления необходимо 
с учетом мнения тагильчан 
В последнее время широко обсуждаются изменения в законе 
об общих принципах организации местного самоуправления, 
которые дают возможность достаточно серьезно изменить 
структуру власти. К примеру, предлагается модель, согласно 
которой город будет поделен на районы, имеющие, по сути, 
полномочия муниципалитета: в каждом будут свои депутаты, 
устав, бюджет и прочее. Глава города будет одновременно 
и председателем местной Думы, а хозяйственными делами 
займется сити-менеджер. 
Одни политологи уверяют, что такая система сделает 
депутатов ближе к народу, даст больше бюджетной свободы 
муниципалитетам, другие – что это возврат к старой модели, 
существовавшей в советские годы. 
Корреспондент «ТР» побеседовал с председателем 
избирательной комиссии города Нижний Тагил Лидией 
БРЫЗГАЛОВОЙ о возможных реформах. 
Лидия Брызгалова.
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-У нас обучаются почти десять тысяч студен-тов. Цель конкурса – 
повышение престижа профес-
сии и профессиональное со-
вершенствование. В среднем, 
92 процента наших выпускников 
трудоустраиваются в практиче-
ское здравоохранение. Сегод-
ня оно интенсивно изменяется: 
появляются новые технологии, 
оборудование, растут зарплаты, 
что привлекает наших выпускни-
ков, которые могут реализовать 
себя в этой сфере, – рассказа-
ла директор Свердловского об-
ластного медицинского коллед-
жа Ирина Левина. 
Конкурс состоит из традици-
онных этапов: визитная карточ-
ка, практический и творческий. 
Студентка третьего курса 
Елена Кабанова выступает за 
тагильскую команду медсестер. 
Она рассказала корреспонден-
там «ТР» о себе и почему выбра-
ла эту профессию: 
- Участвую в конкурсе в пер-
вый раз, поэтому немного нерв-
ничаю из-за выступления и ме-
дицинских манипуляций, ко-
торые предстоит показывать, 
тем более что соперники у нас 
серьезные. Хотя в своих силах 
я уверена, так как через месяц 
уже выпускаюсь. Хорошо знаю 
свое дело и практически все 
манипуляции проводила во вре-
мя практики в лечебных учреж-
-Вы встречаете человека, когда он появляется на свет, и спасаете жизнь, 
когда кто-то попадает в беду, - 
отметил Владислав Пинаев. – От 
имени главы города хочу поздра-
вить вас с профессиональным 
праздником и пожелать здоро-
вья, благополучия и карьерного 
роста. 
В ответном слове главные вра-
чи городских больниц поблагода-
рили администрацию Нижнего 
Тагила за внимание и поддерж-
ку, а также за неравнодушное от-
ношение к проблемам медиков.




дений Нижнего Тагила благо-
дарственными письмами главы 
города и благодарностями ад-
министрации. Всего было отме-
чено более 30 представителей 
различных лечебных учрежде-
ний.
Одно из благодарственных 
писем получила городской сур-
долог Елена Ромина (на снимке). 
- С детства хотела быть вра-
чом, не знаю, почему: в семье не 
было медицинских корней, - рас-
сказывает она. - После оконча-
ния гимназии №86 с золотой ме-
далью поступила в медицинский 
институт в Екатеринбурге. 
Кстати, в этом году у меня и 
моих сокурсников по вузу про-
шла знаменательная дата – 25 
лет окончания института. Учить-
ся было трудно, но по-другому 
нельзя, так как в нашей профес-
сии нужны фундаментальные 
знания. Я вернулась в родной 
город и устроилась в детскую го-
родскую поликлинику №5 на Га-
льянке, где работаю с момента 
ее открытия. 
У меня две врачебные спе-
циализации, тесно связанные 
между собой – сурдолог (врач, 
занимающийся диагностикой 
и лечением нарушений слуха, а 
также подборов слуховых аппа-
ратов и их настройкой. – Прим. 
авт.) и отоларинголог. В Тагиле 
очень шумное производство, ну-
жен был специалист, который бы 
занимался пациентами с нару-
шениями слуха. В те годы впер-
вые в городе была выделена та-
кая функциональная единица, как 
врач-сурдолог. 
Больше всего мне нравится 
работать с детьми, так как они 
самые отзывчивые и благодар-
ные пациенты. У нас есть специ-
ализированная школа на улице 
Аганичева, 16а, где обучается 
около ста детей с нарушениями 
слуха, и спецгруппа в детском 
саду «Солнышко». 
Большинство детей проходит 
в роддомах аудиоскрининг, что-
бы на ранних стадиях выявить 
нарушения слуха. Дети, которые 
по каким-то причинам не прош-
ли это исследование или нужда-
ются в нем, направляются в нашу 
поликлинику. Сейчас существуют 
очень эффективные способы ле-
чения детей с нарушением слуха, 
в Екатеринбурге проводят опера-
цию по вживлению специального 
имплантата, что позволяет детям 
учиться и общаться в обычной 
среде, а не в специализирован-
ных школах. 
Кстати, накануне медиков че-
ствовали и в Екатеринбурге. Сре-
ди награжденных была и тагиль-
чанка - старшая медицинская се-
стра отделения гнойной хирургии 
городской больницы №4 Светла-
на Комарова, она отмечена по-




 15 июня – День медицинского работника
Самые благодарные пациенты - дети
В администрации города на торжественном собрании, 
посвященном Дню медицинского работника, поздравили 
тагильских медиков. Прием вели первый заместитель 
главы администрации города Владислав Пинаев, а также 
заместитель главы администрации города по социальной 
политике Валерий Суров. 
стать хирургом и спасать лю-
дей, но поступить в мединсти-
тут не получилось, и она пошла 
в колледж. Вначале девушка 
расстроилась, но вскоре поня-
ла, что эта профессия не менее 
достойная и нужная. 
- В реанимации людей вы-
таскивают с того света , - гово-
рит Елена Кабанова. - Мне пока 
не доводилось ассистировать 
в экстренных реанимационных 
ситуациях: когда счет идет на 
секунды, то не до обучения сту-
дентов. Но в остальном на прак-
тике со своими обязанностями 
справлялась. Незаменима про-
фессия медсестры и в семье: 
друзья и родные постоянно об-
ращаются за помощью и сове-
том. 
После того, как все команды 
показали визитные карточки, на-
чалась практическая часть кон-
курса. После жеребьевки сту-
дентам предстояло выполнить 
одну из девяти манипуляций: 
различные виды инъекций, об-
работку пупочной раны у ново-
рожденных, измерение антро-
пометрических данных ребенка, 
наложение бинтовых повязок и 
другое. 
Первым конкурсантам до-
сталась процедура подкожной 
инъекции. Студентка второго 
курса из асбестовского фили-
ала колледжа Наталья Ершова 
рассказала, что этот вид инъ-
екций самый простой. Одна-
ко важно знать, в какие места 
можно вводить препарат, со-
блюдать стерильность и мно-
гие тонкости. 
- Я забыла поставить лоток 
для отработанного материала, 
- огорченно говорит Наталья. – 
Так как нельзя класть использо-
ванные ватки или иголки на по-
стель пациента или его столик. 
Но все остальное сделала пра-
вильно. 
Преподаватель Нижнетагиль-
ского филиала СОМК Валентина 
Шишкина рассказала, что на се-
годняшний день во многих мед-
учреждениях новое оборудова-
ние, используются современ-
ные подходы в лечении, поэто-
му медсестры должны отвечать 
применяемым к их профессии 
стандартам. Кстати, все студен-
ты колледжа являются волонте-
рами Нижнетагильского отде-
ления российского «Красного 
креста». 




не получили диплом «За актив-
ность и инициативность».
Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Спасать людей – это круто!
В Нижнетагильском филиале Свердловского областного 
медицинского колледжа небывалое оживление. Еще бы, ведь 
сюда съехались студенты-медики со всей области, чтобы 
показать свои знания и творческие способности на конкурсе 
будущих медсестер «Моя профессия – мое призвание». 
Конкуренция очень большая – участвуют 12 филиалов 
Свердловского областного медицинского колледжа и 
головное учреждение. 
дениях. На одной из них была 
в отделении реанимации в ЦГБ 
№1. Собираюсь устраиваться 
туда на работу и заключила с уч-
реждением договор. Хочу стать 
реанимационной медсестрой 
– очень интересная специали-
зация. Здесь и уход за тяжело-
больными в палате, и ассисти-
рование в операционной хирур-
гу и анестезиологу, то есть ра-
бота не рутинная, необходимо 
быстро реагировать и правиль-
но оценивать ситуацию, хорошо 
знать препараты. С этой специ-
ализацией есть возможность 
получить колоссальный опыт. 
После реанимации можно легко 
работать в любом другом отде-
лении. 
В детстве студентка хотела 
Елена Кабанова.
Наталья Ершова делает инъекцию.
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 инженер ХХI века
Так, в лаборатории робото-техники школьники будут постигать основы механи-
ки, электроники и программиро-
вания – тех наук, которые лежат 
в основе создания роботов. 
Профессия «робототехник» 
предполагает интерес к точным 
наукам и инженерному делу, 
аналитический склад ума, хо-
рошо структурированное мыш-
ление в сочетании с богатым 
воображением. Инженер-робо-
тотехник не только изобретает 
и разрабатывает роботов, но 
и занимается обслуживанием: 
управляет работой, следит за 
«самочувствием» робота и ре-
монтирует. 
Занятия по авиамоделиро-
ванию (разработка и постройка 
моделей летательных аппара-
тов) будут проходить в лабора-
тории технического моделиро-
вания. 
В лаборатории компьютерных 
технологий и программ школь-
ников обучат веб-дизайну, обра-
ботке и анализу данных, парал-
лельному программированию, 
3D-анимации, графике и много-
му другому. 
Также в центре будет пред-
 задачки по физике
Проверьте свои знания!
Ответы на задания, опубликованные в номере «ТР» от 29 мая 
2014 года:
1. Человек вследствие инерции продолжает двигаться в ту сто-
рону, куда плыла лодка.
2. При быстром выдергивании корни сорняка не успевают прий-
ти в движение, и стебель обрывается.
3. Позади первого бегуна образуются вихри, давление воздуха у 
первого бегуна спереди больше, чем сзади. У второго бегуна дав-
ление воздуха спереди и сзади почти одинаковое.
4. Чтобы улучшить обтекаемость вагонов. Этим уменьшается не-
обходимая сила тяги тепловоза и экономится топливо.
Если у вас на примете тоже есть какие-нибудь интересные 
головоломки, которыми вы бы хотели поделиться с читателя-
ми газеты, приносите их в редакцию «ТР» или присылайте на 
электронную почту vao@tagilka.ru. 
Ты загадал, я разгадаю!
Сегодня рубрика «Инженер 21 века» не совсем обычна. До-
брую часть полосы занимает кроссворд, подготовленный 
инженерами-конструкторами института по проектирова-
нию предприятий транспортного машиностроения «Тагил-
трансмашпроект». 
Приводим отрывок из письма, которое пришло на элек-
тронную почту редакции: «Мы постоянно читаем ваше 
издание и очень любим в перерывах за чашечкой чая от-
гадывать ваши сканворды. У нас возникла идея поздравить 
нашего любимого руководителя Елену Николаевну Пили-
пенко с юбилеем посредством кроссворда. Думаем, моло-
дым специалистам, недавно выпустившимся из института, 
тоже будет интересно его поотгадывать». 
Выражаем надежду, что кроссворд не станет камнем прет-
кновения для наших читателей. Желаем приятно и с поль-
зой провести праздничные и выходные дни. 
На базе ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов» создается центр научно-технического творчества 
молодежи, филиал городской станции юных техников. 
Занятия стартуют осенью и будут вестись по четырем 
направлениям. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусственный ка-
менный строительный материал (смесь вяжу-
щего вещества, крупных и мелких заполнителей 
и воды). 2. Вид деформации, при котором про-
исходит искривление или изменение кривизны 
осей прямых брусьев. 5. Элемент зданий или 
отдельно стоящее столбовидное сооружение. 
6. Один из базовых элементов металлических 
конструкций, имеющий Г-образное сечение. 
8. Смещение здания, вызванное сжатием грунта 
в основании. 9. Не несущая стена, предназна-
ченная для разделения здания в пределах эта-
жей на отдельные помещения. 11. Стандартный 
профиль конструктивных элементов, имеющий 
П-образное сечение. 17. Строительная несущая 
конструкция, часть здания, сооружения, которая 
воспринимает все нагрузки от вышележащих 
конструкций и распределяет их по основанию. 
19. Способность системы сохранять текущее 
состояние при наличии внешних воздействий. 
20. Раздел механики, в котором изучаются ус-
ловия равновесия механических систем под 
действием приложенных к ним сил и моментов. 
21. Вид нагружения, при котором в попереч-
ном сечении стержня возникают только нор-
мальные силы, направленные от сечения. 
22. Способность конструктивных элементов 
сопротивляться деформации при внешнем 
воздействии. 25. Стержневая система, оста-
ющаяся геометрически неизменяемой по-
сле замены ее жестких узлов шарнирными. 
26. Вертикальное или горизонтальное переме-
щение элемента под действием нагрузок, раз-
ницы температур и др. 27. Вид нагружения, при 
котором в поперечном сечении стержня возни-
кают только нормальные силы, направленные к 
сечению. 30. Один из видов деформации тела, 
возникающий, если нагрузка прикладывается к 
телу в виде пары сил в его поперечной плоско-
сти. 31. Особый вид графика, показывающий 
распределение величины нагрузки на объект. 
33. Двух- или трехмерная конструкция, содер-
жащая жесткие связи между элементами.
ставлена лаборатория радио-
электроники, в которой дети на-
учатся моделировать электри-
ческие схемы на компьютерах, 
разрабатывать печатные платы, 
самостоятельно собирать и на-
страивать электронные приборы. 
Кстати, элементы радиоэлек-
троники сегодня используются 
во всех отраслях, будь это кос-
мос или нефтегазодобывающая 
промышленность. 
Как рассказали в институте 
испытания металлов, лаборато-
рии оснащаются современным 
оборудованием, необходимым 
для проектирования и создания 
изделий технического творче-
ства. Преподаватели, в качестве 




На занятия в центр научно-
технического творчества мо-
лодежи по адресу: ул. Здесен-
ко, 26 (здание бывшего учеб-
но-производственного комби-
ната), приглашаются учащиеся 
8-х классов. О начале набора в 
группы будет сообщено допол-
нительно. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бетон. 2. Изгиб. 5. Колонна. 6. Уголок. 8. 
Осадка. 9. Перегородка. 11. Швеллер. 17. Фундамент. 19. Устойчивость. 20. 
Статика. 21. Растяжение. 22. Жесткость. 25. Ферма. 26. Прогиб. 27. Сжатие. 
30. Кручение. 31. Эпюра. 33. Рама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 3. Напряжение. 4. Оголовок. 7. Прочность. 10. Вынос-
ливость. 12. Балка. 13. Двутавр. 14. Сварка. 15. Чертеж. 16. Пластичность. 
18. Динамика. 20. Сталь. 23. Деформация. 24. Стержень. 28. Гибкость. 29. 
Текучесть. 31. Электрод. 32. Усталость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 3. Мера внутренних сил, воз-
никающих в деформируемом теле, под влияни-
ем различных факторов. 4. Верхняя часть колон-
ны, служащая для принятия внешней нагрузки и 
ее последующей передачи на стержень. 7. Свой-
ство материала сопротивляться разрушению под 
действием внутренних напряжений, возникаю-
щих под воздействием внешних сил. 10. Способ-
ность материалов и конструкций сопротивлять-
ся действию повторных (циклических) нагрузок. 
12. Конструктивный элемент, брус, работающий 
главным образом на изгиб. 13. Стандартный про-
филь конструктивных элементов, имеющий сече-
ние, близкое по форме к букве Н. 14. Технологи-
ческий процесс получения неразъемного соеди-
нения путем нагрева металла проходящим через 
него электрическим током и пластической де-
формации зоны соединения под действием сжи-
мающего усилия. 15. Условное графическое изо-
бражение какого-либо объекта, выполненное по 
установленным правилам. 16. Способность ма-
териала без разрушения получать большие оста-
точные деформации. 18. Раздел механики, в ко-
тором изучаются причины возникновения меха-
нического движения. 20. Сплав железа с угле-
родом и/или другими элементами. 23. Измене-
ние взаимного положения частиц тела, связан-
ное с их перемещением относительно друг друга. 
24. Тело удлиненной формы, которое сопро-
тивляется только усилиям сжатия и растяжения. 
28. Отношение длины стержня к наименьшему ра-
диусу инерции его поперечного сечения. 29. Свой-
ство пластичных металлов и тел при постепенном 
увеличении давления уступать действию сдви-
гающих сил и течь подобно вязким жидкостям. 
31. Металлический или неметаллический стер-
жень из электропроводного материала, предна-
значенный для подвода тока к свариваемому из-
делию. 32. Процесс постепенного накопления 
повреждений под действием переменных напря-
жений, приводящий к изменению его свойств, об-
разованию трещин, их развитию и разрушению 
материала.
Инженерному делу  
будут обучать с детства
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Счастье и беда 
всегда шагают 
рядом?
Сегодня Свете Поздиной 
четыре годика. Она посещает 
специализированный детский 
сад, реабилитационный центр 
«Серебряное копытце». Вме-
сте с мамой Мариной Маховой 
их хорошо знают врачи детской 
городской больницы на Крас-
ном Камне, нескольких больниц 
Екатеринбурга, Тюмени, Маг-
нитогорска, Тольятти и Санкт-
Петербурга. Для укрепления 
здоровья малышке необходима 
постоянная реабилитация. 
- Мне было 22 года, училась 
в Ленинградском государствен-
ном университете им. А.С. Пуш-
кина на факультете «Экономи-
ка инвестиций», - вспоминает о 
том, как появилась на свет доч-
ка, Марина. - На третьем кур-
се забеременела, с супругом 
решили: будем рожать. Бере-
менность протекала хорошо, 
не было никаких осложнений, 
сомнений, никаких показаний, 
что с ребеночком что-то будет 
не так. 
Но… беспредельное счастье 
и большая беда шагнули в эту 
семью практически одновре-
менно. Роды прошли быстро. 
Состояние новорожденной вра-
чи оценили по шкале Апгар на 
7-8 баллов из 10 максимальных. 
Это хороший показатель. Прав-
да, сразу девочка не заплакала, 
ее унесли и принесли матери 
только вечером. Ребенка что-то 
беспокоило, она плакала, ког-
да ей опускали ручки, чтобы за-
пеленать. Уже потом молодая 
мама даже не стала пеленать 
младенца, чтобы лишний раз не 
беспокоить. Выписали новорож-
денную здоровенькой. 
Позже врачи направили на 
рентген, который показал сме-
щение шейных позвонков. Они 
передавили сосуды, кровенос-
ные артерии, нарушили функ-
ции мозга. На вопрос, откуда, 
все разводили руками. Муж 
даже ходил в роддом, пытался 
выяснить, как такое могло слу-
читься. Ему коротко объясни-
ли: вы сами уронили ребенка. 
Согласно документам, оформ-
ленным при выписке, малыш-
 нужна помощь!
Не теряя надежды
- А хотите, расскажу, как у меня за спиной выросли крылья? 
Именно в тот момент я поняла, что смогу вытащить своего 
ребенка. Мы тогда лежали в больнице, врач-невролог 
вызвала в кабинет. Говорила резко: «Пойми, твой ребенок 
– это овощ. Подумай, что тебя ждет в будущем. Пока она 
маленькая, хорошенькая, миленькая, ты носишь ее на ручках. 
Представь, когда ей будет 10 лет, 20. Ты по-прежнему будешь 
ее таскать на себе. И она никогда не будет узнавать ни тебя, 
ни кого-то другого». Вместе с этими словами передала 
документы на отказ. Нужно было поставить только подпись. И 
все. Я ушла бы домой одна. 
Вернулась в палату. За окном снег, пасмурно. Малышка спит. 
У меня в руках документы, перед глазами маленькая дочь. 
Внутренний голос предательски шептал: мол, а сможешь ли? 
А надо ли тебе это? И в этот момент Светочка, словно почув-
ствовав мои терзания, проснулась, повернулась и улыбнулась. 
Она меня узнала. 
За окном выглянуло солнце, и как будто что-то во мне зажгло. 
До сих пор чувствую то ощущение тепла и уверенности: я все 
смогу. «Никому тебя не отдам», - прошептала я своему ребен-
ку и порвала документы. Спустя несколько лет пришла вновь 
в эту больницу, нашла ту женщину-врача и спросила: помнит 
ли она, как называла мою девочку? В ответ услышала: «Ну так 
кто знал, что мама будет заниматься с ребенком?» 
Как говорится, комментарии излишни… 
ка была здорова. Доказать об-
ратное спустя некоторое время 
уже не представлялось возмож-
ным. 
Так начались первые «боль-
ничные» дни молодой семьи. 
Малышка плохо держала голов-
ку, не сидела, не ползала. Не-
вролог успокаивала, что с ре-
бенком ничего страшного не 
происходит. «Не переживайте, 
все у вас хорошо», - повторяла 
доктор. 
- Меня успокаивали, я не па-
никовала. Как-то отправились 
в Екатеринбург, сдали анализ у 
генетиков, - продолжает беседу 
с корреспондентом «ТР» Мари-
на. – И тут впервые врачи меня 
спросили: «Мамочка, вы почему 
сидите спокойно? Вам нужно 
бить во все колокола!» В год и 
три месяца Светочке поставили 
диагноз – детский церебраль-
ный паралич и дали группу по 
инвалидности.
Тогда Марина и Света впер-
вые поехали в Санкт-Петербург, 
в детский ортопедический ин-
ститут им. Турнера. Принять та-
гильчанок специалисты отказа-
лись, там лечили более сложных 
деток. 
- Приехать в Питер и ниче-
го не сделать… Я так не мог-
ла, - вспоминает сейчас Ма-
рина. – Отправилась в детскую 
больницу Святой Ольги. Опять 
не повезло. Доктор ушел в от-
пуск. Залезла снова в Интер-
нет. Нашла реабилитационный 
центр Г.Н. Романова. Приехала 
туда, и здесь фортуна поверну-
лась ко мне лицом. Запись на 
лечение идет за год-полтора. 
Лечиться в центр едут со всей 
России и дальнего зарубежья. 
В регистратуре меня выслуша-
ли и предложили записаться на 
прием, который должен был со-
стояться через год. И в этот мо-
мент раздался звонок: кто-то 
отказывался от приема, не смог 
приехать. Стала умолять, чтобы 
на освободившееся место взяли 
нас со Светой. Девушка поясни-
ла, что так нельзя. Другие жда-
ли этого места год и даже боль-
ше. Я начала сползать на коле-
ни: возьмите нас, мы уже здесь, 
нам нужна помощь! Регистратор 
сжалилась и позволила без оче-
реди пройти необходимый ре-
бенку курс лечения. 
Поскольку лечиться именно 
в этом центре Марина не пла-
нировала, добираться до места 
приходилась по 2-2,5 часа, жи-
лье на время поездки было сня-
то в другом районе. И при этом 
они не пропустили ни единого 
раза. Точечный массаж, лечеб-
ная физкультура, растяжки в 
опорах для стояния, иглоукалы-
вание – все процедуры болез-
ненные, и выдержать их может 
не каждый. 
Дети кричали, плакали, в ко-
ридорах всегда стоял детский 
вой. В тренажерном зале рас-
полагались «стоячки», в кото-
рых нужно отстоять два часа с 
правильно зафиксированными 
суставами. Марина со Светой 
отстаивали свое положенное 
время и оставались дополни-
тельно, делали, конечно, пере-
рывы, отдыхали, но занимались 
практически до закрытия цен-
тра. Светочка плакала, особен-
но первое время, а потом муже-
ственно терпела. 
- Я считаю, уж лучше сейчас 
пережить и все сделать пра-
вильно, чем дать слабину и по-
том не получить должного ре-
зультата. Пока больно, зато по-
том ребенок будет, как все дети, 
бегать и ходить, - уверена моло-
дая мама.
Как образцово-показатель-
ным пациентам Марине и Све-
точке предложили сняться для 
рекламы центра: до и после. Уж 
очень впечатляющими были ре-
зультаты лечения - Света села и 
начала ползать на четвереньках. 





В этом году Марина и Света 
дважды ездили в Тольятти. 
- На первый курс собрала 
деньги самостоятельно, - при-
знается Марина. - Было слож-
но, тем более муж не выдержал 
всех наших больничных поездок 
и ушел из семьи. Все заработан-
ные им деньги уходили на доро-
гу, клиники, съем жилья и про-
чие сопутствующие расходы. Он 
пояснил, что работает только на 
жену и ребенка, дико устал и хо-
чет отдохнуть. А мне с ребенком 
срочно нужны были деньги на 
второй курс лечения.
Что делать? Где искать вы-
ход? Мать посадила девочку в 
коляску, прихватила копии до-
кументов и пошла наобум по 
магазинам на Ленинградском 
проспекте. Гордость на время 
спрятала куда подальше. При 
виде молодой женщины с ин-
валидной коляской и ребенком 
люди реагировали по-разному. 
Чаще всего раздраженно гово-
рили: «Ну что вы все тут ходите, 
отойдите, мы благотворитель-
ностью не занимаемся…» Моло-
дая женщина старалась не оби-
жаться, готова была вытерпеть 
и не такое. 
При этом о сложном положе-
нии Марина не молчала, рас-
сказала всем знакомым: вдруг 
случится чудо и помощь при-
дет оттуда, откуда ее совсем не 
ждешь? За три недели ей нужно 




митета и благотворительного 
фонда «Живи, малыш». Когда-
то Марина сама была активным 
участником комитета, ездила 
по детским домам с концерта-
ми, помогала собирать помощь. 
С появлением ребенка отошла 
от дел. И на этот раз поддержка 
понадобилась ей самой. Сюже-
ты с просьбой о помощи подго-
товили и показали по местным 
телеканалам. Очень сильно 
помогло руководство магази-
на «Наша обувь», выделили 20 
тысяч рублей. Такого Марина 
не ожидала совсем. Потом по-
мощь пришла от торговой сети 
«Кировский». Именно там с 
помощью неравнодушных та-
гильчан была собрана основ-
ная часть необходимой суммы. 
Обычно такие деньги собира-
ются в течение трех-четырех 
месяцев. В случае с Мариной и 
Светочкой их собрали ровно за 
три недели. 
- Чудо случилось! Я не ожи-
дала, что тагильчане могут быть 
такими отзывчивыми, - делится 
эмоциями молодая женщина. - 
Кто-то позвонил поддержать, 
поделиться опытом воспита-
ния ребенка, больного ДЦП. С 
Гальянки попросили приехать и 
познакомиться со Светой лично, 
лишний раз убедиться, не обман 
ли это. Пили чай дома, встреча-
лись в кафе. И люди помогали 
деньгами. В общей сложности, 
насобирали даже не на один, а 
на два курса лечения: мартов-
ский и тот, что предстоит прой-
ти в июле этого года. 
В Тольятти Света проходит 
курсы микротоковой рефлек-
сотерапии (воздействие током 
напрямую в мозг). Процедура 
- не из приятных. С помощью 
специального аппарата ток 
бьет по определенным точкам. 
«Я поражаюсь силе духа своего 
ребенка», - написала Марина на 
своей страничке в социальной 
сети. Четырехлетняя малыш-
ка сжимает маленькие кулач-
ки и молча терпит боль, даже 
не пискнет. И врачи, и мамочки 
других детей этому факту очень 
удивлялись и по-хорошему за-
видовали. 
Лечение действительно хо-
рошо помогает. Судите сами, 
после первого курса, по сло-
вам Марины, у ребенка появи-
лась жестикуляция. По оконча-
нии второго она стала сидеть и, 
самое главное, ходить! Правда, 
пока, раскачиваясь в стороны, 
словно мишка, но врачи обеща-
ют, что ножки окрепнут. Появи-
лись эмоции, мимика, желания. 
Теперь первоочередная цель – 
поставить речь, тем более что 
первое слово - «надо» - девочка 
уже произносит. 
Все эти положительные пе-
ремены в здоровье Светы про-
изошли только благодаря вам, 
неравнодушным, умеющим со-
переживать и помогать тагиль-
чанам. 
- Я не могу отказаться от кур-
сов реабилитации, - признается 
Марина. – Если я сейчас брошу 
и больше не буду заниматься 
ребенком, все, чего мы достиг-
ли, сойдет на нет. Я должна по-
ставить свою девочку на ноги. 
И она уже ходит. Уверена, что 
Света будет говорить. В июле 
снова поедем в Тольятти, жал-
ко, что у нас рядом такой кли-
ники нет. 
В июле Марине и маленькой 
Свете деньги потребуются на 
проживание, питание и дорогу. 
Всем, кто не остался равнодуш-
ным и у кого появилось жела-
ние помочь малышке, публику-
ем номер сбербанковской кар-
ты Марины Маховой: 63900216 




Надо жить и улыбаться, считают Марина и Света.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать
15.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+
23.20 Вся жизнь в перчатках 12+
23.45 Ночные новости
23.55 Сборная России. Билет в 
Бразилию 12+
01.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, сборная Ирана 
- сборная Нигерии. Прямой 
эфир
03.00 В наше время 12+
04.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, сборная Ганы - 
сборная США. Прямой эфир
6.00 Утро Рос-
сии
6.05 6.35 7.05 
7.35 8.05 8.35 Вести-Урал. 
Утро
9.00 Когда начнется заражение 
16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 21.20 23.55 Вести
11.30 14.30 17.45 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.05 Прямой эфир 12+
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
00.40 Х/ф «Под прицелом люб-
ви» 16+
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10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» 14+
01.00 Сталин против Красной  
Армии 16+
02.00 Дело темное 16+
03.00 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 Соломенный бычок
7.00 7.30 8.00 05.10 М/с 6+
8.30 9.00 13.30 21.50 01.30 6 ка-
дров 16+
9.30 Х/ф «Черная молния» 16+
11.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Большие воды» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
23.00 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+
01.00 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «По следу» 16+
03.50 М/ф
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Неzлоб 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
22.30 Комеди-клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
01.25 Х/ф «Любовь и Мэри»
03.30 Т/с «Хор» 16+
04.20 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.15 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.05 Т/с «V-визитеры-2» 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+




14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
15.50 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!» 12+




20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
22.15 Больше чем любовь
00.00 Кинескоп
00.45 К юбилею Жанны Бичев-
ской. «Под гитару»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано




9.00 16.00 17.00 Со-
бытия. Каждый час
9.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 ЖКХ для человека 16+
9.45 De facto 12+
16.10 17.05 Т/с «Звездочет» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
20.05 Д/ф
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 16+
8.55 Умная кухня 16+
9.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
14.00 Х/ф «Цыганки» 16+
17.05 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
20.40 01.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
22.25 Одна за всех 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
03.05 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Д/ф






10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.05 Городское собрание 12+
16.05 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Громовы» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.20 Х/ф «Следы апостолов» 
16+
04.50 Тайны нашего кино 12+
$ 34,32 руб.   -5 коп.
 46,48 руб.   -25 коп.   
6.30 8.35 23.00 
Астропрогноз 
16+
6.35 21.50 Технологии комфорта
7.00 Банковский счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 22.40 Автоnews 16+
8.40 Живое время. Панорама дня
10.25 12.30 14.35 16.50 18.55 23.05 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
16.35 05.55 Большой футбол
21.00 Горизонты психологии 16+





03.35 24 кадра 16+
04.05 Наука на колесах





5.30 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-2» 16+
6.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 01.10 03.50 Смотреть всем! 
16+
8.30 19.30 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великая тайна Ноя 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00 112 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+





8.00 20.30 23.10 Культурный об-
мен 12+
8.30 20.00 03.40 Школа. 21 век 
12+
8.55 16.15 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 15.20 17.45 23.40 03.25 От 
первого лица 12+
10.40 12.20 15.40 00.20 Д/ф
11.05 01.05 06.30 Т/с «Адъютанты 
любви» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Полигон 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)




























































в коллективном саду «Тагилстрой-3» 
на ст. Монзино Пригородного р-на,  
4 сотки (ул. Зеленая) 
Тел.: 89502055904
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
8.05 Американский жених 16+




14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
00.05 04.40 Пятница news 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 Плохие девчонки 16+
7.00 02.15 Д/ф
8.05 19.30 00.00 Д/с
8.35 10.10 Т/с «Закол-
дованный участок» 12+
10.00 14.00 19.00 23.50 
Новости дня
14.10 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
16.15 Т/с «Застава Жилина» 12+
20.15 Х/ф «Мимино» 12+
22.05 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
01.30 Путешествия дилетанта
02.45 Х/ф «Выбор» 16+





10.20 Дом у озера 16+
12.10 Умники 16+
13.55 01.45 Спеши любить 16+
18.10 Пассажиры 16+
19.55 Боец 16+
22.00 Ну что, приехали? 16+
23.50 Крутой и цыпочки 16+
03.55 Запретная любовь 16+




песни Аллы Пугачевой 12+
10.50 04.55 Свидетель века 12+
11.05 17.10 23.10 23.55 06.55 Му-
зыкальная история 12+
11.10 17.15 Олимпийские тайны 
России 16+
11.55 18.00 00.00 05.55 Кабаре 
«Маски-шоу»
12.30 18.35 00.30 06.25 Абсолют-
но точно! 16+
12.55 19.05 01.00 07.00 Ставка 
больше чем жизнь 12+
14.00 Спорт-83 6+
14.40 Выйти замуж за капитана 
12+
16.05 22.10 Голубой огонек
16.35 По страницам передач 
«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 6+
20.00 Спорт-85 6+
20.50 Внимание! Всем постам... 
6+
22.40 Эта неделя в истории 16+
23.15 Пир коммунизма 16+
02.00 Мастера искусств 6+
03.15 Большая семья
05.10 Спето в СССР 12+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
12+
01.45 Х/ф «Остров доктора 
Моро» 16+






9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Х/ф «Патруль времени» 12+
11.30 Т/с «Солдаты 16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 03.55 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
21.00 Дорога. Смерти вопреки 
16+
22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Рокки-4» 16+
05.25 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.20 03.05 
Светлячок 12+
8.50 17.10 03.55 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.40 19.25 Ангел 16+
10.35 Полнолуние 16+
12.10 13.00 22.00 22.50 Верить 
12+
13.50 23.40 07.10 Помнить все 16+
14.40 15.30 20.20 21.10 01.25 02.15 
Загадки истории 12+
18.00 05.45 Ангел или демон 16+
00.30 04.45 Жизнь на Марсе 12+
12.30 15.45 Фут-
бол. Бразилемания





17.00 18.00 18.40 21.40 04.00 Тен-
нис. Турнир ATP
18.30 21.30 00.30 03.30 Футбол. 
Прямая трансляция
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 03.05 All sports 0+
02.45 Конный спорт 0+
7.00 18.30 Авто-
гонки 0+
9.00 22.00 Снукер 
0+
11.00 00.00 All sports 0+
12.00 14.15 00.30 05.00 Велоспорт 
0+
13.00 Теннис. Турнир ATP
14.00 17.00 Футбол. Бразилемания
15.15 Теннис 0+
16.00 Мотокросс
17.15 06.00 Легкая атлетика 0+
20.00 Футбол. Повтор  
от 16.06.2014
20.10 03.30 04.15 Супербайк 0+
21.00 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
02.00 Боевые искусства 16+




8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Кабинет красоты 12+
11.15 17.20 06.00 Терапия 12+
11.45 06.30 Симптомы и иллюзии 
12+
12.15 04.30 Ребенок родился 12+
12.45 00.30 Животные лечат 12+
13.15 01.00 Наука лечебного го-
лодания 12+
13.45 01.30 07.30 Не выходя из 
дома 12+
14.25 Оздоровительный туризм 
12+
14.55 Мужские секреты 12+
15.25 Упражнения для мозга 12+
15.55 Лаборатория 12+
16.25 Сбросить вес 12+
16.50 07.00 Большая пробежка 
12+
17.50 05.00 История болезней 12+
18.20 05.30 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
19.50 О диетах и не только 12+
20.20 Рецепт 16+
20.50 История лекарств 12+
21.30 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.00 Клятва Гиппократа 12+
02.30 Исцеляющая природа 12+
03.00 Элемент здоровья 12+
03.30 Дышите правильно 12+
03.45 Сокотерапия 12+
04.00 Диета 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Пригла-
шайте в гости 12+
8.40 Я фермер 12+
9.10 Огороды. Экзотика 12+
9.40 Мир русской усадьбы 12+
10.10 02.00 Подворье 12+
10.25 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.30 Горожане будущего 
12+
11.50 05.25 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.20 00.30 Безопасность 12+
12.50 00.00 Органическое земле-
делие 12+
13.20 Цветочные истории 12+
13.35 01.00 Мaстер 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Миллион на чердаке 12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.00 07.30 Топ-10 12+
17.30 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.00 Ремонт для начинающих 
16+
18.30 Красиво жить 12+
19.00 Живем за городом 12+
19.30 Лучки-пучки 12+
20.00 10 самых больших ошибок 
16+
20.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Дворовый десант 12+
22.20 Умный дом 12+
22.50 Проект мечты 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сад 12+
02.15 Быстрые рецепты 12+
02.30 Побег из города 12+
03.00 Мир садовода 12+
04.00 Тихая охота 12+
05.55 Коллекция идей 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.55 В теме 
16+
7.30 14.00 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 00.00 Понять психологию 
16+
13.05 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
13.30 Стилистика 16+
14.25 21.30 Девочки поймут 16+
18.30 Беременна в 16 16+
19.20 00.40 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.25 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
04.05 Х/ф «Челюсти 3D» 16+
05.40 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 10.45 11.50 
13.10 13.50 14.40 15.25 16.35 
18.00 19.45 20.10 21.20 21.40 
22.05 22.40 23.10 03.20 03.45 
05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится читать
12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»
18.55 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Капитан Немо» 12+
03.05 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 9.00 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.15 06.35 
М/с 6+
9.30 Мама на 5+
14.30 Х/ф «Братец медвежо-
нок-2»
19.30 05.35 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля»
20.30 06.05 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 Х/ф «Дамбо»




00.30 04.40 Т/с «Соседи»
01.00 Х/ф «7 вещей, которые 
надо сделать до 30 лет» 12+
02.40 Цвет волшебства 12+
Понедельник, 16 июня
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Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, энергосберегающий 
стеклопакет и уборка мусора.


























В отделе рукоделия текстиль-центра «НАТАЛИ»
по адресу: пр. Ленина, 73 (вход с ул. Октябрьской революции)
большое поступление схем для вышивания, бисера, рамок. 
Большой выбор пряжи, товаров для пэчворка, скрапбукинга,  
квиллинга, декупажа и т.д.






«ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ», 
детективная мелодрама 16+ (Россия, 2012)
С крыши торгового центра упала Анна Вла-
сова - дочь крупного бизнесмена. Следователь 
Борисов не находит мотивов для убийства, 
тем более, что в крови девушки были найде-
ны наркотики. Но сестра погибшей Кира не 
считает, что Аня сама свела счеты с жизнью. 
Она решает разобраться в странной смерти 
сестры и убеждает Борисова не закрывать 
дело. Тот продолжает искать улики, а тем вре-
менем и сама Кира ищет малейшую ниточку, 
чтобы распутать клубок. И события начинают 
развиваться с пугающей скоростью: все зна-
комые Ани, чьи показания были важны для 
следствия, - погибают. Кира не подозревает, 
что правда, которую она ищет, может оказаться 
смертельной и для нее самой.
Первый канал 21.30
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
комедия 16+ (Россия, 2013)
В одном из прибрежных посел-
ков Сочи под названием Веселый 
русские староверы соседствуют 
бок о бок с черкесами, армянами, 
греками. Течет размеренная жизнь: 
староверы молятся и выращивают 
овощи, остальные - зарабатывают 
на туристах. Сын хозяев хинкаль-
ной Армен влюбляется в девушку-
староверку Серафиму. Внезапно 
привычную жизнь поселка нарушает 
известие: в Сочи будет Олимпиа-
да. В поселок Веселый приходит 
олимпийская стройка. Местные 
жители воспринимают Олимпиаду 
в штыки...
6.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
14.00 Время обедать
15.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
23.55 Политика 16+
00.55 Х/ф «Мой кузен Винни» 
16+
02.55 Идеальный побег
04.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, сборная России 




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Когда начнется заражение 
16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 21.20 23.55 Вести
11.30 14.30 17.45 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.05 Прямой эфир 12+
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
21.45 00.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+




8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
Вторник, 17 июня
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17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» 14+
01.00 Квартирный вопрос 0+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 02.15 М/ф
7.00 7.30 8.00 05.10 М/с 6+
8.30 10.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
11.30 Х/ф «Любовь-морковь»
13.30 Место происшествия 16+
13.45 6 кадров 16+
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Большие воды» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
12+
01.00 Х/ф «Охота на зверя» 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 20.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
13.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Час пик» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
01.25 Х/ф «Полупрофи»
03.20 Т/с «Хор» 16+
04.15 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.05 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.00 Т/с «V-визитеры-2» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 15.55 21.20 22.55 Д/ф
12.25 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Д/с
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
15.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Больше чем любовь






20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
22.15 Игра в бисер
00.00 Х/ф «Звезда при свете 
дня»
01.40 Pro memoria




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
18.00 Прямая линия
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 16+
8.55 Умная кухня 16+
9.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
14.00 Х/ф «Цыганки» 16+
17.05 18.20 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
18.00 Место происшествия 16+
20.40 01.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
03.05 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 12+
14.00 Х/ф «Сокровища Агры» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» 
14+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+




10.05 03.25 04.05 
Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Лабиринты любви» 
16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Громовы» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.25 Х/ф «Под подозрением» 
16+





7.30 Горизонты психологии 16+
7.55 8.55 21.50 Астропрогноз 16+
8.00 22.50 Автоnews 16+
8.25 Добивка
8.30 21.20 Технологии комфорта
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 16.35 05.55 Большой фут-
бол
10.25 12.30 14.35 16.50 18.55 22.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
21.00 Справедливое ЖКХ





04.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды
05.20 Рейтинг Баженова 16+
5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-2» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Проделки смертных 16+
10.00 Звездолет для фараона 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 02.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы» 16+
01.10 03.50 Смотреть всем! 16+
7.20 10.40 12.20 
15.40 18.20 
00.20 Д/ф
8.00 20.30 23.10 Культурный об-
мен 12+
8.30 20.00 ЖКХ от А до Я 12+
8.55 16.15 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 15.20 17.45 23.40 03.25 От 
первого лица 12+
11.05 01.05 06.30 Т/с «Адъютанты 
любви» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+




• электрик для обслуживания 
сварочного оборудования,
• монтажники стальных 
конструкций,
• электросварщики ручной 
дуговой сварки, 
• газорезчики
 Зарплата сдельная. 
Тел.: 8-963-455-1528 Евгений, 
8-908-075-0101 Сергей
ПОМОЩЬ в получении КРЕДИТА, 
даже с плохой  кредитной историей 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 Американский жених 16+
9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.10 Курортный роман 16+
13.50 00.05 04.40 Пятница news 
16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 Плохие девчонки 16+
05.00 Hit chart 16+
7.00 8.05 19.30 00.00 
Д/с
8.35 10.10 Т/с «Закол-
дованный участок» 12+
10.00 14.00 19.00 23.50 
Новости дня
14.10 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 12+
16.15 Т/с «Застава Жилина» 12+
20.15 Х/ф «Весна на Одере» 12+
22.10 Х/ф «Шестой» 12+
01.30 Х/ф «Репортаж с линии 
огня» 12+
02.55 Х/ф «Они были актерами» 
12+
04.35 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне» 12+
05.55 Х/ф «Так начиналась леген-
да» 16+
8.20 14.10 Ну 
что, приехали? 
16+
10.25 16.05 Крутой и цыпочки 16+
12.20 Пассажиры 16+
18.05 Дети сексу не помеха 16+
20.10 04.05 Боец 16+
22.00 Пипец 16+
23.55 Возвращение супермена 
12+





муж за капитана 12+
10.05 16.10 04.30 Голубой огонек
10.35 По страницам передач 
«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 6+
11.10 17.10 17.55 00.55 07.00 Му-
зыкальная история 12+
11.15 Олимпийские тайны России 
16+
12.00 18.00 23.55 06.00 Кабаре 
«Маски-шоу» 16+
12.35 18.30 00.25 06.30 Абсолют-
но точно! 16+
13.05 19.00 01.00 07.05 Ставка 
больше чем жизнь 12+
14.00 Спорт-85 6+
14.50 Внимание! Всем постам... 
6+
16.40 Эта неделя в истории 16+
17.15 Пир коммунизма 16+
20.00 02.00 Мастера искусств 6+
21.15 Большая семья
22.55 05.00 Свидетель века 12+
23.10 05.15 Спето в СССР 12+
02.55 Идеальное преступление 
12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 23.00 Охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
01.30 Х/ф «Идеальный мир» 16+






9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Семь дней 16+
11.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 04.15 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
21.00 Дорога. По скользкому 
льду 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Рокки-5» 16+
05.40 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.30 03.05 
Светлячок 12+
8.50 17.20 03.55 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 14.50 15.40 20.20 21.10 01.25 
02.15 Загадки истории 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.05 05.45 Ангел или демон 
16+
12.35 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.05 23.40 07.10 Помнить все 16+





13.45 16.00 18.40 21.40 04.00 Тен-
нис. Турнир ATP
15.15 Конный спорт 0+
15.30 All sports 0+
18.30 21.30 00.30 03.30 Футбол. 
Прямая трансляция
23.00 02.25 Мотоспорт
23.05 01.00 Спидвей 0+
02.00 Мотокросс
02.30 Сильнейшие люди планеты 
0+
7.00 17.15 Спидвей 
0+
9.00 14.15 00.00 
Снукер. Мастерс 
0+
11.00 02.00 All sports 0+
12.00 Теннис. Турнир ATP
13.00 19.00 Велоспорт 0+
14.00 17.00 Футбол. Бразилемания
16.00 Мотокросс
20.00 Футбол. Повтор  
от 17.06.2014
20.15 03.15 Супербайк 0+
21.00 Повтор от 08/06/ 2014
22.00 Легкая атлетика 0+
02.15 Австралийский футбол 0+
04.00 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
05.00 Автогонки 0+




8.40 Мужские секреты 12+
9.10 Упражнения для мозга 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Сбросить вес 12+
10.35 23.55 Кабинет красоты 12+
11.05 17.15 06.00 Терапия 12+
11.35 06.30 Симптомы и иллюзии 
12+
12.05 04.30 Ребенок родился 12+
12.35 00.25 Массажи 12+
13.05 00.55 Женское здоровье 
12+
13.35 01.25 07.30 Не выходя из 
дома 12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Мир лекарственных рас-
тений 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Рецепт 16+
16.15 История лекарств 12+
16.45 07.00 Большая пробежка 
12+
17.45 05.00 Гимнастика 12+
18.15 05.30 Правда о похудении 
12+
18.45 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
19.15 Быть вегетарианцем 12+
19.45 Издержки производства 
12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Детский врач 12+
21.55 Все о человеке 12+
22.25 Сложный случай 12+
22.55 Дышите правильно 12+
23.10 Сокотерапия 12+
23.25 Диета 12+
01.55 Победа над собой 12+
02.25 Похудеть к венцу 12+
02.50 Педиатрия 12+
03.20 Целительница 12+




8.30 Миллион на 
чердаке 12+
9.00 Интерьерные превращения 
12+
9.25 Дачные радости 12+
9.55 Огородные вредители 12+
10.25 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.25 Идеи для вашего 
дома 12+
11.25 18.30 04.55 Усадьбы буду-
щего 12+
11.55 05.25 Дачный сезон 12+
12.20 00.30 Безопасность 12+
12.50 00.00 Органическое земле-
делие 12+
13.20 05.50 Цветочные истории 
12+
13.35 01.00 Мaстер 12+
14.05 Живем за городом 12+
14.35 Лучки-пучки 12+
15.05 10 самых больших ошибок 
16+
15.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Топ-10 12+
17.35 Красиво жить 12+
18.05 Скорая садовая помощь 
12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.30 Дворовый десант 12+
19.50 Умный дом 12+
20.20 Проект мечты 12+
20.50 Дом в XXI веке 12+
21.15 Сад 12+
21.30 04.10 Подворье 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.30 Тихая охота 12+
02.00 Тот, кто ищет 12+
02.25 Приглашайте в гости 12+
02.40 Я фермер 12+
03.10 Огороды. Экзотика 12+
03.40 Мир русской усадьбы 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.55 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 00.00 Понять психологию 
16+
13.05 03.20 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+
14.25 21.30 Девочки поймут 16+
18.30 Беременна в 16 16+
19.20 00.40 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.25 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
03.50 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 10.45 11.50 
13.10 13.50 14.40 15.25 16.35 
18.00 19.45 20.10 21.20 21.40 
22.05 22.40 23.10 03.20 03.45 
05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»
18.55 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Капитан Немо» 12+
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.15 06.20 06.45 
М/с 6+
14.30 М/ф «Дамбо»
19.30 05.50 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.20 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Лило и Стич»




00.30 04.55 Т/с «Соседи»
01.00 03.00 Цвет волшебства 12+
 связь
«МегаФон» продолжает активное развитие свя-
зи на территории Свердловской области. К началу 
летнего сезона оператор значительно улучшил 
качество и надежность сети 3G в 23 населенных 
пунктах региона. Благодаря запуску 30 новых 
базовых станций и переключению ряда действу-
ющих на оптические линии связи «МегаФон» в 1,5 
раза увеличил скорость мобильного интернета 
для свердловчан.
 
Специалисты компании улучшили качество голо-
совых соединений и повысили скорость передачи 
данных в сети 3G в таких городах, как Ирбит, Каменск-
Уральский, Краснотурьинск, Дегтярск, Новоуральск, 
Богданович, Асбест, Новая Ляля, Алапаевск, Нижний 
Тагил, Качканар, Красноуральск, Полевской, Карпинск, 
Североуральск, Серов, Березовский, Верхняя Тура, а 
также в поселках  Рудничный, Косой Брод, Палкинский 
Торфяник и Таежный.
«Мы продолжаем расширять и уплотнять покрытие 
сети 3G в регионе, чтобы каждый житель области 
мог пользоваться надежной связью «МегаФон» и воз-
можностями нашего высокоскоростного интернета. 
Согласно плану развития сети, 90% новых базовых 
станций в преддверии лета появились именно за 
пределами Екатеринбурга. Теперь наши абоненты в 
Свердловской области могут еще быстрее скачивать 
необходимую им информацию, общаться в социаль-
ных сетях и работать с электронной почтой на ско-
рости 3G», — прокомментировал руководитель по 
инфраструктуре Свердловского регионального 
отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» 
Алексей Латыпов.
В настоящее время средняя скорость передачи 
данных в сети «МегаФона» в Свердловской области 
составляет порядка 3,5 Мбит/с.  Оператор продолжит 
работу по предоставлению клиентам максимально 
надежной и качественной связи и самого быстрого 
мобильного интернета.
К началу лета «МегаФон» повысил скорость интернета  
для жителей Нижнего Тагила 
6.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
14.00 Время обедать
15.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 В наше время 12+
21.20 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Австралии 
- сборная Нидерландов. 
Прямой эфир
00.10 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ночные новости
00.50 Х/ф «Дракула Брема Сто-
кера» 16+
02.55 Бои без правил 16+
04.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Камеруна 




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Паразиты. Битва за тело 12+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
22.55 Х/ф «Солнцекруг»
00.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+




8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
Среда, 18 июня
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» 14+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 02.35 М/ф
7.00 7.30 8.00 05.00 М/с 6+
8.30 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
12+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Большие воды» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
20.15 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
23.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
12+
01.00 Х/ф «Внезапная смерть» 
16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
01.25 Х/ф «Коммандо из приго-
рода» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.05 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.00 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 15.55 21.20 22.05 22.55 Д/ф
12.25 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/с









20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
00.00 Х/ф «Сельма» 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
15.35 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 05.40 Тайны еды 16+
8.55 Умная кухня 16+
9.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
14.00 Х/ф «Цыганки» 16+
17.05 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
20.40 01.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Гараж» 12+
03.10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Сокровища Агры» 
12+
12.30 Х/ф «Двадцатый век начи-
нается» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дача» 16+
19.00 19.30 20.00 03.15 03.50 04.25 
04.55 05.30 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
14+





10.05 22.55 03.50 04.30 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Вторая жизнь Виктора 
Строгова» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Громовы» 16+
21.45 01.00 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
00.15 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» 12+






7.45 Квадратный метр 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 22.55 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 21.50 Технологии комфорта
9.10 В центре внимания 16+




16.35 05.55 Большой футбол
16.50 18.55 23.15 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
21.00 Медэксперт 16+ 
21.30 Гурмэ 16+
22.40 Футбольное обозрение 
Урала





5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-2» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 НЛО. Особое досье 16+
10.00 Пирамиды. Воронка вре-
мени 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 02.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы» 16+
01.10 03.50 Смотреть всем! 16+
7.20 10.40 12.20 
15.40 18.20 
00.20 Д/ф
8.00 20.30 23.10 Культурный об-
мен 12+
8.30 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
8.55 16.15 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 15.20 17.45 23.40 03.25 От 
первого лица 12+
11.05 01.05 06.30 Т/с «Адъютанты 
любви» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
03.40 Школа. 21 век 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
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Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
АТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»
О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас  
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.









КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с 
буквой «М». Монеты царские, 
советские до 1958 года. Фи-
гурки из фарфора, чугунное 
литье, подстаканники, само-
вары, цветной хрусталь, от-
крытки, газеты и журналы до 




Госдума одобрила закон  
о скидке  
на автомобильные штрафы
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении 50-процентной 
скидки на штрафы для нарушителей ПДД. Соответствующие поправки  
будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает  
ИТАР-ТАСС. 
Для получения дисконта водителям 
необходимо будет успеть оплатить 
штраф в течение 10 дней с момента 
совершения правонарушения. «При-
влеченному к административной от-
ветственности за правонарушение в 
области дорожного движения предо-
ставляется возможность при уплате 
штрафа до дня вступления в законную 
силу постановления о наложении штра-
фа уплачивать только 50 процентов от 
суммы штрафа, но не менее 100 рублей», 
— рассказал автор законодательной 
инициативы Вячеслав Лысаков.
По его словам, поправки к закону 
позволят снизить уровень коррупции на 
дорогах. Депутаты надеются таким об-
разом побороть привычку автовладель-
цев решать вопрос на месте. Скидка 
на оплату штрафов будет действовать 
только в том случае, если правонару-
шение совершено впервые. 
По подсчетам законодателей, в 
случае введения системы поощрения 
своевременной оплаты нарушений го-
сударство будет получать доход.
Лента.Ру.
Среда, 18 июня
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 Американский жених 16+
9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.10 Богиня шопинга 16+
13.10 Курортный роман 16+
13.50 00.05 04.40 Пятница news 
16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 Плохие девчонки 16+
05.00 Live in tele club 16+
7.00 8.05 10.10 19.30 
00.00 Д/с
8.35 Х/ф «Зимородок» 
12+
10.00 14.00 19.00 23.50 
Новости дня
10.20 14.10 Т/с «Красный цвет 
папоротника» 12+
16.15 Т/с «Застава Жилина» 12+
20.15 Х/ф «Молодая жена» 16+
22.05 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
01.30 Х/ф «Никто не хотел уми-
рать» 12+
03.25 Х/ф «Человек без паспор-
та» 12+






14.50 Черное золото 16+
17.10 Дориан Грей 16+
19.15 Возвращение супермена 
12+
22.00 Миллион для чайников 16+
23.50 Запретная любовь 16+
01.50 Рок-звезда 16+
03.50 Императорский клуб 16+





10.10 22.30 Голубой огонек
10.40 Эта неделя в истории 16+
11.10 11.55 18.55 01.00 06.55 07.55 
Музыкальная история 12+
11.15 Пир коммунизма 16+
12.00 17.55 00.00 05.55 Кабаре 
«Маски-шоу» 16+
12.30 18.25 00.30 06.30 Абсолют-
но точно! 16+
13.00 19.00 01.05 07.00 Ставка 
больше чем жизнь 12+
14.00 20.00 02.00 Мастера ис-
кусств 6+
15.15 Большая семья
16.55 23.00 04.55 Свидетель века 
12+
17.10 23.15 05.10 Спето в СССР 
12+
20.55 Идеальное преступление 
12+
03.35 Моя любовь 12+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии.  
Другие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Охотники за привидениями
01.30 Х/ф «Темные силы» 16+




8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 02.00 Х/ф «Приговоренный» 
16+
11.30 Т/с «Солдаты 16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 04.00 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
21.00 Дорога. Ошибки молодо-
сти 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
05.30 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 03.05 
Светлячок 12+
8.50 17.25 04.00 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 14.55 15.45 20.20 21.10 01.25 
02.15 Загадки истории 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.10 05.50 Ангел или демон 
16+
12.35 13.25 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.40 07.10 Помнить все 16+
00.30 04.50 Жизнь на Марсе 12+
12.30 15.45 Фут-
бол. Бразилемания
12.45 16.00 18.40 
21.40 23.00 04.00 
Теннис. Турнир ATP
14.15 02.25 Легкая атлетика 0+
18.30 21.30 00.30 03.30 Футбол. 
Прямая трансляция
00.00 02.05 All sports 0+
01.00 02.10 Избранное по средам 
0+
01.05 Конный спорт 0+
01.20 Новости конного спорта 0+
01.25 01.55 Гольф 0+
02.00 Парусный спорт
7.00 17.15 05.00 
Спидвей 0+
9.00 14.15 22.00 
Снукер 0+
11.00 All sports 0+
12.00 19.00 Легкая атлетика 0+
14.00 17.00 Футбол. Бразилемания
16.00 Мотокросс
20.00 Футбол. Повтор от 
18.06.2014
20.10 03.15 Супербайк 0+
21.00 04.00 Чемпионат мира в 
классе туринг 0+
00.00 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Теннис. Турнир ATP
8.00 14.10 21.20 
СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 Мир лекарственных расте-
ний 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Рецепт 16+
10.10 История лекарств 12+
10.40 00.05 Кабинет красоты 12+
11.10 17.20 06.00 Терапия 12+
11.40 06.30 Симптомы и иллюзии 
12+
12.10 04.30 Ребенок родился 12+
12.40 00.35 Что мы носим? 12+
13.10 01.05 Зона риска 12+
13.40 01.35 07.30 Не выходя из 
дома 12+
14.20 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Издержки производства 
12+
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Как вы себя чувствуете? 12+
16.50 07.00 Большая пробежка 
12+
17.50 05.00 Животные лечат 12+
18.20 05.30 Наука лечебного го-
лодания 12+
18.50 Детский врач 12+
19.20 Все о человеке 12+
19.50 Сложный случай 12+
20.20 Дышите правильно 12+
20.35 Сокотерапия 12+
20.50 Диета 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 Целительница 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Стрессотерапия 12+
02.05 Оздоровительный туризм 
12+
02.35 Мужские секреты 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+
03.35 Лаборатория 12+
04.05 Сбросить вес 12+




9.00 10 самых больших ошибок 
16+
9.30 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.20 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.25 04.45 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
11.55 05.15 Хозяин 12+
12.25 00.25 Безопасность 12+
12.55 23.55 Органическое земле-
делие 12+
13.25 Коллекция идей 12+
13.35 00.55 Мaстер 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Дворовый десант 12+
14.55 Умный дом 12+
15.25 Проект мечты 12+
15.55 Дом в XXI веке 12+
16.20 Сад 12+
16.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Топ-10 12+
17.35 Идеи для вашего дома 12+
18.05 Усадьбы будущего 12+
18.35 Дачный сезон 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Приглашайте в гости 12+
22.10 Я фермер 12+
22.40 Жизнь в деревне 12+
23.10 Огороды. Экзотика 12+
01.55 Деревянная Россия 12+
02.25 Миллион на чердаке 12+
02.55 Интерьерные превращения 
12+
03.20 Дачные радости 12+
03.50 Огородные вредители 12+
05.50 Цветочные истории 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.55 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 00.00 Понять психологию 
16+
13.05 03.20 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+
14.25 21.30 Девочки поймут 16+
18.30 Беременна в 16 16+
19.20 00.40 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.25 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
03.50 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 10.45 11.50 
13.10 13.50 14.40 15.25 16.35 
18.00 19.45 20.10 21.20 21.40 
22.05 22.40 23.10 03.20 03.45 
05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»
18.55 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Капитан Немо» 12+
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.15 06.25 06.50 
М/с 6+
14.30 М/ф «Лило и Стич»
19.30 05.25 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.00 Т/с «Два короля»
20.30 05.55 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Лило и Стич-2: боль-
шая проблема Стича»




00.30 04.35 Т/с «Соседи»
01.00 Цвет волшебства 12+
02.45 03.40 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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 новости ПРОМКО
Компания ПРОМКО  
поставит 420 тонн 
модернизированных стеллажей  
для ОАО «Сургутнефтегаз»
Стеллажи с усиленной конструкцией предназначены 
для складирования труб широкой номенклатуры. Специ-
алисты конструкторского отдела ПРОМКО разработали и 
представили заказчику на выбор несколько проектов, один 
из которых был утвержден. По прочности новая конструк-
ция превосходит прежние на 30-40% за счет улучшения 
характеристик сечений несущих элементов. 
Планируется, что весь объем продукции будет отгружен 
до конца лета. Кроме этого компания поставит в адрес ОАО 
«Сургут нефтегаз» 70 тонн стоек для стеллажей. Отгрузку коор-
динирует менеджер проектов ПРОМКО Юлия Фомина.
Ранее компания ПРОМКО изготовила для Сургутнефтегаза 
100 тонн одностоечных, передвижных опор, которые исполь-
зуются при строительстве линий электропередачи.
Напомним, что выпуск металлоконструкций компания ПРОМ-
КО ведет с 2008 года, цех оснащен современным оборудованием 
производства Германии, Италии, США.
Расписание движения общественного транспорта 
14 июня к пансионату «Аист» (туда и обратно)





Стоимость проезда 16 рублей





Стоимость проезда 16 рублей
Расписание отправления общественного транспорта после рок-концерта 
Маршрут пансионат «Аист» - Вокзал
«Аист» Вокзал
23:20 23:50
Стоимость проезда 16 рублей
Маршрут пансионат «Аист» - ГГМ - Вагонка
Время отправления: 23:50*
*Время отправления указано ориентировочно (по мере за-
полняемости автобуса)
Стоимость проезда 16 рублей
Время отправления: 23:50*
*Время отправления указано 
ориентировочно (по мере за-
полняемости автобуса)
Стоимость проезда 16 рублей
Маршрут пансионат 
«Аист» - Вокзал -  
Красный Камень
 пробег «По хребту»





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Сезон загородного отдыха и дачных 
работ в самом разгаре. Кто-то уезжа-
ет на выходные, а кто-то и вовсе пере-
бирается за город на весь сезон. Самое 
время - позаботиться о своих сбереже-
ниях: ведь пока вы заняты дачными хло-
потами, ваши сбережения могут быть 
не только в надежности и сохранности, 
но и приносить доход. Каждый год с на-
ступлением дачного сезона к нам при-
ходит все больше новых клиентов. Дру-
зья и соседи по даче рассказывают им, 
как они позаботились о своих накопле-
ниях - можно ни о чем не беспокоиться 
и спокойно заниматься своими делами. 
Сбережения надежно защищены, и, бо-
лее того, доход от векселя значитель-
но помогает им в обязательных расхо-
дах. Большинство из них рассказывает, 
что приобрели вексель в основном для 
того, чтобы покрывать расходы на опла-
ту ЖКХ, ну и, конечно же, сохранить свои 
средства в надежном месте. Мы всегда 
удивляемся, как наши бабушки умудря-
ются на свою пенсию и пирогами всю се-
мью накормить, и подарки внукам хоро-
шие сделать. А все потому, что, прожив 
жизнь, они знают, как правильно распо-
ряжаться своими кровными. В то же вре-
мя, завоевать доверие зрелых людей на-
много сложнее. Можно сказать, что нам 
это удалось и уже несколько тысяч чело-
век стали нашими клиентами.
Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Програм-
ма чутко реагирует на экономические 
изменения и деятельность Центробан-
ка России. На сегодняшний день мы 
повысили ставки до 31%! Лишь се-
рьезные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтраш-
нем дне, могут позволить себе такое по-
вышение. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока 
векселя*. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжа-
ет работать**. Для оформления вексе-
ля при себе необходимо иметь паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе ООО 
«Сберегательная Компания Наследие» 
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Дачникам на заметку
* при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.
В центральной городской библиотеке 
открылась выставка редких изданий из 
коллекции Ивана Трофимовича Коверды 
«Расскажут нам странички букваря…» 
В витринах представлены буквари, азбу-ки и книги для чтения, изданные за по-следние сто лет. И в день открытия вы-
ставки у посетителей была возможность при-
коснуться к раритетам, полистать пожелтев-
шие от времени страницы, сделать для себя 
интересные открытия. 
Рассказав собравшимся о книжной коллек-
ции фотографа и краеведа Ивана Коверды, 
заведующая отделом массовой работы Ма-
рина Плахотнюк зачитала фрагменты текстов 
из учебных пособий разных лет и продемон-
стрировала некоторые иллюстрации. К при-
меру, два букваря с одинаковыми обложками 
оказались совершенно разными по идеоло-
гической направленности: в 1987 году маль-
чишки были изображены в буденовках и с са-
блями, а в 1995-м – в американских бейсбол-
ках и с палками в руках, да и девочки уже не 
дарили розы ветеранам, а просто приносили 
цветы в класс. 
Есть в этой коллекции и букварь для город-
ских школ 1932 года с советскими призывами 
и лозунгами, и дореволюционные азбука Льва 
Толстого, книга для чтения «Сеятель» Клавдии 
Лукашевич, русская хрестоматия для упраж-
нений в выработке красивого почерка, «Род-
ное слово» с афоризмами и поговорками…
Ольга Гомонюк, дочь Ивана Коверды, рас-
сказала о традициях чтения в их семье, о том, 
как высоко ее отец ценил Книгу – источник 
знаний. Она считает, что богатая коллекция 
Ивана Трофимовича должна работать для лю-
дей, поэтому его семья и устраивает подоб-
ные выставки. 
Напоминаем, что вход на все библиотеч-
ные мероприятия бесплатный, а по предва-
рительной заявке сотрудники библиотеки 
проведут для вас тематическую экскурсию 
и расскажут много интересного о букварях и 
азбуках. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 театр: премьера
Тагильская «Квартира Коломбины»
Пьеро (Данил Зинеев) 
и Коломбина (Мария Харламова).
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 выставка
Буквари и азбуки Ивана Коверды
Фрагмент экспозиции.
Завершая творческий сезон, Нижнетагильский 
драматический театр подготовил для своих 
зрителей сразу две премьеры. 
Первая состоялась 6 июня: тагильчане увиде-ли спектакль «Квартира Коломбины» - три истории в жанре трагифарса, поставленные 
режиссером Татьяной Захаровой по мотивам про-
изведений Людмилы Петрушевской. 
Замысел режиссера воплощали на сцене Та-
тьяна Исаева, Мария Харламова, Данил Зинеев, 
Василий Мещангин, Юлия Безноскова и Анна Ка-
ратаева. И, конечно, как и все постановки Татьяны 
Захаровой, «Квартира Коломбины» рассчитана на 
готового к театральным экспериментам зрителя, 
поэтому одни уходили из зала через двадцать ми-
нут после начала предпремьерного показа, другие 
восхищенно смотрели на актеров и искренне апло-
дировали им в финале. 
Кстати, спектакли Татьяны Захаровой «Саль-
то-морале» и «Сон в летнюю ночь» тоже поначалу 
приняли не все зрители, но именно эти постановки 
были выбраны членами профессионального жюри 




Давайте вместе сделаем праздничный 
подарок родному городу -  
украсим цветами свои балконы! 
Приглашаем вас принять 
участие в городском конкурсе 
на лучшее оформление балко-
на.
Заявки для участия в город-
ском конкурсе можно подать 
по 5 июля в МКУ «Центр по ра-
боте с ветеранами» по адре-
су: пр. Ленина, 15, каб. 7. 
Более подробную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить на сайте города Нижний 
Тагил в разделе «Социальная 
политика» и по телефонам: 
41-30-68, 25-09-00.
6.00 Доброе утро




9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 03.55 В наше время 12+
21.20 Время
22.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Колумбии 
- сборная Кот-Д’Ивуара. 
Прямой эфир
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.30 Ночные новости
00.40 На ночь глядя 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Д/ф
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.00 Х/ф «Мама, я женюсь»
00.45 03.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+







9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
Четверг, 19 июня
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» 14+
01.00 Звезда Юрия Визбора
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 02.25 М/ф
7.00 7.30 8.00 05.05 М/с 6+
8.30 13.50 21.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
12+
13.30 Культурная среда 12+
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Большие воды» 16+
20.00 Молодежная программа 
ГДМ 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+
00.50 Х/ф «Снова ты» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик-2»
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
01.25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 
16+
03.20 Т/с «Хор» 16+
04.15 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.05 Т/с «V-визитеры-2» 16+
06.00 Суперинтуиция 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 15.50 15.55 16.45 21.20 22.05 
22.55 Д/ф
12.25 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/с
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
15.10 Абсолютный слух





19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
22.15 100 лет со дня рождения 
митрополита Антония Су-
рожского. «Цитаты из жиз-
ни»
00.00 Х/ф «Только не в воскресе-
нье» 16+
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 05.45 Тайны еды 16+
8.55 Умная кухня 16+
9.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
14.00 Х/ф «Цыганки» 16+
17.05 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.40 22.25 Одна за всех 16+
20.40 01.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.30 Х/ф «Чистое небо» 16+
03.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» 12+
14.55 16.00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» 12+
19.00 19.30 20.00 01.45 02.15 02.50 
03.20 03.50 04.25 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Дача» 16+
6.00 Настроение




10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Механик» 12+
13.35 Доктор и.. 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 22.55 04.10 Д/ф
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Громовы» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 «Я гляжу сквозь себя».  
Песни Юрия Визбора 12+
01.30 Х/ф «Кто есть кто» 16+
03.25 Т/с «Исцеление любовью» 
16+





7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 22.40 Урал
8.45 9.50 22.35 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 21.50 10+
10.00 16.35 01.15 05.55 Большой 
футбол
10.25 12.30 14.35 16.50 18.55 23.00 







03.45 Рейтинг Баженова 16+
04.50 05.20 Полигон 12+
5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-2» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Девы Древней Руси 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 02.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы» 16+
01.10 Чистая работа 12+
03.50 Смотреть всем! 16+
7.20 10.40 12.20 
15.40 18.20 
00.20 Д/ф
8.00 20.30 23.10 06.30 Культурный 
обмен 12+
8.30 20.00 Школа. 21 век 12+
8.55 16.15 21.30 05.00 Прав?Да! 
12+
10.25 15.20 17.45 23.40 03.25 От 
первого лица 12+
11.05 01.05 Т/с «Адъютанты люб-
ви» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
03.40 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Большая наука 12+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 19 июня





9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.10 Большие чувства 16+
13.00 00.05 04.40 Пятница news 
16+
14.20 18.05 Орел и решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 Плохие девчонки 16+
05.00 Hit chart 16+
7.00 16.00 19.30 00.00 
Д/с
8.10 10.10 14.10 Т/с 
«Противостояние» 16+
10.00 14.00 19.00 23.50 
Новости дня
16.15 Т/с «Застава Жилина» 12+
20.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
22.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+
01.30 Х/ф «Вторжение» 12+
03.10 Х/ф «Взрослый сын» 16+







12.25 Императорский клуб 16+
14.30 Пожизненно 16+
16.35 Гномео и Джульетта 6+
18.15 Миллион для чайников 16+
20.05 Рок-звезда 16+
22.00 С глаз - долой, из чарта - 
вон! 16+
23.55 Воспоминания неудачника 
16+
01.55 Возвращение в рай 16+
04.05 Уж кто бы говорил-3 12+
06.05 Доказательство 16+




10.55 17.00 22.55 Свидетель века. 
12+
11.10 17.15 23.10 05.05 Спето в 
СССР. 12+
11.55 18.00 23.55 05.50 Кабаре 
«Маски-шоу» 16+
12.25 18.30 00.30 06.25 Абсолют-
но точно! 16+
12.55 19.00 00.55 01.55 06.55 07.55 
Музыкальная история 12+
13.00 19.05 01.00 07.00 Ставка 
больше чем жизнь 12+
14.55 Идеальное преступление 
12+
16.30 Голубой огонек
21.35 Моя любовь 12+
03.35 Весенний призыв 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэн-шую 12+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
каньона» 16+
01.00 Большая игра 18+
02.30 Х/ф «Шарктопус» 16+




8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 02.00 Х/ф «Средь бела дня» 
16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 03.55 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
21.00 Дорога. Чужие 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
05.30 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 03.10 
Светлячок 12+
8.50 17.25 04.00 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 14.55 15.45 20.20 21.10 01.30 
02.20 Загадки истории 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.50 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.40 07.10 Помнить все 16+
00.30 04.50 Жизнь на Марсе 12+
12.30 15.45 Фут-
бол. Бразилемания
12.45 23.30 02.30 
Легкая атлетика 0+
14.45 16.00 18.40 21.40 04.00 Тен-
нис. Турнир ATP
18.30 21.30 00.30 03.30 Футбол. 
Прямая трансляция
23.00 5.00 Теннис. «Матс пойнт»
01.00 Боевые искусства 16+
7.00 17.15 05.00 
Спидвей 0+
9.00 14.15 22.00 
Снукер 0+
11.00 All sports 0+
12.00 01.30 Теннис. Турнир ATP
14.00 17.00 Футбол. Бразилемания
16.00 Мотокросс
19.00 Австралийский футбол 0+
20.00 Футбол. Повтор от 19/06/ 
2014
20.10 03.15 Супербайк 0+





8.00 14.10 21.25 
СПА 12+
8.10 Чего мы не 
знаем о своем теле 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.00 Кабинет красоты 12+
11.10 17.20 06.00 Терапия 12+
11.40 06.30 Симптомы и иллюзии 
12+
12.10 04.30 Ребенок родился 12+
12.40 00.30 История болезней 
12+
13.10 01.00 Я расту 12+
13.40 01.30 07.30 Не выходя из 
дома 12+
14.20 Детский врач 12+
14.50 Все о человеке 12+
15.20 Сложный случай 12+
15.50 Дышите правильно 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 Диета 12+
16.50 07.00 Большая пробежка 
12+
17.50 05.00 Массажи 12+
18.20 05.30 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 Целительница 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.35 Оздоровительный туризм 
12+
22.05 Мужские секреты 12+
22.35 Упражнения для мозга 12+
23.05 Лаборатория 12+
23.35 Сбросить вес 12+
02.00 Спорт для детей 12+
02.30 Мир лекарственных рас-
тений 12+
03.00 О диетах и не только 12+
03.30 Рецепт 16+





8.50 Умный дом 12+
9.20 05.50 Цветочные истории 
12+
9.35 Проект мечты 12+
10.05 Дом в XXI веке 12+
10.30 Сад 12+
10.45 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
11.15 04.25 Красиво жить 12+
11.45 04.55 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.10 05.20 Усадьбы будущего 
12+
12.40 00.25 Безопасность 12+
13.10 23.55 Органическое земле-
делие 12+
13.40 00.55 Мaстер 12+
14.10 21.15 Подворье 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
16.10 Тихая охота 12+
16.40 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Ким спешит на помощь 12+
18.05 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
18.35 Хозяин 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Приглашайте в гости 12+
19.45 Я фермер 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
20.45 Огороды. Экзотика 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Интерьерные превращения 
12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Огородные вредители 12+
01.55 Живем за городом 12+
02.25 Лучки-пучки 12+
02.55 10 самых больших ошибок 
16+
03.25 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
03.55 Сравнительный анализ 16+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.55 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 00.00 Понять психологию 
16+
13.05 03.20 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+
14.25 21.30 Девочки поймут 16+
18.30 Беременна в 16 16+
19.20 00.40 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.25 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
03.50 Соблазны 16+
06.05 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 10.45 11.50 
13.10 13.50 14.40 15.25 16.35 
18.00 19.45 20.10 21.40 22.05 
22.40 23.10 03.20 03.45 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»
18.55 Почемучка
21.10 М/ф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Алые погоны» 12+
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.15 06.25 06.50 
М/с 6+
14.30 М/ф «Лило и Стич-2: боль-
шая проблема Стича»
19.30 05.25 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.00 Т/с «Два короля»
20.30 05.55 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 Х/ф «Новые приключения 
Стича»




00.30 04.35 Т/с «Соседи»
01.00 Х/ф «Клятва» 12+
02.45 03.40 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+





МКУ «Центр по работе с ветеранами» выражает 
искреннее соболезнование родным и близким по случаю 
смерти доброго, умного активиста центра, труженика 
тыла, ветерана труда 
Валентины Григорьевны ПУДИНОВОЙ
Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ в до-
брые руки. Разных возрастов и окрасов, 
размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 (Юлия)
 приговор
Пожизненный срок  
за убийство трех бомжей
Свердловский областной суд вынес приговор 25-летнему Сергею Зашляпину. 
Он проживал в Нижнем Тагиле. Сожительница часто выгоняла его из дома. По-
скольку в Тагиле мужчина был приезжим и родственников или знакомых у него 
здесь не было, он почти постоянно жил с бомжами. 
Мирно жить не получалось. И весной прошлого года, повздорив с двумя из них 
из-за сигарет, убил обидчиков ножом. Через несколько дней, во время распития 
спиртного, в очередной раз, поссорившись с бездомным, убил и его.
Суд признал Зашляпина виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ 
(убийство двух или более лиц) и приговорил к пожизненному лишению свободы 
с ограничением свободы на 2 года в случае помилования через 25 лет.
Приговор вступит в законную силу 20 июня, если не будет обжалован сторонами.
М. АЛЕНКИНА.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+
14.00 Время обедать!




18.50 Вся жизнь в перчатках 12+
19.15 Человек и закон 16+
20.20 Поле чудес 16+
21.20 Время
22.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, сборная Италии - 




04.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014 сборная Гондураса 




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Д/ф
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.40 Х/ф «Казаки-разбойники» 
12+
00.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
03.00 Горячая десятка 16+
04.05 Х/ф «Вам телеграмма...» 
12+
6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
23.55 Х/ф «Посторонний»
01.55 Дело темное 16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 03.20 М/ф
7.00 7.30 8.00 05.00 М/с 6+
8.30 13.20 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
14.30 15.30 22.00 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Д/ф
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Страх» 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02.20 Х/ф «Перелом» 16+
04.35 Т/с «Хор» 16+
05.30 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц 
республики» 12+
11.45 13.20 15.10 15.55 19.15 02.40 
Д/ф
12.25 Правила жизни 16+
12.50 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Старый наездник» 
12+
16.35 Царская ложа
17.15 П. И. Чайковский. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром
18.10 Полиглот
19.55 Х/ф «Король Лир» 12+
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Садовник» 16+
01.05 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01.55 Искатели




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 М/ф




13.10 02.55 Парламентское время 
16+
15.10 Правила жизни 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Порядок действий 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Звездочет» 12+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.25 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
10.10 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.50 Одна за всех 16+
23.30 Законы привлекательности
01.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
6.00 10.30 12.30 16.00 
19.00 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
9.35 Утро на «5» 6+
10.00 День ангела
12.00 Х/ф «Алые паруса» 6+
13.30 14.25 15.30 17.00 18.00 00.40 
04.00 04.40 05.35 6.35 7.30 
Х/ф «Сердца трех» 12+
18.30 Место происшествия 16+
19.50 20.35 21.20 22.05 23.00 Т/с 
«След» 14+
01.00 «Алые паруса», прямая 
трансляция
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Пятеро с 
неба» 12+
10.05 15.15 01.35 
04.20 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.55 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 12+
13.40 Доктор и.. 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+
03.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




7.30 Квадратный метр 16+
8.05 Урал
8.15 Теннис 0+
8.25 8.55 21.45 Астропрогноз 16+
8.30 Медэксперт 16+ 
9.00 Доктор красоты 16+
9.30 22.30 10+
9.40 11.45 13.50 15.50 22.50 Фут-
бол. Чемпионат мира 0+
17.55 Волейбол. Мировая лига. 




21.20 В центре внимания 16+
21.40 Технологии комфорта
21.50 УГМК: наши новости 16+
01.05 Планета футбола







6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Проклятие Монтесумы 16+
10.00 Тень подводных королей 
16+
11.00 20.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
16+
03.30 Х/ф «Мне не больно» 16+
7.25 10.25 11.05 
12.20 15.40 18.20 
20.00 01.15 06.15 
Д/ф
8.00 Большое интервью 12+
8.30 Студия «Здоровье» 12+
8.55 16.15 21.30 Прав?Да! 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
15.20 17.45 От первого лица 12+
23.05 Культурный обмен 12+
00.20 Социальная сеть 2.0 12+
02.20 Концерт «Лучшие песни. 
Иосиф Кобзон»
04.40 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
06.40 Гении и злодеи 12+
Пятница, 20 июня
20 №10712 июня 2014 года
Актеры Антонио Бандерас и 
Мелани Гриффит разводятся 
после 18 лет брака. Об этом 
сообщил американский 
портал TMZ.
Журналисты утверждают, что 
именно 56-летняя Гриффит ста-
ла инициатором развода, так 
как, по ее словам, она больше 
не может выносить «непре-
одолимые разногласия и бес-
конечные ссоры» с 53-летним 
Бандеросом. Впрочем, и сам 
актер не возражает против 
развода.
Пара договорилась, что их 
совместная дочь Стелла, кото-
рая скоро достигнет совершен-
нолетия, останется с Мелани, 
а Антонио будет выплачивать 
экс-супруге полагающиеся 
алименты.
Для общественности эта 





В столице определили по-
бедителей на праймериз в 
Мосгордуму в 45 избиратель-
ных округах. 
В частности, в округе №6 
победила певица Надежда 
Бабкина, а в 43-м округе - актер 
Леонид Ярмольник. 
Об этом сообщил пред-
седатель городской счетной 
комиссии Михаил Барщевский. 
Выборы в Мосгордуму ше-
стого созыва пройдут 14 сен-
тября. Москвичам предстоит 
выбрать 45 своих представите-
лей сроком на 5 лет, сообщает 
«Российская газета».
 из жизни звезд
даже не предполагал, что в 
семье Бандераса и Гриффит 
существуют столь серьезные 
проблемы, которые могут при-
вести к разводу. 
Антонио и Мелани позна-
комились в 1995 году на съе-
мочной площадке фильма 
«Двое - это слишком» испан-
ского режиссера Фернандо 
Труэба. Бандерас влюбился 
в прекрасную и талантливую 
Гриффит с первого взгляда. 
Между ними быстро разго-
релся бурный роман. Актриса 
бросила ради новой любви 
своего четвертого мужа Дона 
Джонсона, а сам Антонио 
расстался со своей первой 
женой Аной Леса, с которой 
был вместе с 1988 года.
Уже через год влюбленные 
сыграли свадьбу, а еще через 
некоторое время у них родилась 
дочь Стелла.
Пока что Бандерас и Мелани 
отказываются давать публич-
ные официальные комментарии 
по поводу предстоящего раз-
вода. Однако иглу в мешке уже 
не утаишь - папарацци, скорее 
всего, сами все очень скоро 
узнают в деталях.
РГ.Ру.
Антонио Бандерас разводится 
Пятница, 20 июня
6.00 05.00 Hit chart 16+




9.05 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
11.45 14.20 18.05 00.40 Орел и 
решка 16+
14.00 23.50 04.30 Пятница news 
16+
17.15 Мир наизнанку 16+
00.25 Настоящие 16+
02.40 Плохие девчонки 16+
7.00 19.30 20.00 Д/с
8.10 Х/ф «Родины сол-
дат» 12+
10.00 14.00 19.00 00.00 
Новости дня
10.10 Х/ф «Во бору брусника» 
12+
13.25 14.10 Х/ф «Вам - задание» 
12+
15.10 Х/ф «Тихая застава» 12+
17.00 Х/ф «Молодая жена» 16+
20.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
22.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
12+
00.10 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+
01.50 Т/с «Где-то гремит война» 
12+




10.30 Гномео и Джульетта 6+
12.10 20.10 Уж кто бы говорил-3 
12+
14.00 Человек, которого не было 
16+
16.10 С глаз - долой, из чарта - 
вон! 16+
18.05 Перелом 16+
22.00 Области тьмы 16+
23.55 Тайное окно 16+
01.45 Доказательство 16+
03.50 Опасный метод 16+
06.00 Короли Догтауна 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Мастера 
искусств 6+
8.55 Идеальное преступление 
12+
10.30 Голубой огонек
11.00 16.55 Свидетель века 12+
11.15 17.10 23.05 05.10 Спето в 
СССР 12+
12.00 17.55 23.50 05.55 Кабаре 
«Маски-шоу» 16+
12.30 18.30 00.25 Абсолютно точ-
но! 16+
13.00 18.55 19.55 00.55 01.55 Му-
зыкальная история 12+
13.05 19.00 01.00 Ставка больше 
чем жизнь 12+
15.35 Моя любовь 12+
21.35 Весенний призыв 12+
03.10 Альпийская баллада 6+
04.40 Эта неделя в истории 16+
06.25 Канал 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэн-шую 12+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Троя» 12+
23.45 Д/ф
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Капитан Гром и святой 
грааль» 12+





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 02.00 Х/ф «Иди и смотри» 
16+
12.30 Т/с «Солдаты 16»
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 03.10 
Светлячок 12+
8.50 17.25 04.00 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 14.55 15.45 20.20 21.10 01.30 
02.20 Загадки истории 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.50 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.40 07.10 Помнить все 16+
00.30 04.50 Жизнь на Марсе 12+
12.30 15.30 Фут-
бол. Бразилемания
12.45 18.40 19.30 
21.40 04.30 Теннис. 
Турнир ATP
15.00 Теннис. «Матс пойнт»
15.45 03.00 All sports 0+
16.45 Легкая атлетика 0+
18.30 21.30 00.30 03.30 Футбол. 
Прямая трансляция
23.30 03.15 Конный спорт 0+
01.00 Бокс 0+
04.00 Ралли 0+
7.00 17.15 05.00 
Спидвей 0+
9.00 14.15 22.00 
Снукер 0+
11.00 Легкая атлетика 0+
11.30 Виндсерфинг
12.00 01.30 Теннис. Турнир ATP
13.30 18.30 Теннис. «Матс пойнт» 
Повтор от 19/06/ 2014
14.00 17.00 Футбол. Бразилемания
16.00 Мотокросс
19.00 Теннис 0+
20.00 Футбол. Повтор от 20/06/ 
2014
20.10 03.15 Супербайк 0+
21.00 04.00 Чемпионат мира в 
классе туринг 0+
00.00 Боевые искусства 16+




8.40 Все о человеке 12+
9.10 Сложный случай 12+
9.40 Дышите правильно 12+
9.55 Сокотерапия 12+
10.10 Диета 12+
10.40 00.00 Кабинет красоты 12+
11.10 17.25 06.00 Терапия 12+
11.40 06.30 Симптомы и иллюзии 
12+
12.10 04.30 Ребенок родился 12+
12.40 00.30 Гимнастика 12+
13.10 01.00 Правда о похудении 
12+
13.40 01.30 07.30 Не выходя из 
дома 12+
14.20 Победа над собой 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Педиатрия 12+
15.45 Целительница 12+
16.10 Здорово и вкусно 12+
16.25 Стрессотерапия 12+
16.55 07.00 Большая пробежка 
12+
17.55 05.00 Что мы носим? 12+
18.25 05.30 Зона риска 12+
18.55 Оздоровительный туризм 
12+
19.25 Мужские секреты 12+
19.55 Упражнения для мозга 12+
20.25 Лаборатория 12+
20.55 Сбросить вес 12+
21.30 Спорт для детей 12+
22.00 Зеленая aптека 12+
22.30 О диетах и не только 12+
23.00 Рецепт 16+
23.30 История лекарств 12+
02.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
02.30 Быть вегетарианцем 12+
03.00 Издержки производства 
12+
03.30 Новейшие достижения в 
медицине 12+





8.30 Коллекция идей 12+
8.40 Побег из города 12+
9.10 Мир садовода 12+
10.10 Тихая охота 12+
10.40 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.10 04.35 Огород в палисаднике 
12+
11.40 05.05 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.10 05.35 Красиво жить 12+
12.40 00.35 Безопасность 12+
13.10 00.15 02.35 Дворовый де-
сант 12+
13.30 00.00 Цветочные истории 
12+
13.45 01.05 Мaстер 12+
14.15 Тот, кто ищет 12+
14.40 Приглашайте в гости 12+
14.55 Я фермер 12+
15.25 Жизнь в деревне 12+
15.55 Огороды. Экзотика 12+
16.40 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Горожане будущего 12+
18.35 Осторожно, злая собака 
12+
19.05 Деревянная Россия 12+
19.35 Миллион на чердаке 12+
20.05 Интерьерные превращения 
12+
20.30 Дачные радости 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Лучки-пучки 12+
22.30 Беспокойное хозяйство 12+
23.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
02.05 Секреты стиля 12+
02.55 Умный дом 12+
03.25 Проект мечты 12+
03.55 Дом в XXI веке 12+
04.20 Сад 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 02.05 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 Понять психологию 16+
13.05 Стилистика 16+
14.25 Девочки поймут 16+
18.30 Беременна в 16 16+
19.20 Королевы бала 12+
22.30 Выпускной бал в Крем-
ле-2014. Прямой эфир
02.40 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
03.30 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
04.00 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.55 18.00 19.45 20.10 22.05 
22.40 23.10 03.20 03.45 05.00 
М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.40 Пора в космос!
18.55 Почемучка
21.10 М/ф
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Алые погоны» 12+
02.55 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.45 
14.10 15.55 06.20 
06.45 М/с 6+
13.10 Мама на 5+
14.35 М/ф «Новые приключения 
Стича»
21.30 М/ф «Братва из джунглей»
23.25 Чудо 12+
01.15 Х/ф «Они поменялись ме-
стами» 12+
02.55 Х/ф «Клятва» 12+
04.45 Т/с «Охотники за древно-
стями» 16+
05.40 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+




Егор Дронов (Костя из сериала «Воронины») начи-
нал свою карьеру в кино с крошечной роли малень-
кого разносчика газет в фильме Леонида Гайдая.
Соседкой семьи Дроновых по лестничной клетке 
была дочь Леонида Гайдая Оксана. Узнав, что Егор 
учится в институте культуры, она спросила: «А что же 
ты в кино не снимаешься?» и познакомила его с по-
мощником своего отца — тот как раз снимал фильм 
«На Дерибасовской хорошая погода…»
Съемки проходили на Арбате. Три дня Егор «светил-
ся» на площадке в надежде, что пригодится. И не на-
прасно. Актер, которого утвердили на крошечную роль 
мальчишки-газетчика, должен был бежать по улице и 
кричать: «Покупайте свежий выпуск газеты!» Но на Ар-
бате было полно зевак, и парень оробел. Леонид Гайдай 
рассердился и остановил съемку. Тут-то находчивый 




триллер 12+  (Россия, 2008)
Однажды в тихом подмосковном Мещерске происходят со-
бытия, резко меняющие жизнь семерых друзей-одноклассников, 
только что закончивших школу, а также их старших родствен-
ников. На темном загородном шоссе ребята сбивают автомо-
билем пешехода, который таинственным образом исчезает с 
места аварии. Автомобиль принадлежит известному в городе 
человеку — успешному бизнесмену по прозвищу Казак, а вел 
его племянник Казака. Происшествие может получить громкую 
огласку и серьезные последствия: Казак только что заключил вы-
годную сделку с зарубежными инвесторами, которые наверняка 
откажутся от сотрудничества, если узнают, что их новый партнер 
замешан в криминале. 
ОТВ 23.35
«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ»
ужасы 16+ (США, 2012)  
Героиня картины - совсем еще юная девушка. Раньше у нее 
была крепкая семья, но как только дочь выросла, родители по-
спешили развестись. Теперь девушка проводит время то с от-
цом, то с матерью. Однако совсем скоро семье вновь придется 
объединиться. Как-то раз, заглянув с отцом на аукцион, героиня 
просит отца приобрести для нее старинную шкатулку, поражаю-
щую красотой и обладающую каким-то магическим притяжением. 
После того, как девушка заглянула внутрь шкатулки, с ней стали 
происходить странные вещи, не поддающиеся объяснению. 
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Блиндаж» 
16+
8.10 Ералаш
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Галина Старовойтова. По-
следние 24 часа 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На чемпионате мира по 
футболу-2014
15.00 Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи 12+




19.55 21.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Аргентины 
- сборная Ирана. Прямой 
эфир
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 Цой - «Кино» 12+
01.50 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» 16+
03.30 Контрольная закупка
04.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014, сборная Нигерии 






8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.30 Х/ф «Сестры» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник чемпионата мира
12.25 Т/с «Море по колено» 12+




20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
22.30 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
00.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
03.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» 6+
04.50 Комната смеха
5.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «Аферистка» 16+
16.15 Следствие вели.. 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.40 Х/ф «Бес» 16+
23.40 Х/ф «Ты мне снишься» 16+
01.35 22 июня. Роковые решения 
12+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 10.35 18.30 03.35 М/ф
7.15 7.35 8.00 9.00 9.35 05.15 М/с 
6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
12.00 14.00 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Воронины 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 16+
17.20 Д/ф
17.55 Молодежная программа 
12+
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
01.30 Х/ф «По следу» 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в shope 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
17.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 02.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тачка №19»
03.40 Х/ф «Безумный Макс-3. 
Под куполом грома» 16+




10.35 Х/ф «Король Лир» 12+
12.50 Большая семья
13.45 01.55 02.50 Д/ф
14.40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего 
патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Х/ф «Пожнешь бурю» 16+
18.20 Больше чем любовь
18.55 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
20.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 16+
21.35 Белая студия
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.40 Джон Леннон. Концерт в 
Нью-Йорке
01.40 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.15 Па-
трульный участок 16+
7.00 13.30 03.30 05.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
16.00 00.45 Все о загородной 
жизни 12+
16.20 Наследники Урарту 16+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Т/с «Звездочет» 12+
21.50 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
23.45 Что делать? 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+




7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 9.40 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Дочь махараджи» 
16+





10.10 11.00 11.40 12.25 
13.15 14.00 14.40 15.25 
16.15 16.55 17.45 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 21.55 22.55 23.50 
Т/с «Разведчицы» 16+
00.45 Х/ф «Караван смерти» 16+





7.10 Х/ф «Годен к нестроевой» 
12+
8.50 Православная энциклопедия 
12+
9.15 Х/ф «Морской охотник»
10.30 11.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+
11.30 14.30 23.05 События
12.35 Х/ф «Ненормальная» 16+
14.45 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
17.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского 
моря» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.15 Х/ф «Механик» 12+
02.05 03.30 Д/ф




7.45 9.35 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 10+
8.00 Новости 16+
8.30 22.00 Автоnews 16+
8.55 22.30 Технологии комфорта
9.00 Автоэлита 12+
9.30 22.20 ЖКХ для человека 16+
9.40 11.45 13.50 15.50 22.55 Фут-
бол. Чемпионат мира 0+
17.55 Формула-1
19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия
21.00 Квадратный метр 16+
21.30 Доктор красоты 16+





5.00 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+
5.30 Т/с «Закон мыше-
ловки» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Организация определен-
ных наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Тырлы и глоупены 16+
22.10 02.00 Х/ф «Белый песок» 
16+
23.45 03.30 Х/ф «Антикиллер» 
16+




8.30 19.20 За дело! 12+
9.10 ЖКХ от А до Я 12+
9.40 23.00 Х/ф «Ночь коротка» 
12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.05 Большая наука 12+
14.00 Школа. 21 век 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.30 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
20.00 Новости
20.40 Концерт «Лучшие песни. 
Иосиф Кобзон»
00.20 Человек с киноаппаратом 
12+
01.45 «Откровенный разговор»  
16+ 
02.00 Х/ф «Солдаты» 16+
04.25 Х/ф «Звезда» 16+
05.50 «Военные сороковые», 
антология советской песни. 
1975 12+
06.40 Х/ф «Третья ракета» 12+
Суббота, 21 июня
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Натали едва не сгорела на съемках
В финальном шоу проекта «Точь-в-точь» певица Натали предста-
ла в образе популярной артистки Си Си Кетч. Помочь с номером 
она пригласила гитариста группы «Мираж» Алексея Горбашова. 
По признанию Натали, она пробовала репетировать номер с другими 
гитаристами и актерами, но никто из них не сумел создать на сцене 
неповторимую атмосферу и энергетику 80-90-х. Алексей Горбашов, 
который признавался лучшим гитаристом СССР, как никто другой 
знает все нюансы выступления в стиле диско.  
Однако участие в финале шоу «Точь-в-точь» едва не закончилось 
для Горбашова и Натали на больничной койке. В момент, когда сра-
ботала пиротехника, пламя взметнулось буквально в 10 сантиметрах 
от лиц артистов. 
«Дело в том, что во время репетиций пиротехнику не включали. Мы 
знали, откуда будет огненный фонтан, но нас не предупредили, какой 
именно мощности он будет. Мы c Натали подошли слишком близко к 
соплу. В результате огненная струя пошла в нашу сторону и практиче-
ски ударила в лица. На Натали каким-то чудом не загорелся парик. К 
счастью, у нас оказалась хорошая реакция, мы быстро отпрыгнули от 
опасного места. Причем нам удалось это сделать в ритме танца, так, что никто ничего не заметил. 
Съемку даже не остановили. Мне кажется, что у нас получился очень яркий, атмосферный номер. 
Натали прекрасно перевоплотилась в Си Си. Мы вместе с ней как бы перенеслись в прошлое. Я 





Жизнь Натальи до поры до времени была устроена просто 
превосходно. Любящий супруг, который обеспечивает семью, и 
замечательный сын, который обучается в престижном американ-
ском колледже. Размеренная и беспроблемная жизнь рушится в 
один миг, когда она застает мужа с другой. Бросив все, Наталья 
отправляется в деревню Ягодное, в заброшенный загородный 
дом своих родителей. Приехавший вскоре сын Никита, оценив 




Действие картины разворачивается в двух временных пластах: 
в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных 
боев августа 1942-го. Главные герои ленты - четверо «черных сле-
допытов» (людей этой сомнительной профессии называют также 
«черными копателями») - Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут 
раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом про-
дать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие.
Дело это выгодное, но опасное. Однажды на месте раскопок 
начинает происходить нечто странное: в найденных солдатских 
книжках, принадлежавших погибшим солдатам Красной армии, 
вдруг обнаруживаются фотографии самих «следопытов». Пыта-
ясь прийти в себя, коллеги по «черному» бизнесу отправляются 
купаться в озере и... попадают в 1942 год. 
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 14.05 18.50 Орел и решка 
16+
12.30 Сделка 16+
13.05 Мир наизнанку 16+
15.00 Бэйб: четвероногий малыш 
12+
16.50 Бэйб: поросенок в городе 
12+
22.30 Звезданутые 16+
23.30 Большая разница 16+
00.30 Ларс и настоящая девушка 
16+
02.40 Плохие девчонки 16+
04.30 Music 16+
7.00 Х/ф «Я - Хортица» 
12+
8.25 Х/ф «Два капита-
на» 12+
10.10 05.55 Д/ф
11.00 14.10 Т/с «Застава Жилина» 
12+
14.00 19.00 Новости дня
16.45 17.00 19.10 Д/с
17.30 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
23.15 Х/ф «Сильные духом» 12+
02.40 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» 12+





10.40 18.30 Тайное окно 16+
12.30 Перелом 16+
14.40 22.00 Короли Догтауна 16+
16.45 Сделай шаг 16+
20.20 06.05 Идентификация 16+
00.00 Если свекровь - монстр 16+
01.55 Что-то новенькое 16+
03.50 Любовь с уведомлением 
16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Мастера 
искусств 6+
9.35 Моя любовь 12+
10.55 Свидетель века. 12+
11.10 17.05 23.10 05.05 Спето в 
СССР 12+
11.55 17.50 23.55 05.50 Кабаре 
«Маски-шоу» 16+
12.30 18.25 Абсолютно точно! 
16+
12.55 13.55 18.55 19.55 05.00 06.25 
07.55 Музыкальная история 
12+
13.00 19.00 Ставка больше чем 
жизнь 12+
15.35 Весенний призыв 12+
21.10 Альпийская баллада 6+
22.40 Эта неделя в истории 16+
00.25 Канал 16+
03.10 Третья ракета 6+
04.30 Голубой огонек
06.30 Анатомия любви 16+
6.00 М/ф
7.45 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 6+
9.30 Х/ф «Паладин. Охотник на 
драконов» 6+
11.30 Х/ф «Паладин. Корона и 
дракон» 6+
13.15 Х/ф «Троя» 12+
17.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
19.00 Х/ф «Власть огня» 16+
21.00 Х/ф «Почтальон» 16+
00.30 Х/ф «Майкл» 16+





7.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 16+
10.00 04.20 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада» 12+
13.00 Готовит Готовцев 16+
13.30 Дорога. Форсаж без пра-
вил 16+
14.30 Дорога. Бой за парковку 
16+
15.30 Т/с «Викинг» 16+
19.30 02.00 Х/ф «Двойной удар» 
16+
21.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.30 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
8.00 Фактор 
страха 16+
8.50 9.40 18.15 
19.05 03.50 04.40 Эврика 0+
10.30 11.20 12.10 Загадки истории 
12+
13.00 14.20 Ангел или демон 16+
15.45 16.35 17.25 Ангел 16+
19.55 20.45 21.35 22.25 05.30 06.20 
07.10 Грань 16+
23.15 00.10 01.05 02.00 02.55 
Жизнь на Марсе 12+
12.30 15.30 Фут-
бол. Бразилемания
12.45 04.00 Ралли 
0+
13.20 21.45 04.30 Теннис. Турнир 
ATP
15.45 16.30 18.40 23.00 Легкая 
атлетика 0+
18.30 21.00 00.30 03.30 Футбол. 
Прямая трансляция
21.10 Теннис. «Матс пойнт»
00.00 00.15 Конный спорт 0+




11.00 18.15 20.00 
01.30 Теннис. Турнир ATP
12.00 Ралли 0+
12.30 Австралийский футбол 0+
15.15 00.45 All sports 0+
15.30 18.00 Футбол. Бразилемания
15.45 02.45 0+. Теннис. «Матс 
пойнт» Повтор от 19/06/ 
2014
16.15 23.45 Гребля 0+
18.50 Футбол. Повтор от 21/06/ 
2014
19.00 22.45 04.00 Чемпионат мира 
в классе туринг 0+
21.30 Гран-при
22.00 03.15 Супербайк 0+
8.00 21.25 05.30 
Вкусы жизни 
12+
8.45 22.10 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.25 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 22.55 07.00 Осторожно: под-
росток! 12+
10.00 23.25 07.30 Парадоксы по-
знания 12+
10.30 23.55 Зона риска 12+
11.00 00.25 Наука лечебного го-
лодания 12+
11.30 00.55 Большая пробежка 
12+
12.00 01.25 Терапия 12+
12.30 01.55 Кабинет красоты 12+
13.00 02.25 Первая помощь 12+
13.15 02.45 Спорт для детей 12+
13.45 03.15 Быть вегетарианцем 
12+
14.15 03.45 Все о человеке 12+
14.45 04.15 Победа над собой 12+
15.15 04.45 Дышите правильно 
12+
15.30 05.00 Стрессотерапия 12+
16.00 Разум и тело 12+
17.00 Побочные действия 12+
17.30 Косметолог и я 12+
18.00 Хирургия 12+
18.30 Оздоровительный туризм 
12+
19.00 Упражнения для мозга 12+
19.30 Сбросить вес 12+
19.55 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
20.25 Правда о похудении 12+
20.55 Спортивные травмы 12+
02.40 Наука о еде 12+




9.05 18.15 Тот, кто ищет 12+
9.30 Дачная экзотика 6+
10.00 19.10 Интерьерные превра-
щения 12+
10.25 05.40 Дачный сезон 12+
10.50 06.05 Идеи для вашего 
дома 12+
11.20 06.35 Красиво жить 12+
11.50 01.35 07.05 Усадьбы буду-
щего 12+
12.20 07.35 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.45 19.35 01.05 Ландшафтный 
дизайн 12+
13.15 22.50 04.00 Отчаянные анти-
квары 12+
14.00 Осторожно, злая собака 
12+
14.30 21.30 Дизайнерский бес-
предел 12+
15.20 Цветочные истории 12+
15.35 Быстрые рецепты 12+
15.50 Топ-10 12+
16.20 Дом в XXI веке 12+
16.45 Миллион на чердаке 12+
17.15 Органическое земледелие 
12+
18.40 Умный дом 12+
20.05 Ким спешит на помощь 12+
20.30 Беспокойное хозяйство 12+
21.00 Проект мечты 12+
22.20 Сравнительный анализ 16+
23.35 Сад 12+
00.05 Мир садовода 12+
02.05 Горожане будущего 12+
03.00 Хозяин 12+
03.30 Ремонт для начинающих 
16+
05.15 Дворовый десант 12+
7.00 11.55 02.10 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 Понять психологию 16+
13.05 Популярная правда 16+
13.30 Платье на счастье 16+
14.25 21.15 Девочки поймут 16+
19.20 Х/ф «Шаг вперед-4» 16+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.00 04.40 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+
02.40 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.10 17.05 
17.35 20.00 22.40 23.55 03.10 
05.35 М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 Неовечеринка
10.45 06.15 В гостях у витаминки
12.00 04.55 Дорожная азбука
12.40 13.25 М/ф
13.00 Лентяево
14.00 Т/с «Своя команда» 12+
19.25 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.10 Т/с «Секретные агенты» 
12+
02.05 Х/ф «Алые погоны»
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.15 13.45 16.55 17.30 
18.00 06.05 06.30 М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
14.10 М/ф «Рождественское при-
ключение»
15.00 Устами младенца
15.40 М/ф «Микки: однажды под 
Рождество»
18.15 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 
лапушки»
20.00 М/ф «Камешек и пингвин»
21.20 Х/ф «К-9: Рождественские 
приключения»
23.10 Х/ф «Миллион на Рожде-
ство» 12+
01.15 Х/ф «12 Рождественских 
свиданий» 12+
03.00 03.30 04.00 04.35 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» 12+
05.00 05.30 Т/с «Лив и Мэдди» 
12+
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Американская певица Дженнифер 
Лопес совместно с американо-
кубинским рэпером Питбулем и 
бразильянкой Клаудиа Лейтте ис-
полнит официальную песню чем-
пионата мира по футболу на цере-
монии открытия турнира в Сан-
Паулу, перед началом матча между 
сборными Бразилии и Хорватии. 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Официальной песней турнира 
стала композиция «Мы едины» (We 
Are One). Ранее сообщалось, что Ло-
пес не сможет прибыть в Бразилию, 
чтобы принять участие в церемонии. 
Позже певица опровергла данную 
информацию.
Матч открытия пройдет сегодня 
на «Арене Коринтианс» и начнется в 
00.00 мск.
Холли Берри будет 
платить экс-мужу 
алименты
Актриса Холли Берри будет выплачи-
вать бывшему мужу, французскому ма-
некенщику Габриэлю Обри, алименты. 
По решению суда Лос-Анджелеса еже-
месячно она будет перечислять ему 16 
тысяч долларов, пока их общей дочери 
Нале не исполнится 19 лет или она не 
окончит вуз, сообщает журнал HELLO!
Также голливудской звезде предстоит 
выплатить 115 тысяч долларов на содер-
жание ребенка за предыдущие годы и 300 
тысяч долларов на покрытие судебных 
расходов. Кроме этого Холли Берри будет 
платить и за обучение Налы.
Холли Берри и Габриэль Обри были 
женаты с 2005 по 2010 год. В 2013 году ак-
триса вышла замуж за Оливье Мартинеса. 
У пары родился сын. Поговаривают, что и 
этот брак звезды может скоро распасться. 
www.vokrug.tv.
 из жизни звезд
Дженнифер Лопес исполнит  






детектив 16+ (Россия, 2009)
Видный бизнесмен найден 
мертвым в своей квартире. По 
официальной версии речь идет 
о смерти от сердечной недо-
статочности, однако бывшая 
жена покойного уверена, что 





драма 12+ (Мосфильм, 1980) 
Тонкая, печальная, очень 
красивая трагикомедия эпохи 
«застоя». Ее герои принадлежат 
к тому социальному слою, кото-
рый получал путевки в Крым в 
самый «мертвый» сезон...
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости





10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 День памяти и скорби.  
«Война и мифы» 12+
15.15 18.15 Война и мифы 12+
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.55 Легенды «Ретро fm»
01.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, сборная Южной 
Кореи - сборная Алжира. 
Прямой эфир
03.00 Василий Ливанов. «В жизни 
я не Шерлок Холмс»







9.30 Х/ф «Свадебный генерал» 
12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Дневник чемпионата мира
11.40 14.30 Т/с «Третьего не 
дано» 16+
14.20 Вести-Урал
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун», 
задания особой важности»
19.30 21.30 Вести недели
21.45 03.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
23.55 Воскресный вечер 12+
01.40 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» 16+
6.00 Д/ф
7.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 16.15 Т/с «Угро-5»
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Белый человек» 16+
23.35 Х/ф «Наших бьют» 16+
01.30 Школа злословия 16+
02.15 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 9.35 03.35 М/ф
7.15 7.35 8.00 8.30 9.00 05.10 М/с 
6+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 15.00 19.00 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 16.30 18.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 16+
00.00 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+
01.00 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «Двойное наказание» 
16+
05.45 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.05 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
16.00 Комеди клаб 16+
23.00 02.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Аферисты» 16+
03.15 М/ф
04.40 Т/с «Хор» 16+
05.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Концерт 
«День памяти и скорби - 
день начала Великой Отече-
ственной войны. И все-таки 
мы победили!»
10.40 Х/ф «Парень из нашего 
города» 6+
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи 12+
13.35 14.25 19.30 22.25 01.55 02.50 
Д/ф




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 00.40 По следам тайны. 
«Что было до большого 
взрыва?»
20.10 Х/ф «Родная кровь» 16+





6.20 02.10 04.40 Д/ф
7.50 02.00 Студенче-
ский городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 М/с 6+
10.00 Теремок 0+
10.45 Уральская игра 16+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Скандал» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 Т/с «Звездочет» 12+
20.45 Х/ф «Поп» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
6.30 8.30 М/ф
7.00 7.30 6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
9.05 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
21.00 Х/ф «Королек - птичка пев-
чая» 0+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Зависть богов» 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.05 13.05 14.05 
15.00 16.00 19.30 20.25 21.25 
22.20 23.20 00.20 Т/с «Раз-
ведчицы» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
01.20 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 16+
03.35 04.35 Агентство специаль-
ных расследований 16+
5.30 Х/ф «Морской 
охотник» 12+
6.40 Мультпарад
7.30 Фактор жизни 
6+
8.00 Т/с «Мамочки» 12+
9.50 Барышня и кулинар 6+
10.25 11.45 Х/ф «Горячий снег» 
12+
11.30 23.55 События
12.40 Концерт «На всю оставшу-
юся жизнь»
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.15 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 16+
17.15 Х/ф «Сетевая угроза» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 12+
00.15 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 12+





7.20 Доктор красоты 16+
7.55 8.25 21.50 Астропрогноз 16+
8.00 Технологии комфорта 16+
8.30 В центре внимания 16+
9.00 22.00 Автоnews 16+
9.20 ЖКХ для человека 16+
9.30 11.35 13.40 15.40 22.20 Фут-
бол. Чемпионат мира 0+
17.45 Формула-1
20.20 Риэлторский вестник 16+
20.50 Банковский счет 16+
21.20 Автоэлита 12+




5.00 Х/ф «Антикиллер» 
16+
5.45 Тырлы и глоупены 
16+
7.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+
10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство» 
12+
12.00 12.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: кровавая 
надпись» 12+
12.30 23.30 Новости 24 16+
13.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: король шан-
тажа» 12+
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+
16.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскер-
вилей» 12+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: сокровища 
Агры» 12+
23.40 Репортерские истории 16+
00.15 Неделя 16+
01.30 Х/ф «Гонщик» 16+





9.10 17.00 «Василий Теркин», чита-
ет Олег Табаков 12+
11.20 Полигон 12+
12.15 Социальная сеть 2.0 12+
13.10 04.05 Большая наука 12+
14.00 Студия «Здоровье» 12+
14.30 15.00 19.20 01.00 01.30 Д/ф
15.30 Х/ф «Звезда» 16+
21.10 «Военные сороковые», 
антология советской песни. 
1975 12+
22.00 Х/ф «Солдаты» 16+
23.40 Х/ф «Третья ракета» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.50 От первого лица 12+
05.00 Прав?Да! 12+
06.30 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
Воскресенье, 22 июня
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Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс» на 2-е полугодие 2014 года
Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
      Месяц       Полугодие
Почта России
До почтового ящика –      202-49  1214-94
До востребования -      144-04   864-24
Четверговый номер (до ящика) -         72-53    435-18
Четверговый номер (до востребования) -      45-28    271-68
Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -     90-50      543-00
Коллективная подписка с доставкой -          102-50      615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –        39-00      234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -           49-00      294-00
Электронная версия -                 100-00      600-00
ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -      160-00    960-00
Четверговый номер с доставкой  -            60-00    360-00
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов
Почта России
До почтового ящика –      189-99   1139-94
До востребования -      131-54     789-24
Четверговый номер (до ящика) -         71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -      43-28      259-68
Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -             78-00        468-00
Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России
До почтового ящика –        114-69     688-14
До востребования -          82-45     494-70
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -           70-00        420-00
С доставкой адресату -               80-00        480-00
ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -               110-00      660-00
Воскресенье, 22 июня
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.35 20.15 Орел и решка 16+
11.30 17.15 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 18.15 Ревизорро 16+
13.30 Бэйб: четвероногий малыш 
12+
15.20 Бэйб: поросенок в городе 
12+
19.15 Орел и решка. Шопинг 16+
22.05 Большая разница 16+
23.05 Звезданутые 16+
00.00 100 проблем и девушка 
16+
01.55 Приключения плохих девчо-
нок 16+
04.40 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
7.00 19.10 06.25 Д/с
7.20 Х/ф «Машенька» 
12+




11.00 14.10 Т/с «Застава Жилина» 
12+
14.00 19.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Иди и смотри» 16+
01.30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 16+
03.40 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» 12+





10.15 Делай ноги 12+
12.20 Любовь с уведомлением 
16+
14.20 Если свекровь - монстр 16+
16.20 Идентификация 16+
18.10 Области тьмы 16+
20.10 Миллион для чайников 16+
22.00 Невидимка 16+
00.05 Опасный метод 16+
01.50 Воспоминания неудачника 
16+
03.45 Парфюмер: история одно-
го убийцы 16+
06.10 Голубая волна 16+
07.59 Конец дня 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Мастера 
искусств 6+
9.35 Весенний призыв 12+
11.05 17.10 23.05 05.00 Спето в 
СССР 12+
11.50 17.55 23.50 Кабаре «Маски-
шоу» 16+
12.25 Абсолютно точно! 16+
12.55 13.55 23.00 00.25 01.55 06.15 
07.55 Музыкальная история 
12+
13.00 Ставка больше чем жизнь 
12+
15.10 Альпийская баллада 6+
16.40 Эта неделя в истории 16+
18.25 Канал 16+
21.10 Третья ракета 6+
22.30 Голубой огонек
00.30 Анатомия любви 16+
03.15 Разные судьбы 12+
05.45 Маски на именинах 16+
06.20 Новые амазонки 16+
6.00 М/ф
7.45 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите сло-
во» 12+
11.15 Х/ф «Капитан Гром и святой 
грааль» 12+
13.30 Х/ф «Сердце дракона» 12+
15.30 Х/ф «Почтальон» 16+
19.00 Х/ф «Невидимка» 16+
21.15 Х/ф «Не бойся темноты» 
16+
23.15 Х/ф «Власть огня» 16+
01.15 Х/ф «Паладин. Охотник на 
драконов» 6+






7.00 Х/ф «Земля Санникова» 12+
9.00 Т/с «Викинг» 16+
13.00 Готовит Готовцев 16+
13.30 Что скрывают могильщики? 
16+
14.30 Что скрывают «преподы?» 
16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.15 Х/ф «Вопреки всему» 16+
17.40 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це» 16+
19.30 02.00 Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.30 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+




8.50 9.40 17.45 
18.35 02.40 03.25 Эврика 0+
10.30 11.20 Загадки истории 12+
12.10 13.30 14.50 Ангел или демон 
16+
16.05 16.55 Ангел 16+
19.25 20.15 21.05 21.55 04.10 05.00 
05.45 06.30 07.15 Грань 16+




12.45 5.00 All sports 
0+
13.00 13.30 21.00 Гран-при
14.00 16.30 17.30 Чемпионат мира 
в классе туринг 0+
14.30 21.40 23.30 Супербайк 0+
15.45 Автогонки 0+
18.30 21.30 00.30 03.30 Футбол. 
Прямая трансляция
















18.00 Академическая гребля. 
Кубок мира. Франция
19.00 Футбол. Повтор от 22/06/ 
2014
19.10 Суперсток 0+
19.30 20.00 21.00 Мотокросс
22.00 Дартс 0+
04.00 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
8.00 05.30 Раз-
ум и тело 12+
9.00 06.30 По-
бочные действия 12+
9.30 22.55 07.00 Косметолог и я 
12+
10.00 23.25 07.30 Хирургия 12+
10.30 СПА 12+
10.40 23.55 Женское здоровье 
12+
11.10 00.25 Что мы носим? 12+
11.40 00.55 Большая пробежка 
12+
12.10 01.25 Терапия 12+
12.40 01.55 Кабинет красоты 12+
13.10 02.40 Целительница 12+
13.35 03.05 Оздоровительный 
туризм 12+
14.05 03.35 Сбросить вес 12+
14.30 04.00 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
15.00 04.30 Упражнения для моз-
га 12+
15.30 05.00 Рецепт 16+
16.00 Вкусы жизни 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Парадоксы познания 12+
18.30 Победа над собой 12+
19.00 Стрессотерапия 12+
19.30 Все о человеке 12+
20.00 Гимнастика 12+
20.30 Симптомы и иллюзии 12+
21.00 Спортивные травмы 12+
21.30 И толстяки любить умеют 
12+
22.20 Наука о еде 12+
22.25 Игра слов 12+
02.25 Первая помощь 12+




9.20 02.45 Безопасность 12+
9.50 23.30 Дом в XXI веке 12+
10.15 19.05 05.10 Цветочные исто-
рии 12+
10.30 01.50 05.35 Усадьбы буду-
щего 12+
11.00 06.05 Горожане будущего 
12+
11.55 07.00 Хозяин 12+
12.25 07.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.55 Тот, кто ищет 12+
13.20 Тихая охота 12+
13.50 04.45 Интерьерные превра-
щения 12+
14.15 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
15.15 04.15 Ландшафтный дизайн 
12+
15.45 Приглашайте в гости 12+
16.00 Подворье 12+
16.15 Жизнь в деревне 12+
16.45 Сравнительный анализ 16+
17.15 Органическое земледелие 
12+
17.45 23.55 Топ-10 12+
19.20 Дачная экзотика 6+
19.50 Отчаянные антиквары 12+
20.35 Деревянная Россия 12+
21.05 Живем за городом 12+
21.35 Беспокойное хозяйство 12+
22.05 Террасы и беседки 12+
22.30 Гвоздь в стену 12+
23.00 Огородные вредители 12+
00.25 Дачный сезон 12+
00.50 Идеи для вашего дома 12+
01.20 Красиво жить 12+
02.20 Скорая садовая помощь 
12+
03.45 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
05.25 Коллекция идей 12+




11.00 Europa plus чарт 16+
12.25 Понять психологию 16+
13.05 Стилистика 16+
13.30 Популярная правда 16+
14.00 Королевы бала 12+
18.30 Выпускной бал  
в Кремле-2014
22.10 5.20 Ты - моя жизнь 16+
00.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 16+
01.55 Соблазны 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
9.45 13.25 17.00 
17.35 22.40 23.55 03.15 05.05 
06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа




13.00 20.00 Путешествуй с нами!
13.15 15.35 М/ф
14.55 Х/ф «Один против всех» 
12+
15.50 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+
19.40 Волшебный чуланчик
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.10 Т/с «Секретные агенты» 
12+





7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
14.35 15.00 15.25 
15.50 06.05 06.30 М/с 6+
12.15 М/ф
12.40 Устами младенца
13.15 М/ф «Микки: однажды под 
Рождество»
16.15 М/ф «Братва из джунглей»
18.05 Х/ф «К-9: Рождественские 
приключения»
20.00 М/ф «Коты-аристократы»
21.35 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 
лапушки»
23.15 М/ф «Лед в сердце»
01.00 Х/ф «Миллион на Рожде-
ство» 12+
03.00 03.30 04.00 04.35 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» 12+
05.00 05.30 Т/с «Лив и Мэдди» 
12+
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ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего семей-
ного бюджета и своевременного получения свежих номеров 
газеты редакция предлагает воспользоваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать с 
«Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редакции по 
адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.
Стоимость этой услуги:
Получение в киоске -    122-00  732-00
Четверговый номер -     49-50  297-00
Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»):
№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом
По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62
ТВ-3 21.15 
«НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
 ужасы 16+ (США, 2010)
Маленькая Салли переезжает в 
старинное поместье Блэквуд-холл, ре-
конструкцией которого занимается ее 
отец - архитектор Алекс Херст, живущий 
со своей новой подругой Ким. Мать де-
вочки предпочла другой образ жизни, в 
который не вписываются бывший муж и 
дочь. Не желая мириться с присутствием 
другой женщины в жизни отца, кроме 
её матери, девочка замыкается в себе. 
Готический особняк прельщает Салли 
множеством комнат и кроющихся в них 
тайн. Вскоре Салли начинает слышать 
странные шуршащие голоса, которые 
окликают её по имени и просят о по-
мощи. Найдя источник звука, девочка 
оказывается в подвале, который никто 
не посещал несколько десятков лет. 
Приоткрыв дверцу старого камина, от-
куда доносятся голоса, Салли выпускает 
на волю древние порождения тьмы, 
обосновавшиеся в глубинах земли под 
поместьем. У девочки, чувствующей 
себя одинокой, появляются друзья, но 
будут ли они дружелюбны со всеми 
обитателями дома?..
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- Под ее управление мы переш-
ли с января 2011 года, - расска-
зывает председатель совета соб-
ственников Марина Михайловна 
Кириллова. - На лицевом счете 
дома было тогда чуть больше 80 
тысяч рублей. Да и сейчас ежеме-
сячно со 119 квартир на текущий и 
капитальный ремонт перечисляет-
ся около 55 тысяч рублей, хотя за-
долженность имеют всего несколь-
ко собственников. На эти деньги 
существовать трудно, но нас не-
много спасает то, что периодиче-
ски сами поднимаем тариф. 
Самой тяжелой проблемой по-
следние 30 лет было состояние 
тротуара, примыкающего к дому 
и одновременно служившего вну-
триквартальным проездом. Яма на 
яме, выбоины, бесконечные лужи 
и грязь. Жильцы, конечно, посто-
янно роптали. Чтобы восстановить 
эту часть дворовой территории, мы 
еще в прошлом году начали эконо-
мить деньги: ограничили или отло-
жили выполнение услуг, без которых 
решили все-таки обойтись. Отка-
зались от косметического ремонта 
подъездов, крылечек и т.п. Весной 
на общем собрании приняли реше-
ние поднять тариф на текущий ре-
монт до 10 и на капитальный – до 
6,10 рубля. Земельный участок у 
дома размежеван - стал теперь на-
шей коллективной собственностью, 
поэтому, даже если какие-то работы 
стоят дорого, на помощь со сторо-
ны не рассчитываем. Посоветова-
лись с работниками УК и сошлись во 
мнении, что и пешеходную дорожку, 
и проезжую часть пора приводить в 
порядок. Как таковых проходов от 
подъездов у нас не предусмотрено, 
тротуарная часть начинается сразу 
от крылечек. В мае, согласно пла-
нам, был положен асфальт, сдела-
на внутридворовая парковка на 10 
автомобилей. Вскоре будет обору-
дована еще одна, у восьмого подъ-
езда. Предусмотрен и дополнитель-
ный карман, для того чтобы машины 
могли спокойно разворачиваться и 
разъезжаться.
Жители очень рады, многим 
даже не верится, что наконец-то 
можно ходить по асфальту без опа-
сения травмироваться или испор-
тить обувь. 
Доволен и директор УК «Комму-
нальщик» Сергей Анатольевич Шутов: 
- Действительно, территорию 
перед этим домом можно было с 
натяжкой называть внутриквар-
тальным проездом: из-за колдобин 
и выбоин ни ходить, ни ездить здесь 
было нельзя. Тем не менее, первое, 
за что пришлось браться, был капи-
тальный ремонт мягкой кровли. Жи-
лые помещения топило, вода текла 
по стенам ручьями – решение этой 
проблемы и стало первоочередным. 
Что касается внутриквартального 
проезда, то сначала мы попыта-
лись выйти из положения без боль-
ших затрат. Подключили дорожную 
технику, выравнивали поверхность, 
делали подсыпку, но этот промежу-
точный вариант себя не оправдал. 
Хорошо, что удалось найти кон-
такт с собственниками, прежде все-
го – с группой активистов, которая 
доверяет нам и которой доверя-
ют жители. В итоге договорились: 
управляющая компания поможет 
дому за средства собственников 
сделать капремонт внутриквар-
тального проезда. Наметили план, 
в который внесли самые важные 
моменты, согласовали проведе-
ние земляных работ и с жителями, 
и с Тагилэнерго, и Водоканалом, и 
с другими организациями, имею-
щими подземные коммуникации на 
этом участке. Нашли подрядчика с 
достойной репутацией, составили 
сметную документацию. 
Площадь уложенного асфальто-
вого покрытия вместе с кармана-
ми - почти 950 квадратных метров. 
С учетом планировки, укладки ас-
фальта, новых бордюров и т.п. сто-
имость работ составила почти 800 
тысяч рублей. И, хотя на лицевом 
счете дома такой суммы не оказа-
лось, взаимопонимание позволило 
нам рискнуть и пойти на этот шаг. 
Результат, по-моему, оправдывает 
многое. Во-первых, проживание в 
доме стало комфортнее, плюс улуч-
шаются условия и качество труда 
дворника. Я глубоко убежден, что 
мы поступили правильно, ориенти-
руясь на интересы собственников. 
Хрущевки, построенные в 60-е 
годы, в том числе и дом №23, лишь 
лет через 20, не раньше, могут рас-
считывать на капремонт по регио-
нальной программе. Да и укладки 
асфальтового покрытия в ней не 
предусмотрено. Важно, что жители 
отважились на повышение тарифов. 
Это позволяет спрогнозировать, в 
какие сроки к нам начнут возвра-
щаться средства и погашаться за-
долженность. Это не кредит или 
заем для собственников, а своего 
рода выгодная рассрочка, беспро-
центная ссуда. Такие взаимоот-
ношения мы расцениваем как по-
казательный вариант партнерства 
УК «Коммунальщик» и собствен-
ников, в основе которого – обяза-
тельность и надежность. Если соб-
ственники (хозяева) стремятся со-
хранять свой дом и участок рядом 
с ним в хорошем состоянии, то мы 
тоже заинтересованы в этом и под-
держим людей всеми доступными 
методами. Вообще, считаю, это 
должно быть обычной, нормаль-
ной практикой.
По такому же пути пошли соб-
ственники еще одного дома - №11 
по улице Газетной, уже есть намет-
ки проекта по благоустройству. И 
если задуманное удастся реали-
зовать, это доставит радость и ис-




Перед домом №23 по Газетной уложен асфальт.
Ул. К. Маркса, 41/39, 
Тел.: 92-00-21, 41-13-57
У дома новый тротуар, бордюры, автопарковка
Расколоченного «тракта» у дома №23 по улице Газетной больше 
нет и в помине. В начале лета здесь появилось ровное асфальтовое 
полотно, отсыпана отмостка. Новыми бордюрными камнями четко 
обозначены границы автопарковки и детской площадки. Транспорт 
бесшумно проезжает под окнами, не поднимая пыль. И это лишь на-
чало благоустроительных работ, развернутых ООО «Управляющая 
компания «Коммунальщик» с подачи собственников.
Сергей Шутов и Марина Кириллова.
 опыт
«Очень хочу посадить в саду 
жасмин. Как за ним ухажи-
вать?» – обратилась в ре-
дакцию «ТР» по телефону 
начинающий садовод Ирина 
Омельченко.
Ее вопрос корреспондент 
«ТР» переадресовал более 
опытным коллегам-садово-
дам. И вот что они посовето-
вали. 
-Я раньше никогда не ви-дела, чтобы у нас на Урале рос жасмин. А 
в прошлом году в нашем саду, 
в коллективном товариществе 
«Березки», повстречала сразу 
на двух участках. Он прекрас-
но растет и даже цветет, прав-
да, недолго, - рассказала Ири-
на Кокорина. – Познакомилась 
с хозяевами. Разговорились. 
Осенью они поделились со мной 
роскошными черенками. В этом 
году, конечно, жасмин вряд ли 
зацветет, но на следующий год 
должен. Дело в том, что этот ку-
старник неприхотлив и прекрас-
но себя чувствует в полутени. 
- Это чудо природы! Аромат 
от куста на весь сад, - с востор-
гом говорит Людмила Сидоро-
ва из Большой Лаи. - Красотой 
можно любоваться часами, а 
ароматом просто не надышишь-
 во саду ли, в огороде
И белый цвет,  
и аромат душистый…
ся. Многие путают жасмин с чу-
бушником. У жасмина листоч-
ки гладкие, почти глянцевые, а 
у чубушника - матовые. Запах у 
чубушника более нежный, тон-
кий. У меня растет один кустик, 
дважды его пересаживала. Не 
любит жасмин прямые солнеч-
ные лучи, теперь растет возле 
теплицы. В этом году набрал 
цвет, как никогда, поскольку я с 
ним хорошо «поработала»: акку-
ратно подрезала, сформирова-
ла кустик - и он такое выдал!
Цветет жасмин недели две-
три. Все зависит от погоды: 
жара и ветер заставляют кустик 
быстро осыпаться. Цветочки 
раскрываются только к вечеру, 
днем они закрыты. Всем сове-
тую иметь кустик этого бело-
го ароматного удовольствия. 
Представляете, сижу в дачном 
домике вечером за ноутбуком, 
сзади открытое окно. Благоуха-
ет жасмин, набирают цвет розы 
и пионы. Настроение обалден-
ное! Забываешь обо всех про-
блемах. Наверное, это и есть 
арома- и цветотерапия.
Как уже было сказано, разво-
дится жасмин черенками. Нужно 
прижать к земле веточку и при-
копать. Можно поставить в воду, 
она даст корень, потом переса-
дить в землю. Как раз сейчас 
самое время для укоренения 
зеленых черенков. Попробуйте 
сорвать побеги с 3-4 листочка-
ми, но только без цветов. Эти 
побеги должны быть чуть тол-
ще спички. Их отщипывают или 
отрывают вместе с «пяточкой» - 
местом крепления побега к вет-
ке. У заготовленных побегов от-
щипываете верхний лист вместе 
со стебельком, выше нижележа-
щего листа на 1,5-2 см. Укора-
чиваете листовые пластинки на 
две трети. Сажаете в землю, за-
глубляя две-три почки в почву, 
над землей оставляете одну 
почку с укороченным листочком. 
В одну лунку можно посадить 
несколько черенков, будет боль-
ше вероятность положительно-
го результата. Поливать можно с 
раствором корневина. Накрыть 
зеленого «малыша» обрезанной 
пластиковой бутылкой. Регу-
лярно поливать, при появлении 
почки пробку на бутылке откру-
чивают на 1-2 оборота, для про-
ветривания. К концу осени уже 
разовьется небольшой кустик, 
на зиму его нужно прикрыть, - 
советует Людмила Николаевна. 
- Знаю, что есть махровые сорта 
с цветами нереальной красоты, 
но, к сожалению, пока не встре-
тила такой ни на одной ярмарке, 
ни в специализированных мага-
зинах. Заказывать по интернету 





Охота все  
и сразу
«От бабушки в наследство 
достался садовый участок. 
Но уж больно он малень-
кий - всего четыре сотки. А 
посадить хочется и то, и это… 
Можно ли на одной грядке 
посадить и редис, и морковь, 
и салат, и шпинат? Уживутся 
ли они вместе, и не вредно ли 
это для растений?»
(Ирина ВЛАСОВА)
- Это не только не вредно, но и по-
лезно, если сделать правильно, - отве-
тила на наш вопрос Галина Васильевна 
Семячкова, заместитель председателя 
городского союза садоводов и огород-
ников. - Ведь морковь всходит долго и 
вначале занимает всего четверть той 
площади, которая ей необходима по 
норме. Поэтому в междурядьях можно 
свободно посадить редис. Он созреет, 
когда морковь только образует 2-3 на-
стоящих листа. 
Кочанный салат между морковью са-
жать не стоит, он со временем начнет ее 
теснить, а вот листовой – вполне. Удоб-
но будет с этим корнеплодом и шпинату, 
который, к тому же, оградит морковь от 
сорняков. 
Но особенно выгоден тандем мор-
кови с репчатым луком. Он вначале 
растет очень быстро, значительно об-
гоняя морковку. Потом, когда ее листья 
начнут куститься, лук, наоборот, будет 
наращивать массу под землей, а сверху 
увядать. Оба эти овоща не только не по-
мешают друг другу, но и помогут, отпу-
гивая морковную и луковую муху. 
Елена БЕССОНОВА.
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Астрологический прогноз  
на 16-22 июня
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Вместе с приобретением новых 
знакомых у Овнов увеличится и чис-
ло любовных побед. Овны-одиноч-
ки при желании легко переплюнут 
подвиги Дон Жуана. Будьте велико-
душны, доброжелательны и край-
не осторожны в обещаниях - есть 
риск разбить кому-то сердце. Вре-
мя станет трамплином в очередном 
карьерном прыжке. Прилив жиз-
ненных сил поспособствует ваше-
му имиджу. 
Благоприятные дни - 17, 20, 22 
Неблагоприятные дни - 18 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Планета усердия и дисциплины 
Сатурн особо влияет на Тельцов, 
призывая их стать более зрелыми и 
быть ответственными за собствен-
ную судьбу. Вам и карты в руки! Про-
являйте настойчивость и упорство - 
ведь под лежачий камень вода не те-
чет. Наградой за это может стать бы-
стрый финансовый взлет. А одиноких 
Тельцов ждут неожиданные встречи 
и сложность выбора. 
Благоприятные дни - 16, 18, 19 
Неблагоприятные дни - 22 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецам суждено наслаж-
даться безоблачным счастьем. По-
чувствовав прилив нежности к лю-
бимому человеку, не сдерживайте 
себя, дарите ему доброту и ласку, 
говорите о своих чувствах, окружай-
те заботой. Тогда вам легко будет 
пережить не самые теплые в лич-
ном отношении будущие времена. 
Кроме расцвета на личном фронте 
время несет вам профессиональ-
ный успех. 
Благоприятные дни - 16, 17, 21 
Неблагоприятные дни - 20 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Если Раки не ленились занимать-
ся собой, то в эти дни они почув-
ствуют прилив бодрости и энергии. 
А стройная фигура и свежий вид 
привлекут массу поклонников. Для 
одиноких Раков новый роман может 
увенчаться заключением счастливо-
го брака. Самое время подумать об 
отпуске. Выбирайте любое направ-
ление - и в путь. Звезды последуют 
за вами в ваших путешествиях. 
Благоприятные дни - 18, 20, 21 
Неблагоприятные дни - 22 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Время подарит Львам уникаль-
ную возможность претворить в 
жизнь практически все планы на 
ближайшее будущее. Чем ярче вы 
проявите свои фирменные львиные 
качества - стремление к самовыра-
жению, рациональность, умение 
выделять главное, тем ярче будет 
успех. Особенно успешными будут 
Львы, работа которых связана со 
СМИ, финансами или общением с 
людьми. 
Благоприятные дни - 16, 19, 22 
Неблагоприятные дни - 17 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Девы! Используйте свой шанс 
восхождения по служебной лест-
нице, который дают вам эти дни, - 
больше такой уникальной возмож-
ности в ближайшее время может не 
представиться. Проявите все свои 
лучшие качества: фонтанируйте 
идеями, взваливайте на себя са-
мые сложные проекты и не забудь-
те показать начальству, что собира-
етесь совершенствоваться и расти 
дальше. 
Благоприятные дни - 18, 19 
Неблагоприятные дни - 22 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Ну и везунчики нынче эти Весы! 
Всего добьются легко и без помех. 
Коллеги позавидуют и станут подтя-
гиваться. Это период вашего успе-
ха. На домашние дела времени и 
сил не останется, да вы и не особо 
этим огорчитесь. Встречи, знаком-
ства (с романтическим хэппи-эн-
дом), посещение выставок принесут 
и удовольствие и пользу. Не прене-
брегайте радостями жизни! 
Благоприятные дни - 16, 18, 19 
Неблагоприятные дни - 20 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы! Не откладывайте в 
долгий ящик планы на крупные при-
обретения или на начало ремонта и 
перестановок в доме, а приступай-
те прямо сейчас. Неделя выдастся 
бурной и на личном фронте. Встре-
ча - роман - страсть: события мо-
гут развиваться столь мгновенно, 
что многие встанут перед вопро-
сом будущего. Причем эти чувства 
не обойдут и семейных Скорпионов. 
Благоприятные дни - 16, 17, 20 
Неблагоприятные дни - 21 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы! Чтобы плотно сесть 
фортуне на хвост, проявите свои 
самые яркие качества: уверенность, 
оптимизм и веру в то, что вы - са-
мый лучший. И тогда вы взлетите 
гораздо выше, чем мечтали. Но но-
вый уровень вам светит лишь в том 
случае, если вы решительно и не-
отступно будете продвигаться к це-
лям. А победителей, как известно, 
ожидают и любовные награды. 
Благоприятные дни - 19, 21 
Неблагоприятные дни - 18 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
На первый план у Козерогов вый-
дут дружеские отношения: возмож-
но, вы станете помогать приятелю 
преодолевать неурядицы или на-
оборот - кто-то из близких друзей 
подставит плечо вам. В крепкой 
связке вам сейчас под силу многое: 
покорить Эверест, решить любую 
проблему, вообще горы свернуть! 
Но не смешивайте дружбу и бизнес 
- ваши планы могут разрушиться. 
Благоприятные дни - 16, 18 
Неблагоприятные дни - 21 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Подготовьтесь к значимому рыв-
ку в социальном статусе, Водолеи! 
Постарайтесь как можно четче уви-
деть свою цель - это начало ее ре-
ализации. И хоть время у вас еще 
есть, не сидите сложа руки, про-
двигайтесь к своему успеху семи-
мильными шагами. Это знаковый 
период для тех, кто хочет скрепить 
отношения: в браке, заключенном 
в эти дни, чувства проживут долго. 
Благоприятные дни - 18, 22 
Неблагоприятные дни - 20 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Если Рыбам удастся нынче уйти 
в работу с головой, они смогут осу-
ществить свои давние желания: по-
ехать в отпуск на Мальдивы, купить 
новое авто или начать долгождан-
ный ремонт. Ваши амурные стрелы 
будут сверхэффективны, вы риску-
ете завести несколько романов од-
новременно. Женатики, будьте бла-
горазумны! Иначе личные проблемы 
могут стать помехой в делах. 
Благоприятные дни - 16, 21 
Неблагоприятные дни - 20 
www.afishka.31.ru. 
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
- В соответствии с действу-
ющим законодательством, су-
дом могут быть изменены раз-
меры долей сособственников, 
если будет установлено, что в 
результате надстройки, при-
стройки и перестройки дома, 
произведенных с разрешения 
органов власти и с согласия 
остальных участников общей 
долевой собственности, уве-
личилась полезная площадь 
дома либо изменение произо-
шло в результате раздела дома 
с отступлением от точного раз-
мера долей каждого собствен-
ника или выплаты одному из 
собственников денежной ком-
пенсации за принадлежавшую 
ему долю дома. Ремонт и ре-
конструкция дома без увеличе-
ния полезной площади дома не 
является основанием для изме-
нения долей сособственников в 
праве собственности на дом. В 
этом случае собственник, осу-
ществивший такой ремонт, 
вправе требовать от остальных 
сособственников соответству-
ющей денежной компенсации 
в связи с произведенными ра-
ботами.
Также необходимо отметить, 
что различные хозяйственные 
постройки (сараи, летние кух-
ни и т. д.) являются подсобными 
строениями и составляют с до-
мом единое целое.
Объектом права собствен-
ности является недвижимое 
имущество - жилой дом, а под-
собные строения (гараж, лет-
няя кухня, навес), являясь при-
надлежностью к нему, не могут 
быть самостоятельным объек-
том права собственности в от-
рыве от права собственности на 
жилой дом. Право собственно-
сти на хозяйственные строения 
за одним из сособственников в 
отрыве от права собственности 
на дом и без раздела всего до-
мовладения признано быть не 
может.
Елена БЕССОНОВА. 
Хозяйственные строения  
не «самостоятельны»
«Мы с братом являемся совладельцами жилого дома в посел-
ке Черноисточинск. Наши доли равны. Брат решил произвести 
реконструкцию нашего дома – поменять крышу, поставить 
пластиковые окна, пристроить навес, построить гараж и лет-
нюю кухню. Может ли он потом обратиться в суд с иском об 
увеличении его доли, принимая во внимание, что все улуч-
шения были сделаны на его деньги? Может ли быть признано 




авто ВАЗ-21099, 2000 г.в., синий, недочеты по 
железу (пороги), 50 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-915-146-29-15
2-комн. квартиру по ул. Садовой (напротив 
м-на «Райт», 2-й этаж).
Тел.: 8-909-026-79-26, 43-39-53 (вечер)
участок земельный, летний домик, река Тагил, 
место красивое, дешево, кордон за Н. Салдой, 
СРОЧНО. 
Тел.: 8-904-169-63-49, 33-67-48 
(звонить с 16 до 20 час.)
мебель, б/у, для сада, за символическую цену 
и бесплатно.
Тел.: 8-909-026-79-26, 43-39-53 (вечер)
коляску детскую, импортную, два в одном, в 
отличном состоянии, светло-зеленую с серым.
Тел.: 8-904-178-13-21
обувь: ботинки мужские, специальные, летние 
(разм. 41), зимние (разм. 40, 42) для охоты, ры-
балки, новые, полуботинки мужские, натуральная 
кожа, размер 42, 44, все новое, цена разумная. 
Тел.: 8-904-388-20-54
гитару классическую, 6 струн, новую.
Тел.: 8-904-388-20-54
футляр для коллекции монет, новый, на 18 шт., 
коричневый, «под крокодила», с металлическим 
замочком. 
Тел.: 8-912-206-73-27
цветок алоэ (4 года), 100 руб., самовар элек-
трический, 1978 г., пузатенький, 3 л, 100 руб.
Тел.: 49-40-66
трельяж 3-створчатый, хороший, 500 руб., до-
рожку ковровую, песочного оттенка, 1,1х1 м, 
500 руб., машину стиральную «Принцесса», но-
вую, 1000 руб., соковыжималку электрическую, 
новую, 3000 руб., очки «Супервижн», лечебные, 
500 руб., набор для педикюра, новый, 500 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14
книгу «Цветоводство» (Киселев Г.Е., М., 1953, 
973 с., формат большой), 1000 руб.
Тел.: 49-40-66
фантики от шоколадок, 250 шт., современные, 
есть ранее 90-х, (2 шт., Франция), 100 руб.
Тел.: 49-40-66
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ра-
нее, карманные календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
книги «Лечебник Себастьяна Кнейпа», «Благо-
устройство сельского дома (инженерное обору-
дование)» (издание 80-х гг.), «Клуб служебного 
собаководства» (изд-ние 70-х гг.) Разные журна-
лы – приму бесплатно.
Тел.: 8-912-212-08-68
СДАМ
1-комн. квартиру, ГГМ, на длительный срок, 
платежеспособным гражданам РФ, предоплата 
вперед за месяц, в наличии мебель (частично), 
холодильник. Тел.: 8-912-698-45-19
РАБОТА (СОИСКАТЕЛИ)
Преподаватель с дипломом УрФУ без троек, 45 
лет, опыт – химия, физкультура, шахматы, без 
вредных привычек.
Тел.: 8-904-171-90-28 (Сергей Артурович)
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, 
ремонт, реставрация, изготовление на заказ. 
Возможен договор на обслуживание концерт-
ных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Поиск и запись любых фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы и пр.) Создание 
презентаций, клипов, слайд-шоу из ваших фото и 
видео. Оцифровка ваших домашних архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, 
mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка катушек-бобин 
(70-80-х гг.), аудиокассет, фото и фотонегативов, 
слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицированное ре-
шение любых бытовых проблем: сантехники, 
электрики, отделочники, плотники, каменщики, 
разнорабочие. Перевозки, сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83
Натяжные потолки любой сложности (пр-во 
Франции, Бельгии, РФ). Пластиковые (алюми-
ниевые) конструкции (окна, лоджии, двери). От-
делка помещений. Ремонт, демонтаж, отделка.
Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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Что «мир» грядущий 
нам готовит?!
Тагильчане поделились своими прогнозами по поводу высту-
пления сборной России на чемпионате мира в Бразилии.
Виктор СТАРИКОВ, тренер 
по футболу ДЮСШ «Высоко-
горец»:
- Думаю, ничего сверхъе-
стественного сборная России 
не покажет. Максимум, выйдут 
Олег Шатов с мячом. ФОТО С САЙТА РФС.
Интересные  
факты 
• Нападающий Александр Кержаков – 
единственный, кто принимал участие 
в чемпионате мира 2002 года. Напом-
ним, после этого россияне в финальную 
часть турнира не пробивались. Тогда 
Кержаков провел на поле около 10 ми-
нут в матче с Бельгией и сделал голе-
вую передачу.
• На чемпионате Европы 2012 года из 
нынешнего состава выступали 10 игро-
ков: Дзагоев, Акинфеев, Игнашевич, 
Жирков, Денисов, Кержаков, Комбаров, 
Кокорин, Гранат, Глушаков.
• Впервые на чемпионатах мира сбор-
ная России обойдется без легионеров, 
все футболисты выступают во внутрен-
нем первенстве. Наибольшее пред-
ставительство у московского «Динамо» 
– 6 человек, на одного меньше у ЦСКА. 
Троих делегировали «Зенит» и «Рубин». 
Андрей Ещенко – единственный, кто 
представляет клуб первого дивизиона 
(«Анжи» вылетел в ФНЛ). В последний 
раз без легионеров наша команда ез-
дила на чемпионат мира в 1986 году и 
тогда в последний раз вышла из группы.
• Семь игроков родились в Москве или 
Московской области (Акинфеев, Бере-
зуцкий, Игнашевич, Щенников, Комба-
ров, Семенов, Самедов). Четверо – в 
Ленинграде и Ленинградской области 
(Ионов, Денисов, Кержаков, Могиле-
вец), по двое – в Свердловской области 
(Канунников и Шатов) и в Белгородской 
(Рыжиков и Кокорин). Самый западный 
регион – Карелия, там родился Козлов, 
самый восточный – Приморский край, 
родина Фуйзулина.
• Самый возрастной - защитник ЦСКА 
Сергей Игнашевич, 14 июля ему испол-
нится 35 лет. Полузащитнику «Рубина» 
Павлу Могилевцу – 21 год.
• Самый высокий – вратарь Сергей Ры-
жиков, его рост - 194 см. Олег Шатов на 
21 см ниже. Самый габаритный – Андрей 
Семенов (86 кг), вес Шатова – 64 кг.
• Вратарь Юрий Ладыгин родился во 
Владимире, но в десятилетнем воз-
расте вместе с родителями переехал в 
Грецию. Играл за молодежную сборную 
этой страны, вызывался и в основную, 
но остался на скамейке запасных, бла-
годаря чему сохранил право выступать 
за Россию. 
• Георгий Щенников – сын четырехкрат-
ного чемпиона мира и призера Олим-
пийских игр 1996 года по спортивной 
ходьбе Михаила Щенникова.
• Не вызванный в сборную форвард «Ро-
стова» Артем Дзюба забил в чемпионате 
России 17 голов. Это почти столько же, 
сколько на счету трех нападающих, по-
ехавших в Бразилию. Кокорин отличился 
10 раз, Кержаков – 6, Канунников – 3. 
• Александр Кокорин – автор самого 
быстрого гола сборной России. В сен-
тябре 2013 года во встрече с командой 
Люксембурга он распечатал ворота со-
перника на 21-й секунде. 
• В июне сборная России опустилась 
на одну строчку в рейтинге ФИФА по 
сравнению с прошлым месяцем. Теперь 
наша команда занимает в табели о ран-
гах 19-е место.
Фабио Капелло. ФОТО С САЙТА РФС.
из группы, на этом и завершат 
турнир, потому что сразу по-
падут на сильного соперника. 
К сожалению, у нас нет ярких 
личностей – таких, как Лионель 
Месси или Криштиану Роналду, 
- способных повлиять на исход 
матча. Мы сильны командой. 
Если сумеют сыграть так, как 
выступили на чемпионате Евро-
пы при Гусе Хиддинке и завоева-
ли «бронзу», если выложатся на 
сто с лишним процентов, то мо-
гут показать достойный резуль-
тат. Но до полуфинала, я считаю, 
при любых раскладах не дойдут. 
Все покажет игра. В товари-
щеских матчах со Словакией и 
Норвегией сборная выглядела 
не очень убедительно. Однако 
футбол хорош свой непредска-
зуемостью, за это мы его и лю-
бим.  
Алексей КАРАСЕВ, фут-
больный болельщик с 20-лет-
ним стажем:
- За долгие годы сборная 
России приучила нас к тому, что 
редко оправдывает ожидания. 
Поэтому, чтобы сильно не рас-
страиваться, я не строю никаких 
прогнозов. Выйдет команда из 
группы – буду очень рад. Нет – 
сильно не расстроюсь, посколь-
ку по натуре реалист. 
Самое главное,  на  мой 
взгляд, что сборная России во-
обще попала в финальный тур-
нир. Праздник пришел и на нашу 
улицу. По крайней мере, мы, бо-
лельщики, теперь не будем чув-
ствовать себя обделенными. 
Неинтересно смотреть турнир, 
когда там нет россиян. 
Владимир ПУТИНЦЕВ, 
главный менеджер пресс-
службы ЕВРАЗа, лучший 
спортивный журналист Ниж-
него Тагила 2005 года:
- Мне не нравится, когда на-
зывают нынешнюю сборную 
России самой слабой в ее исто-
рии. Я с этим категорически не 
согласен! Все-таки наша коман-
да впервые за 12 лет попала на 
чемпионат мира, досрочно за-
вершила отборочный турнир 
на первом месте, обойдя пор-
тугальцев. У нас один из самых 
титулованных и высокооплачи-
ваемых тренеров в мире. 
В заявку попали действитель-
но сильнейшие на сегодняшний 
день. Может быть, не хватает 
Артема Дзюбы, но это тоже ло-
гично. Капелло пытается кон-
струировать очень быструю 
сборную, в которой нет места 
тяжеловесному форварду. От-
радно, что в списке участников 
«мундиаля» - сразу два урожен-
ца Нижнего Тагила. Будет прият-
но, если Олег Шатов и Максим 
Канунников организуют краси-
вую атаку, которая завершится 
тагильским голом.
Я считаю, что очень хоро-
шим результатом для сборной 
России будет выход из группы. 
На мой взгляд, здесь безогово-
рочный лидер Бельгия, которая 
стала очень мощной командой 
за последние несколько лет. Я 
плохо представляю возмож-
ности Алжира и Южной Кореи, 
но уверен, что сборная Капел-





- Явного лидера в команде 
нет, но футболисты играют за 
страну и понимают ответствен-
ность, которая на них возложе-
на. Кроме того, для кого-то это 
последний шанс принять уча-
стие в чемпионате мира, надо 
его использовать. Рад, что взя-
ли наших тагильских ребят, Ша-
това и Канунникова. Думаю, они 
покажут себя. 
Из группы, скорее всего, 
сборная России выйдет. Хотя на 
меня произвели сильное впечат-
ление матчи алжирцев: хорошо 
играют в пас, не боятся идти в 










Здесь вопрос только один: 
Бразилия обыграет всех или 
все же потеряет какие-то очки. 
У Хорватии слабое звено – тре-
нер, еще не имеющий опыта ра-
боты на столь серьезных турни-
рах. Однако вспомним 1998-й, 
когда Хорватия, на которую тоже 
никто не ставил, сенсационно 
завоевала «бронзу». Сборную 
Мексики, завоевавшую путевку 
в Бразилию в стыковых матчах, 
пока лихорадит, она только на-
щупывает свою игру. Пять тур-
ниров подряд мексиканцы вы-
ходили из группы, но на этот раз 
продолжить традицию будет не-
просто. У Камеруна среди всех 
участников чемпионата мира са-






В «группе смерти» два фи-
налиста прошлого чемпиона-
та мира: Испания и Голландия. 
Испанцы вряд ли испытают 
проблемы с выходом в плей-
офф, хотя последние резуль-
Игорь Акинфеев вратарь 1986 ЦСКА
Юрий Ладыгин вратарь 1990 «Зенит» (Санкт-Петербург)
Сергей Рыжиков вратарь 1980 «Рубин» (Казань)
Василий Березуцкий защитник 1982 ЦСКА
Сергей Игнашевич защитник 1979 ЦСКА
Георгий Щенников защитник 1991 ЦСКА
Владимир Гранат защитник 1987 «Динамо» (Москва)
Алексей Козлов защитник 1986 «Динамо» (Москва)
Андрей Ещенко защитник 1984 «Анжи» (Махачкала»
Дмитрий Комбаров защитник 1987 «Спартак» (Москва)
Андрей Семенов защитник 1989 «Терек» (Грозный)
Алексей Ионов полузащитник 1989 «Динамо» (Москва)
Юрий Жирков полузащитник 1983 «Динамо» (Москва)
Игорь Денисов полузащитник 1984 «Динамо» (Москва)
Алан Дзагоев полузащитник 1990 ЦСКА
Павел Могилевец полузащитник 1993 «Рубин» (Казань)
Денис Глушаков полузащитник 1987 «Спартак» (Москва)
Виктор Файзулин полузащитник 1986 «Зенит» (Санкт-Петербург)
Олег Шатов полузащитник 1990 «Зенит» (Санкт-Петербург)
Александр Самедов полузащитник 1984 «Локомотив» (Москва)
Александр Кокорин нападающий 1991 «Динамо» (Москва)
Максим Канунников нападающий 1991 «Рубин» (Казань)
Александр Кержаков нападающий 1982 «Зенит» (Санкт-Петербург)
таты говорят о том, что «зо-
лотая эпоха» подходит к кон-
цу. За вторую путевку поспо-
рят Голландия и Чили, скорее, 
все решит их очный поединок. 
Сборная из Латинской Америки 
способна собраться на главный 
матч и сотворить сенсацию. 
Состав подобрался неплохой 
(еще никогда в этой сборной 
не было столько футболистов 
из ведущих клубов Европы и 
Бразилии), да и товарищеские 
матчи обнадеживают. А вот 
голландцы нестабильны и не-
предсказуемы. Австралия в та-







Колумбия 16 лет не играла 
на чемпионате мира и выпав-
ший шанс наверняка постара-
ется использовать по макси-
муму. Однако в сборной мно-
го молодежи. Греция сильна 
командным духом и обороной. 
Япония - Хондой и Кагавой, ко-
торые при благоприятном сте-
чении обстоятельств вполне 
могут «вытащить» сборную в 
плей-офф. Вероятно, не будет 
статистом и Кот-Д’Ивуар - на 
сегодняшний день сильнейшая 
команда Африки с очень мощ-
ной атакой. Если не подведут 







Еще одна «группа смерти». 7 
титулов чемпиона мира на троих 
– и только два места в 1/8 фи-
нала. Козырей и проблем у Ита-
лии, Англии и Уругвая пример-
но поровну. Кто сумеет в нуж-
ный момент отдать на поле все 
силы, тот и сорвет банк. Про-
ходных матчей не будет, любое 
очко на вес золота. Коста-Ри-
ка на фоне столь грозного трио 






Французы горят желанием 
вернуть утраченную любовь бо-
лельщиков, поэтому силы эко-
номить не будут. Главное - за-
быть на месяц о склоках и вза-
имных претензиях. Швейца-
рия находится на 8-м месте в 
рейтинге ФИФА, по соседству 
с Италией и Аргентиной. Но 
удастся ли подтвердить высокий 
статус – большой вопрос. Ско-
рее всего, решающим станет 
матч с эквадорцами, которые 
способны преподнести непри-
ятный сюрприз любому сопер-
нику. Гондурас в своей истории 
сыграл всего 6 матчей на двух 
чемпионатах мира и ни разу не 
победил, а последний гол забил 




Сегодня в Бразилии стартует финальный турнир 20-го 
чемпионата мира по футболу, в котором примут участие 
32 сборные. Матч открытия состоится в Сан-Паулу, а финал 
пройдет 13 июля на крупнейшем в Южной Америке стадионе 
«Маракана» в Рио-де-Жанейро. 
Всего будет сыграно 64 поединка: 48 - на групповом этапе, 
16 - в плей-офф. Матчи примут 12 городов: Рио-де-Жанейро, 
Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Форталеза, Сальвадор, Куяба, 
Порту-Алегри, Бразилиа, Ресифи, Куритида, Манаус, Натал. 
Сборная России встретится в Куябе - с Южной Кореей, в Рио-
де-Жанейро - с Бельгией и в Куритибе - с Алжиром.
По мнению букмекеров, явный фаворит – Бразилия. В 
тройке лидеров также Аргентина и Германия. Действующие 









Явный фаворит - Аргентина с 
Лионелем Месси. Для босний-
цев это первый крупный турнир 
после отделения от Югославии. 
Главной цели они уже добились, 
но в отсутствие груза ответ-
ственности вполне могут побо-
роться за вторую путевку в 1/8 
финала с Нигерией, в которой 
сейчас нет ярких «звезд». В от-
борочном туре боснийцы поте-
ряли всего четыре очка, пока-
зав очень приличную игру. Ира-







щикам сборной Германии с оп-
тимизмом смотреть в будущее. 
Хотя в заявке всего один фор-
вард, в этой сборной есть кому 
забивать. По традиции высо-
ки амбиции португальцев, но 
здесь, как водится, очень мно-
гое будет зависеть от формы 
Криштиану Роналду, которо-
го замучили травмы. Сборная 
Ганы в 2006 году уже выходила 
из группы, вполне может по-
вторить успех. Ну а для амери-
канцев чемпионат мира прой-
дет под олимпийским девизом 
«Главное не победа, а участие!», 




Россия, Алжир,  
Южная Корея
По мнению большинства спе-
циалистов, фаворит здесь Бель-
гия, которая отборочный турнир 
прошла без поражений с разни-
цей мячей плюс 26. Большин-
ство игроков выступают в силь-
нейших клубах Европы. Южная 
Корея, Алжир и Россия имеют 
равные шансы занять второе 
место. У Алжира хорошо орга-
низованная команда крепких 
футболистов. Не стоит недо-
оценивать и Южную Корею, хотя 
она вышла в финальную часть, 
опередив Узбекистан лишь по 
лучшей разнице забитых и про-
пущенных мячей. Сборной Рос-
сии придется выкладываться в 




Сборная России. ФОТО С САЙТА РФС.
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Что «мир» грядущий 
нам готовит?!
Тагильчане поделились своими прогнозами по поводу высту-
пления сборной России на чемпионате мира в Бразилии.
Виктор СТАРИКОВ, тренер 
по футболу ДЮСШ «Высоко-
горец»:
- Думаю, ничего сверхъе-
стественного сборная России 
не покажет. Максимум, выйдут 
Олег Шатов с мячом. ФОТО С САЙТА РФС.
Интересные  
факты 
• Нападающий Александр Кержаков – 
единственный, кто принимал участие 
в чемпионате мира 2002 года. Напом-
ним, после этого россияне в финальную 
часть турнира не пробивались. Тогда 
Кержаков провел на поле около 10 ми-
нут в матче с Бельгией и сделал голе-
вую передачу.
• На чемпионате Европы 2012 года из 
нынешнего состава выступали 10 игро-
ков: Дзагоев, Акинфеев, Игнашевич, 
Жирков, Денисов, Кержаков, Комбаров, 
Кокорин, Гранат, Глушаков.
• Впервые на чемпионатах мира сбор-
ная России обойдется без легионеров, 
все футболисты выступают во внутрен-
нем первенстве. Наибольшее пред-
ставительство у московского «Динамо» 
– 6 человек, на одного меньше у ЦСКА. 
Троих делегировали «Зенит» и «Рубин». 
Андрей Ещенко – единственный, кто 
представляет клуб первого дивизиона 
(«Анжи» вылетел в ФНЛ). В последний 
раз без легионеров наша команда ез-
дила на чемпионат мира в 1986 году и 
тогда в последний раз вышла из группы.
• Семь игроков родились в Москве или 
Московской области (Акинфеев, Бере-
зуцкий, Игнашевич, Щенников, Комба-
ров, Семенов, Самедов). Четверо – в 
Ленинграде и Ленинградской области 
(Ионов, Денисов, Кержаков, Могиле-
вец), по двое – в Свердловской области 
(Канунников и Шатов) и в Белгородской 
(Рыжиков и Кокорин). Самый западный 
регион – Карелия, там родился Козлов, 
самый восточный – Приморский край, 
родина Фуйзулина.
• Самый возрастной - защитник ЦСКА 
Сергей Игнашевич, 14 июля ему испол-
нится 35 лет. Полузащитнику «Рубина» 
Павлу Могилевцу – 21 год.
• Самый высокий – вратарь Сергей Ры-
жиков, его рост - 194 см. Олег Шатов на 
21 см ниже. Самый габаритный – Андрей 
Семенов (86 кг), вес Шатова – 64 кг.
• Вратарь Юрий Ладыгин родился во 
Владимире, но в десятилетнем воз-
расте вместе с родителями переехал в 
Грецию. Играл за молодежную сборную 
этой страны, вызывался и в основную, 
но остался на скамейке запасных, бла-
годаря чему сохранил право выступать 
за Россию. 
• Георгий Щенников – сын четырехкрат-
ного чемпиона мира и призера Олим-
пийских игр 1996 года по спортивной 
ходьбе Михаила Щенникова.
• Не вызванный в сборную форвард «Ро-
стова» Артем Дзюба забил в чемпионате 
России 17 голов. Это почти столько же, 
сколько на счету трех нападающих, по-
ехавших в Бразилию. Кокорин отличился 
10 раз, Кержаков – 6, Канунников – 3. 
• Александр Кокорин – автор самого 
быстрого гола сборной России. В сен-
тябре 2013 года во встрече с командой 
Люксембурга он распечатал ворота со-
перника на 21-й секунде. 
• В июне сборная России опустилась 
на одну строчку в рейтинге ФИФА по 
сравнению с прошлым месяцем. Теперь 
наша команда занимает в табели о ран-
гах 19-е место.
Фабио Капелло. ФОТО С САЙТА РФС.
из группы, на этом и завершат 
турнир, потому что сразу по-
падут на сильного соперника. 
К сожалению, у нас нет ярких 
личностей – таких, как Лионель 
Месси или Криштиану Роналду, 
- способных повлиять на исход 
матча. Мы сильны командой. 
Если сумеют сыграть так, как 
выступили на чемпионате Евро-
пы при Гусе Хиддинке и завоева-
ли «бронзу», если выложатся на 
сто с лишним процентов, то мо-
гут показать достойный резуль-
тат. Но до полуфинала, я считаю, 
при любых раскладах не дойдут. 
Все покажет игра. В товари-
щеских матчах со Словакией и 
Норвегией сборная выглядела 
не очень убедительно. Однако 
футбол хорош своей непред-
сказуемостью, за это мы его и 
любим.  
Алексей КАРАСЕВ, фут-
больный болельщик с 20-лет-
ним стажем:
- За долгие годы сборная 
России приучила нас к тому, что 
редко оправдывает ожидания. 
Поэтому, чтобы сильно не рас-
страиваться, я не строю никаких 
прогнозов. Выйдет команда из 
группы – буду очень рад. Нет – 
сильно не расстроюсь, посколь-
ку по натуре реалист. 
Самое главное,  на  мой 
взгляд, что сборная России во-
обще попала в финальный тур-
нир. Праздник пришел и на нашу 
улицу. По крайней мере, мы, бо-
лельщики, теперь не будем чув-
ствовать себя обделенными. 
Неинтересно смотреть турнир, 
когда там нет россиян. 
Владимир ПУТИНЦЕВ, 
главный менеджер пресс-
службы ЕВРАЗа, лучший 
спортивный журналист Ниж-
него Тагила 2005 года:
- Мне не нравится, когда на-
зывают нынешнюю сборную 
России самой слабой в ее исто-
рии. Я с этим категорически не 
согласен! Все-таки наша коман-
да впервые за 12 лет попала на 
чемпионат мира, досрочно за-
вершила отборочный турнир 
на первом месте, обойдя пор-
тугальцев. У нас один из самых 
титулованных и высокооплачи-
ваемых тренеров в мире. 
В заявку попали действитель-
но сильнейшие на сегодняшний 
день. Может быть, не хватает 
Артема Дзюбы, но это тоже ло-
гично. Капелло пытается кон-
струировать очень быструю 
сборную, в которой нет места 
тяжеловесному форварду. От-
радно, что в списке участников 
«мундиаля» - сразу два урожен-
ца Нижнего Тагила. Будет прият-
но, если Олег Шатов и Максим 
Канунников организуют краси-
вую атаку, которая завершится 
тагильским голом.
Я считаю, что очень хоро-
шим результатом для сборной 
России будет выход из группы. 
На мой взгляд, здесь безогово-
рочный лидер Бельгия, которая 
стала очень мощной командой 
за последние несколько лет. Я 
плохо представляю возмож-
ности Алжира и Южной Кореи, 
но уверен, что сборная Капел-





- Явного лидера в команде 
нет, но футболисты играют за 
страну и понимают ответствен-
ность, которая на них возложе-
на. Кроме того, для кого-то это 
последний шанс принять уча-
стие в чемпионате мира, надо 
его использовать. Рад, что взя-
ли наших тагильских ребят, Ша-
това и Канунникова. Думаю, они 
покажут себя. 
Из группы, скорее всего, 
сборная России выйдет. Хотя на 
меня произвели сильное впечат-
ление матчи алжирцев: хорошо 
играют в пас, не боятся идти в 
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«ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 19 июня - «ВИЙ» (12+)
19 июня - 2 июля - «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (16+)
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная вы-
ставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, 
в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля 
Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских 
художников Ивана Кириллова и Марии Подкопаевой) и 
коллекция русского народного костюма XIX-XX веков (по 
30 июня).
• Персональная выставка тагильского скульптора 
Александра Иванова «Вечная иллюзия» (по 30 июня).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись 
П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победи-
тель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире») 
(весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
14 июня, суббота - премьера «ПОКА ОНА УМИРАЛА», 
комедия, начало в 18.00 (16+)
15 июня, воскресенье - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, на-
чало в 18.00 (16+)
Справки по телефону: 41-21-78
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМЕНИ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 
12 июня, с 13.00 до 18.00 - фестиваль национальных культур в День независимо-
сти России
29 июня, 15.00 - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа
Для вас работают муниципальные аттракционы:
Семейные аттракционы: ежедневно с 10.00 до 22.00 
Детский городок: с 11.00 до 21.00
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
«РОДИНА»
по 18 июня 









18 июня, СР, 11.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» (5+)
19 июня, ЧТ, 10.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (3+)
20 июня, ПТ, 11.00; 26 июня, ЧТ, 11.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА 
БАРОНА ФОН МЮНХАУЗЕНА», спектакль-игра (7+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка  «Быстрее, выше, сильнее»  
(по 30 августа) 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
 «Подводный мир» (по 15 июля) 6+
 «Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(по 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные строят» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Под созвездием Стрельца»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу С.Н. Поповой 
- по 30 июня) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» (по 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (по 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- по 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - по 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+  
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни: понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
 стритбол
Под знаком Дня молодежи
На Леневке - 
безопасно
«Какие места отдыха у воды вокруг Тагила 
безопасны?»
(Звонок в редакцию)
Леневский пляж признан безопасным как по ка-
честву воды, так и по требованиям, предъявляе-
мым МЧС. 
По словам старшего инспектора Нижнетагиль-
ского участка ГИМС Сергея Богдашина, данный 
пляж имеет информационные стенды, буйки, спа-
сательный инвентарь, там организовано дежур-
ство спасателей и очищено дно. 
Другой привлекательный для горожан пляж – 
санатория «Руш» (Нижнетагильский городской 
пруд), к сожалению, не будет открыт для купания: 
несмотря на соблюдение большинства требова-
ний, он останется функционировать лишь как зона 
отдыха. 
Дело в том, что вода в том месте не соответ-
ствует санитарным стандартам, помимо этого там 
организованы стоянки для маломерных судов, что 
неприемлемо в местах для купания. 
По данным санитарных врачей, безопасной яв-
ляется лишь вода в Леневском и Лайском прудах. 
В Нижнетагильском и Нижне-Выйском водоемах 
обнаружены бактерии группы кишечной палочки. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФУТБОЛ
12 июня. Турнир, посвященный Дню 
России. Стадион «Юность» (пр. Мира, 
42а), 10.00.
12-14 июня. Первенство России среди 
юношей 2002 г. р., зона «Урал–Западная 
Сибирь». Стадион Уралвагонзавода (ул. 
Ильича, 2а). Четверг и пятница – 13.00, 
суббота – 11.00.
16 июня.  Чемпионат города сре-
ди мужских команд, 7-й тур. «Салют» - 
«Металлург-НТМК» (стадион «Салют», ул. 
Гагарина, 15; 18.00), «Форум-НТ» - ФК 
«Гальянский», «Высокогорец-Уралец-НТ» 
- «Цементник» стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82; 19.00), «Юность» - 
«Алмаз» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а; 
18.00).
17 июня. Чемпионат города среди 
мужских команд, 7-й тур. «Регион-66» - 
«Юпитер-Высокогорец» (стадион «Форту-
на», ул. Носова; 18.00), «Росметаллопро-
кат» - «Фортуна» (стадион «Салют», ул. 
Гагарина, 15; 18.00), «Металлург» - УМС 
(стадион г. Нижняя Салда; 19.00).
БАСКЕТБОЛ
12-13 июня. Турнир на приз «Золо-
той мяч» среди юношей 2000 г. р. Участву-
ют команды Екатеринбурга, Свободного, 
Новоуральска, Асбеста и Нижнего Тагила. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархомен-
ко, 37). 10.00.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
12 июня. Турнир, посвященный Дню 
России. Площадка на берегу Выйского 
пруда, 10.00.
ШАХМАТЫ
14 июня. Лично-командное первен-
ство Горнозаводского округа по быстрым 
шахматам среди сельских школьников. 
Шахматно-шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109).
МИНИ-ФУТБОЛ
15 июня. Летний чемпионат города, 
1-й тур. Стадион «Высокогорец», 19.00.
Вопросы присылайте в редакцию в 
письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
В субботу, 28 июня, в парке у Дворца культуры имени 
И.В. Окунева Уралвагонзавод и БК «Старый соболь» 
проведут третий чемпионат по стритболу, посвящен-
ный Дню молодежи.
В рамках соревнований пройдет и заводская спарта-киада по этому массовому виду спорта. Недавно за-вершившийся в Москве чемпионат мира по стрит-
болу лишний раз доказал, что победу в поединках могут 
одержать вовсе не самые рослые баскетболисты (в фи-
нале сербов обыграла сборная Катара, самый полезный 
игрок которой имеет рост 172 см). Словом, стритбол – де-
мократичный спорт для всех. 
Кстати, лет десять назад в составе «Старого соболя» 
выступал будущий двукратный чемпион мира по стритбо-
лу Иван Майоров.
Как сообщили в баскетбольном клубе, в турнире ожи-
дается участие более 100 команд в 12 категориях. Заяв-
ки на участие в чемпионате можно подавать до 26 июня 
в спортивный зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
тел.: 42-00-20, e-mail - sobol.junior@mail.ru.
Владимир МАРКЕВИЧ.
 пробег «По хребту»
Рок, байкеры и добрые дела
С 14 по 19 июня пройдет байк-рок 
пробег по «Самоцветному кольцу 
Урала». Старт в Екатеринбурге. 
Колонна из более 50 байкеров преодолеет около 1000 кило-метров пути, заезжая в такие 
города, как Нижний Тагил, Невьянск, 
Алапаевск, Ирбит, населенные пункты 
Горноуральского городского округа. 
В течение шести дней байкеры и 
автобус фестиваля «Старый Новый 
Рок» с членами оргкомитета, жур-
налистами и музыкантами побыва-
ют в самых интересных местах тури-
стического маршрута «Самоцветное 
кольцо Урала». Участники пробега 
запланировали сделать и добрые 
дела: посетить детские спортивные 
школы, детские дома, помочь в по-
краске здания художественной шко-
лы, открыть памятник и многое дру-
гое. 
В Нижний Тагил байкеры прибудут 
в субботу и устроят экспозицию мо-
тоциклов возле КДК «Современник» с 
16.00 до 16.30. Затем в программе - 
посещение Лисьей горы, музея исто-
рии подносного промысла («Дом Ху-
дояровых») и городской станции юных 
туристов «Полюс».
В 20.00 у пансионата «Аист» под от-
крытым небом пройдет трехчасовой 
концерт «Старый Новый Рок». 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
Расписание движения автобусов 
к пансионату «Аист» - на 15 -й стр.
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 проверено на кухне
По старинному 
рецепту




городской станции юннатов 
Елена КАДОЧНИКОВА, так 
понравились читательницам, 
что многим захотелось 
перенять у нее и другие 
фирменные рецепты. Одним 
из них Елена Николаевна 
предложила воспользоваться 
в День России. Рыбный пирог 
по рецепту, доставшемуся 
Е.Н. Кадочниковой от 





30 г прессованных дрожжей 
развести в воде (взять немно-
го), влить в молоко (1 л), до-
бавить щепотку соли, сахар 
по вкусу, два яйца, по столо-
вой ложке сливочного и расти-
тельного масла (можно и май-
онеза). Перемешать и всыпать 
столько муки, чтобы можно 
было замесить тесто. Обмять 
его после подъема и 2/3 раска-
тать в большой круглый пласт. 
Выложить в смазанный проти-
вень, чтобы края пласта свиса-
ли наружу. 
Промыть отваренный рис 
(длинный), по вкусу посолить, 
добавить мелко нарезанный 
репчатый лук (чем его больше, 
тем сочнее начинка), понем-
ногу растительного и сливоч-
ного масла. Перемешать и вы-
ложить на тесто (слой не дол-
жен быть толще 1 см). Горбушу 
(семгу или форель) разделать 
на филе, вынуть косточки, наре-
зать на куски. В миске посолить, 
поперчить, добавить лимонного 
сока, немного майонеза, пере-
мешать и распределить на ри-
совом слое. Сливочное масло 
(100-200 г) нарезать брусочками 
и разложить на рыбе. Сверху - 
лавровый лист и зелень укропа.
Завернуть края теста на на-
чинку и защипать конвертиком. 
Когда через полчаса накрытый 
тканью пирог расстоится, сма-
зать его растопленным сливоч-
ным маслом и тонко присыпать 
панировочными сухариками. 
Верхнюю корочку во многих ме-
стах проколоть вилкой и поста-
вить в разогретую духовку. На 
несильном жару выпекать око-
ло часа. Пирог готов, если при 
поколачивании пальцами по его 
краю звук напомнит стук по де-
реву.
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
ОТВЕТЫ: «Пианист». Константа. Пиаф. Тайсон. Агама. Пафнутий. Оннагата. Дафна. Илиона. Гать. «Напареули». «Карпаты». Папп. 
Кулебяка. Рык. Сеппуку. Биквадрат. Рэп. Укупник. Аргал. Эндоскоп. Квадрига. Сидор. Оправа. Рига. Водосброс. Задруга. Веди. Бруксизм. 
Ука. Верлибр. Кузьминки. Вар. Берроуз. Финка. «Камамбер». Узуфрукт. Карим. Рагуза. Рука. Архипелаг. «Америка». Пари. Шлагбаум. Икт. 
Арибалл. «Грузовики». Пар. Аллегри. «Твикс». Промилле. Чиновник. 
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего 
определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово.  
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
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 им очень нужна семья
Лену не зря называют самой 
доброй девочкой в детском 
доме. Она всегда в хорошем 
настроении.
Лена общительна, открыта, 
легко идет на контакт. Быстро 
включается в общественную 
работу, часто первая проявля-
ет инициативу. При выполнении 
поручений Лене, как и большин-
ству ребятишек, требуются на-
правляющая и стимулирующая 
помощь, поддержка. 
Форма устройства: усынов-
ление, опека (попечительство), 
приемная семья.
За подробной информацией о 
детях обращайтесь, пожалуйста, 
в управление социальной поли-
тики по Тагилстроевскому райо-
ну по тел.: 32-46-03 или по адре-
су: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
С улыбкой по жизни
 клещи!
Печальную статистику  
открыл Заречный
Первый в этом сезоне летальный 
исход от клещевого энцефалита 
зарегистрирован в Свердловской 
области. 
По сообщениям пресс-службы реги-онального управления Роспотреб-надзора, 6 июня в областном цен-
тре клещевых инфекций умерла 71-лет-
няя жительница Заречного, которая по-
страдала от укуса клеща еще в начале 
мая. Как отмечают в ведомстве, она не 
была привита и не обращалась за экс-
тренной профилактикой против клеще-
вого вирусного энцефалита противокле-
щевым иммуноглобулином. В результате 
быстро прогрессирующая болезнь закон-
чилась смертью пациентки.
Напомним, что в прошлом году от опас-
ной клещевой инфекции в Свердловской 
области умерли семь человек. В 2013-м 
печальный счет летальных исходов от эн-
цефалита был открыт всего на 4 дня поз-
же, чем нынче, 10 июня. Среди жертв ока-
зался и тагильчанин, 67-летний мужчина, 
который также не был привит, что и стало 
причиной смерти – организм не перенес 
борьбы с вирусным заболеванием. 
На территории региона уже зареги-
стрировано почти 24 тысячи пострадав-
ших (прирост за неделю составляет не 
менее тысячи человек). По данным Ниж-
нетагильского управления Роспотребнад-
зора, за последнюю неделю 108 человек 
обратились в вирусологическую лабора-
торию на предмет исследования клеща. 
Всего с учетом жителей присоединенных 
территорий число пострадавших горожан 
уже достигло 2 595. Положительный ответ 
(укусивший клещ являлся носителем ин-
фекции) получили 185 человек.
Из обследовавшихся 13 пациентов с 
подозрением на заражение клещевыми 
инфекциями подтвержден один случай 
энцефалита и 4 – болезни Лайма.
В отношении того, какие территории на 
данный момент считаются наиболее опас-
ными по вероятности укуса клеща, эпиде-
миологи дают следующие комментарии: 
лидируют Монзино, Старатель, Черноис-
точинск, кладбище «Центральное».
Специалисты Роспотребнадзора отме-
чают: противоклещевая обработка прове-
дена во всех городских парках и скверах. 
Небывалую активность проявили садо-
воды - в этом сезоне несравнимо боль-
шее число дачников изъявили желание 
обезопасить свои загородные участки с 
помощью специальных химических рас-
творов, для чего обратились за данной ус-




1798 В Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.
1849 Американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.
1936 Опубликован проект Конституции СССР.
1967 Осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4».
1991 На первых президентских выборах в России победил Борис Ельцин.
1991 По итогам референдума среди жителей города Ленинграду возвращено первоначальное на-
звание Санкт-Петербург.
Родились:
1898 Михаил Кольцов, журналист, член-корреспондент АН СССР, депутат Верховного Совета РСФСР. 
1915 Дэвид Рокфеллер, американский банкир, финансист и государственный деятель.
1924 Джордж Буш-старший, 41-й президент США.
15 июня - День медицинского работника
Ceгодня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.01. Долгота дня 
18.03. 16-й лунный день. Днем +8…+10 градусов, дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер северо-вос-
точный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 4.58. Заход 23.02. Долгота дня 
18.04. 17-й лунный день. Ночью +9, днем +14…+16 градусов, 
дождь. Атмосферное давление 736 мм рт. ст., ветер юго-
восточный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмуще-
ния.
Не расстраивайтесь, если ваш малыш 
просыпается и плачет в три ночи. Настанет 
день, когда вы будете рады, что в это вре-
мя он уже дома… 
* * *
— Чем отличается плохой корпоратив 
от хорошего? 
— Первый легко забывается, второй — 
с трудом вспоминается.
